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“Bizim yolumuzu çizen; İçin­
de yaşadığımız yurt, bağrından 
çıktığımız Türk milleti ve bir 
de milletler tarihinin bin bir 
facia ve ıstırap kaydeden yap­
raklarından çıkardığımız neti­
celerdir.,,
Atatürk — 1 Sonteşrin 1937
Falih Rıfkı A T  A Y
"... Her hangi bir şahsın, yaşadıkça mesut 
olması için lâzımgelen şey, kendisi için değil, 
kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır.,,
"... Bir insan böyle hareket ederken, 
" —  Benden sonra gelecekler, acaba böyle bir 
ruhla çalıştığımı farkedecekler m i?„ diye bile 
düşünmemelidir.,,
"... Esas kıymeti kendine veren ve mensup 
olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile 
kaim gören adamlar, milletlerinin saadetlerine 
hizmet etmiş sayılmazlar.,,
"... Kendi gidince terakki ve hareket durur 
zannetmek bir gaflettir.,,
"... Fakat bugün bütün dünya milletleri aşa­
ğı yukarı akraba olmuşlar, ve olmakla meşgul­
dürler. Bu itibarla insan, mensup olduğu mille­
tin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bü­
tün cihan milletlerinin huzur ve refahını da dü­
şünmelidir.,,
" ... En uzakta zannettiğimiz bir hâdisenin 
bize bir gün temas etmiyeceğini bilemeyiz. Bu­
nun için beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir 
milleti onun bir uzvu addetmek icabeder. Bu 
düşünüş, İnsanları, milletleri ve hükümetleri 
hodbinlikten kurtarır. Konuştuklarımızdan şu 
neticeyi çıkaracağım: tabii olarak, kendimiz 
için, bütün lâzımgelen şeyleri düşüneceğiz ve 
icabını yapacağız. Fakat bundan sonra bütün 
dünya ile alâkadar olacağız.,,
"... Lüzumu olmıyan bir sırrı kalbinde taşı­
mak iktidarında olmıyan bir adamım. Çünkü 
ben bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi 
daima halkın huzurunda söylemeliyim.,,
îşte Türk Mustafa Kemal’den, insan Ata­
türk’ten ve bu halkın öz çocuğundan birkaç 
parça!
Bu sözler ne zihinde hazırlanmıştır, ne kâğıt 
üstüne alınmıştır, bunlar, birdenbire, iç âlemin 
esrarı üstüne ışık salan, ruhtan doğma, gönül­
den kopma fikirler, ahlâk, mizaç ve karakter 
habercileridir. Bir millet, böyle büyüklerin kal­
binde kendini hisseder, onlarda kendisiyle övü­
nür.
ölümü üstünden beş yıl geçti. 10 sonteşrin, 
bizler için, Muharrem döğüşü günü değildir; ta­
zelenen yaşlarımızın ılık buğusunu silerek, göz­
lerimizi onun ölümsüz insanlığına çevirmek, 
kendimizi asil düşünüşlere salmak günümüz- 
dür.
Atatürk askerî zaferleriyle, siyasi dâvala- 
riyle, fikirleri ve eserleriyle, şimdi her zaman­
dan daha sağ, daha içimizde ve aramızdadır. A l­
dığımız nefeste varlığına dokunuyoruz. Bir ta­
buta sığan fânî kalıbından başka nesini ve ne- 
mizi aldı, götürdü: bırakmış olduğunun yüceli­
ğine bu memleket dar geliyor. Kahraman ve in­
san Atatürk, hürriyeti için vuruşan her mille­
tin ve yeryüzünü barışıklık yurdu kılmak isti- 
yen bütün idealistlerin malıdır. Çin’de kılıcı ile 
döğüşüyor, hür milletler düzeninin prensipler 
hazırlanışmda kafasiyle çalışıyor. Nerede ve ne 
zaman sendelesek, tutunmak için, onu hemen 
yanımızda buluyoruz.
Eski ve yeni çağlarda kendileri yaşarken, 
eserleri ölen nice kılavuzlar var. Atatürk’ün 
kendini fânilikten kurtarmasına ihtimal yoktu. 
Fakat halk için, halk içinde ve halk ile beraber 
kurduğu eser, nesil nesil, bütün ömürleri, ebedî 
yeşil ağacın dallarında, süren filizler eski yap­
raklan döker gibi dökecektir.
Şanlı kahraman. Türkün nasıl sancak düşür­
mez olduğunu, sen ki bin savaştan bilirsin, Tür­
kün omuzlarındasın, her sözünde bu halktan ol­
makla övünürdün, bugün şeref ve gururumuzun 
hepsi olsan çok mudur?
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'
O'nu bugün milletçe ve
memleketçe anacağız!
■
Daima birbirleri ile ve hepimiz daima onlarla...
"Partimizin en büyük se- 
lâhiyetini şerefle temsil eden 
siz arkadaşlarımla beraber 
onun büyük kurucusu Ebedî 
Şefimiz Atatürk'ü, yürekle­
rimizden taşan şükran ve 
nrnnet duygulariyle ana- ^
rım.n
ismet İNÖNÜ
9 Haziran 1943
"Cumhuriyetin yirminci yı­
lında Büyük Atatürk'ü derin 
sevgiyle birdaha anarım. Va­
tanın bugünkü ileri halini ve 
bizim sevinçli duygularımızı, 
Onun aziz hâtırasına bağ­
lamak benim için mutlu bir/, 
ödevdir.,,
İsmet İNÖNÜ
29 îlkteşrin 1943
“Biz Atatürk’le beraber başıhyan hayatı- j 
mızda fert olarak da, cemiyet olarak da yalmz f 
ileriye bakıyor ve yalnız o istikamete koşu­
yoruz.,,
Saraçoğlu —  22 Şubat 1943
"Türk Milletinin irade kaynağı olan Ebe­
dî Şef Atatürk aramızda yaşıyor ve daima j 
yaşıyacaktır.„
Saraçoğlu — 16 Haziran 1943 ı
"Pek çoklan bu yaralan onulmaz yaralar 
sanıyor ve Türk milletinin mukadder ölümü- j 
nü bekliyordu. Bilhassa yabancılar bu kana­
atte idiler. Onlara göre uzun harp yıllann-1 
dan yorulmuş değil, tükenmiş çıkan Türk 
milletine artık bir cenaze merasimi hazırla­
maktan başka bir şey kalmamıştı. Konfe­
ranslar, kongreler, mütareke komisyonları, 
muahede projeleri hep bu istikamette çalışı­
yorlardı. Tam bu sırada bir şimşek çaktı. 
Mustafa Kemal’in karanlıkları yırtan erkek 
sesi. “Türk milleti yaşıyor ve yaşıyacaktır.,, 
diyordu. Bundan sonra vatanın her köşesinde 
boğuşmalar başladı ve o günden itibaren her 
Türk kalbi İzmir, İzmir, İzmir diye attı. Ve 
nihayet bütün Türkler bu büyük adamın ira­
desi altında toplandı ve nihayet düşmanlar da 
Ebedî Şef Atatürk’ün bu büyük iradesi önün­
de baş eğdi.
Saraçoğlu —  30 Ağustos 1943 (İzmir)
“  eni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardı 
O her köpürüp taşmasında.
Her konuşmasında
Milletinin alın yazısını yeniden yazardı; 
Bakışları inanmıyanı ezerdi;
Sağ kolu bir orağa benzerdi:
Başlardı yurt tarlasında 
Fikrin ve hissin hasadı.
Cümleleri ya örsten kalkardı 
Ya çıkardı kından.
Başak saçlaA sarkardı
Harman alnından.
Halk biçilmiş ekin gibi 
Düşerdi dizlerine.
B. K. ÇAĞ LAR
•ajpp ■
s ü t ü s 10/11/1943
ı
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huj Atlardandır. Bütün ömrünce 
sayısız başarılarının birinden öbü­
rüne tıpkı mahrekinde yürüyen bir 
yıldız gibi geçerek yaşadı. Yaradı­
lışın sırlan da bir nevi talih ol­
duğuna göre mesut bir yıldız al­
tında doğmuş olanlardandı, ira­
desi, zekâsı, emsalsiz realite duy­
gusu, bir insanda birleşmiş olduğu 
pek nadir görülen meziyetlerden­
dir. Bu istisnaî hasletlere asker­
likten gelen bazı itiyatlan, ku­
mandanlık tecrübesinin kazançla- 
nnı da ilâve etmelidir. Hattâ <? '.ıa 
doğrusu, onu iyi anlıyabilmek için 
asker yetiştiğini ve kumandan o- 
larak yaşadığını, şahsi haslet ve 
meziyetlerinin bu mesleğin niza­
mında yoğrulduğunu, sevk ve ida­
rede geliştiğini ilk önce düşünme­
lidir.
Atatürk insanlar içinde birinci 
olmak, için doğanlardandı; ömrünü 
idare eden mesut tesadüfler bu ka­
biliyetin en sıkı ve mesul iyetli bir 
nizamda gelişmesini temin ettiler. 
Filhakika o tarihin kaydettiği en 
büyük kumandanlardandır. Ve dai­
ma, siyasette, inkılâpta, dış poli- , 
tikada. hattâ harsa ait düşüncele­
rinde büyük kumandan olarak gö­
ründü. Bu dehânın zamanı kullan­
ma şekli bile bunu gösterir. Türk 
inkılâbının yürüyüşündeki çabuk­
luk, elindeki kuvvetleri beyhude 
yere yormadan neticeyi almak isti- 
yen bir kumandanın iradesini ilk 
bakışta gösterir. Bizi üç adımda 
m  koyu orta çağdan muasır dün­
yaya ulaştırdı.
Her şeyde ve daima birinci saf­
ta bir tafciyecl idi. Vurulacak 
noktayı derhal kestirir, sakınıla­
cak noktayı bulur ve hayat kar­
şısında daima müteharrik kalırdı. 
İyi tabiyeci durandan hoşlanmaz; 
bilir ki kısa bir zaman için olsa 
bile toprağa çivilenip kalmak, kuv­
veti akamete götürür. Atatürk 
küçük, büyük daima bir hedefin 
peşinde yaşamıştır. Emri altında­
ki çeliği bir an paslatmadı.
Bu dehâda askerliğin terbiyesin­
den gelen birçok şey vardır. Üslu­
buna vanncıya kadar asker ve ta- 
biyecidir. Küçük, kati, sinirli cüm­
lelerden sonra, o ağır, yer yer ken­
di üstüne katlanıp açılan inkişaf­
lar ve nihayet hedefine varmış 
olmanın verdiği rahatlık İçinde 
bitiş; dağılmış kuvvetlerin toplan­
masına benziyen bir iki hareket. 
Bu üç ritim, her muharebenin, her 
taarruzun ritmidir, inkılâp nutuk­
larında, daha evvelkilerde bunu 
görmek daima mümkündür. Daha 
ziyade millî mücadelenin tarihi o- 
lan büyük nutkunda ise, başka 
şekilde olmakla beraber bu gene 
vardır.
Arkadaş canlılığını, kollektif 
mesaiye verdiği kıymeti de aynı 
terbiye ile izah kaabildir. Kurduğu 
emir ve itaat makanizmasmdan 
sonra, askerliğin en büyük vasfı 
arkadaşlık duygusudur. Atatürk 
bütün hayatınca sadık arkadaş 
kaldı. Bir vesile ile söylediği 
“ soframda birleşeceksiniz,, sözü 
üzerinde düşünülmesi lâzımgelen 
bir sözdür. Onun eriştiği ve yaşa­
dığı yükseklikte pek az insan o- 
nun kadar etrafiyle şan ve şeref 
paylaşmağa razı olurdu.
Arkadaşlık ve İtimat hissi... Millî 
mücadelenin kazanılmasında en 
büyük âmillerden biri de, onun 
belli başlı vasıflarından biri olan 
bu iki asil duygudur. Biz tarihimi­
zin yeni devrine Atatürk - İsmet 
İnönü kardeşliğinden girdik. Yeni 
ordunun ve cephelerin tanziminde 
genç kumandanın tekliflerini her 
ne pahasına olursa olsun kabul ve 
tatbik etmesi, zenginliklerinden bi­
ri Olan bu İtimat duygusunu bey­
hude yere harcamadığım gösterir. 
Milli mücadelenin ilk bliyük zaferi 
bu tasfiyedir.
Atatürk kadar insanlarla mü­
nasebetin yolunu ve sırrını bilet) 
pek azdır. Fert ve kütle çok defa 
onun usta ellerinde yuğrulan plâs­
tik bir madde gibiydi. Yaratılışın 
boi bol kendisine bahşettiği şahsi 
easflbe ve nüfuz, ömrünün büyük 
tecrübesi oku kumandanlıklarda
gelişmişti. O Goethe’nin devâsâ de­
diği büyük adamlardandı. Garip bir 
miknatislyet hassasiyle İnsanları 
kendisine çekerdi. Bu çekici kuv­
vetin tesiri altında kalmak için, 
mevkiini, yaptığı işleri düşünmeğe 
lüzum yoktu. Kendisiyle temas ye­
tişirdi. Bu tesirin ilk merhalesi et­
rafa telkin ettiği itimat duygu­
suydu.
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İZ istiklâl savaşmı, daima 
vatana sokulmuş bir düş­
manla mücadele safhasında gör­
meğe alıştık. Vatan, ne halde idi ? 
Bunu pek az düşünüyoruz. Asıl güç 
olan iç işleri idi. Şirazesl kopmuş 
bir cemiyete, maruz bulunduğu 
birçok ayırıcı fikirlere, dolu dizgin 
yol alan bir yığın ferdî menfaat 
ve ihtirasa rağmen bütünlüğünü 
vermek, menfi müsbet bir yığın da­
ğınık temayülü tek bir hamle ha­
linde toplamak, işte Atatürk’ün 
ilk yaptığı şey. Sadece ordunun 
yeni baştan tanzimi için sarfettiği 
gayret, bu mücadelenin onun şah­
si meziyetlerine neler borçlu oldu­
ğunu gösterir. Fakat asıl hisse bü­
tün millete telkin ettiği itimat his­
sinindir .
Bu millet, onun adını ne kadar 
korkunç günlerde tekrar işitti, Ka­
ra toprak, talihsizliğimiz içinde he­
pimize son sığmak gibi görünüyor­
du. Muhteris bir insanlık uzaktan 
milletimize, elindeki esirlik zin­
cirini şakırdatarak bakıyordu. Me­
şum demirciler, her yanda bu zin­
cirin halkalarını dövüyorlardı, ö - 
lüm yedi başlı bir yılan gibi ara­
mızda dolaşıyor, zehirli nefesini be­
şiklerinde uyuyan çocuklardan, ö- 
Îülerin mezarları üstündeki yaba­
ni otlara kadar her yaşıyan varlı­
ğa üflüyor, her yeşermiş şeyi sol­
duruyordu.
Birdenbire onun gür ve cömert 
sesini işittik. O Anadolu dağlarına 
yaslanır yaslanmaz vatanın hâlâ 
hür köşeleri olduğunu anladık. 
Yaşama irademiz canlandı. Kendi­
mizi hayatın ve ölümün efendisi 
bildik. Ardarda zaferler sıralan­
dı. Yanık şehirlerin yüzü güldü. 
Harap toprak yaşama müjdesiyle 
iirperdi. Kurumuş sandıklan asır­
lık çınarda hayatın filizleri açtı.
Birdenbire iradesinde, bütün bir 
milletin yaşama hakkı gürliyen bu 
kahraman kimdi, nereden hangi 
yolladan, hangi tecrübelerden gel­
mişti ?
Çocukluğunu ve İlk gençliğini 
Abdülhamit devrinde idrak etmiş­
ti. Sonra Meşrutiyet, Trablusgarp 
muharebesi, Balkan faciaları gel­
di. Bu iki devrenin felâketlerini 
ilk cihan harbi, Çanakkale, Filis­
tin ve Irak cephelerinde çalışma­
ları tamamladı. Üstüste bulundu­
ğu kumandanlık mevkilerinden 
memleketin hayatını ve şartlarını 
çok iyi görüyordu. Türk milletinin 
hayat aşkı, vatan sevgisi, feragat 
ve fedakârlık hissi, yaratıcı kabi­
liyetleriyle tütün bu imkânlar gev­
herini akim bırakan sakat bir 
idare sistemi. Her adımda ayağa 
takılan bir yığın eskinin engeli o- 
nun kafasında dalma karşı karşı­
ya geliyordu. Sonra mütareke dev­
ri, Türk tarihinin en zalim saat­
leri geldi. Cömert yaratılışı onu 
iş başına çağırdı.
Onun daha Anadolu'ya geçtiği 
zaman bütün bir program sahibi 
olduğuna, yapılması lâzımgelen 
şeyleri iyiden iyiye bildiğine inan­
mamak gülünç Olur. Nitekim İşe 
onunla başladı. Sade vatan müda­
faasını tanzim etmekle kalmadı 
Bu müdafaanın dayanabileceği 
millî hükümeti de teşkil etti. Türk 
İnkılâbı millî savaşta başlar, iki­
sini birbirinden ayırmak kaabil 
değildir.
Yapıcılık Türkün baş meziye­
tidir. Atatürk bu meziyete İm­
kânsız görülecek kadar sahipti. 
Bu velût dehâ sadece bize hür 
bir vatan temin etmekle kalma­
dı. Hayatımızda en geniş ayıkla­
mayı yaptı. Kazandığı zaferin
★  S om  S inci sayfada
Atatürk'ün vatan toprağına verildiği gün
Milli Şef İsmet İnönü’nün Büyük 
T ürk Milletine tarihî beyannamesi
Ankara: 21 - XI - 1938 
Büyük Türk Milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sev­
gili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu 
Atatürk’ün fânî vücudu istirahat yerine 
tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, 
Türk Milletinin onun için aşk ve iftiharla 
dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim 
ve haksız ittiham gününde meydana atıl­
mış, Türk Milletinin masum ve haklı oldu­
ğunu iddia ve ilân etmiştir. îlk önce ehem­
miyeti kavranmamış olan gür sesi, asla 
yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün 
cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra 
da Atatürk, ömrünü, yalnız Türk Milleti­
nin haklarını, insaniyete ezelî hizmetlerini 
ve tarihe hâkettiği meziyetlerini ispat et­
mekle geçmiştir. Milletimizin büyüklüğü­
ne, kudretine, faziletine, medeniyet istida­
dına ve mükellef olduğu insaniyet vazife­
lerine sarsılmaz itikadı vardı. “Ne mutlu 
Türküm diyene,, dediği zaman, kendi engin 
ruhunun, hiç sönmiyen aşkını en manalı 
bir surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakıl­
mış Türk cemiyetini, en kısa yoldan in­
sanlığın en mütekâmil ve en temiz zihni­
yetleriyle mücehhez modern bir devlet ha­
line getirmek, onun başlıca kaygusu ol­
muştur. Teşkilâtı esasiyemizde ve bugün 
bütün vatandaşların vicdanlarında yerleş­
miş olan lâik, milliyetçi, halkçı, inkılâpçı, 
devletçi Cumhuriyet, bize bütün evsafiyle 
Atatürk’ün en kıymetli emanetidir,
Ufulünden beri Atatürk’ün aziz adı ve 
hâtırası, bütün halkımızın en candan duy-
gulariyle sarılmıştır. Memleketimizin her 
köşesinde ve bütün milletçe kendisine gös­
terdiğimiz samimî bağlılık, devlet ve mil­
letimiz için kudret ve vefanın beliğ misa­
lidir. Türk Milletinin aziz Atatürk’e gös­
terdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk 
gibi bir evlât yetiştirebilir bir kaynak ol­
duğunu bütün dünyaya göstermiştir.
Atatürk’e tâzim vazifemizi ifa ettiği­
miz bu anda, halkımıza, kalbimden gelen 
şükran duygularımı ifade etmeyi, öden­
mesi lâzım bir borç saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir insan­
lık hayatı Atatürk’ün en kıymetli ideali 
idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ih­
tiramı, insanlığın âtisi için ümit verici bir 
müjde olarak selâmlarım. Bu sözlerim, ya- 
zılariyle ve toprağımızda şövalye askerleri 
ve mümtaz şahsiyetleriyle yasımıza iştirâk 
eden büyük milletlere, Türk Milleti adına 
şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin bânisr ve milletimizin fe­
dakâr, sadık hâdimi,
insanlık idealinin âşık ve mümtaz si­
ması,
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk 
Milleti ile beraber senin huzurunda tâzim 
ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ru­
hundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, 
aziz hâtıran sönmez meşale olarak ruhları­
mızı daima ateşli ve uvanık tutacaktır.
Reisicumhur 
İsmet İNÖNÜ
Beşinci
ölüm
yılında
Fani Atatürk’ü kaybedeli beş yıl 
oldu.
Ebedi Atatürk bütün zindeliği ve bü­
tün tazeliğiyle Türklüğün şuurun­
da bir ideal olarak yaşıyor. Bu 
ideal Türk milletinin manevi dün­
yasının mukaddes bir emaneti ola­
rak nesilden nesle de ulaşacaktır.
O, Türkiye’nin her yerinde her köşe­
sinde eser olarak da yaşıyor. Yık­
tığımız her köhne, kurduğumuz 
her yeni, yarattığımız her başarı 
onun damgasını taşıyor. O, bir 
millet hayatının maddi manevi her 
safhasında unutulmaz iyi hâtıra 
ve glizel eser örgüleriyle o kadar 
işlenmiştir ki, Türk milleti, Türk 
tarihi ve Türk mevzularından on­
suz bahsedenleyiz.
★
O, bütün bu başarılariyle ebedi hayat 
sırrına eren, ölümü yenmesini bi­
len bir Şefti. Buna rağmen bugün 
gene gözlerimiz nemlidir. Gene 
gönüllerimiz burkulmuştur. Mille­
ti saran bu acı, aradan beş yıl 
geçmesine rağmen bütün sıcak­
lığım muhafaza etmektedir. Bü­
yük sevgilerin doğurduğu büyük 
acılar bir kere millete mal oldu 
mu, millî gelenekler arasına giri- 
verir.. Onun ölümünden sonra ka­
fası işlemeğe başlıyan ve onu e- 
serleriyle tanıyan gençlerimiz, 
hattâ onun ölümünden sonra do-
Kati neticeli bir 
zafer: 30 Ağustos
Kendilerine bir milletin talii tevdi olunan adamlar, o milletin 
kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine milletin hakiki ve kabili İs­
tihsal menfaatları yolunda kulanmakla mükellef olduklarım bir an 
hatırlarından çıkarmamalıdırlar., Bu adamlar düşünmelidirler ki bir 
memleketi zaptü işgal etmek, o memleketin sahiplerine hâkim olmak 
için kâfi değildir. Bir milletin ruhu zaptolunmadıkça, bir milletin 
azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yok - 
tur. Halbuki asırların mevlûdu olan bir ruhu milliye hiç bir kuvvet 
mukavemet edemez.
Mahkûm çlmak Istemiyen bir milleti tahtı esarette tutmaya muk­
tedir olacak kadar kuvvetli müstebitler artık dünya yüzünde kalma­
mıştır. Türk milleti son mücadelâtiyle, bilhassa burada ihraz ettiği 
zaferle, izhar ettiği azim ve irade ile malûm olan bu hakayıkı bir de­
fa daha sinel tarihe çelik kalemle hakketmiş bulunuyor.
Afyon - Karahisar, Dvmlupmar meydan muharebesi ve onun son 
safhası plFI bu 30 Ağustos. Türk tarihinin en mühim bir dönüm nok­
tasını teşkil eder. Tarihi rrdillmlz çok büyük ve çok parlak zaferle 
doludur. Fakat Türk milletinin burada İhraz ettiği zafer netice! kaf­
iyeli ve bütün tarihte, yalnız bizim tarihimizde değil, cihan tarihine 
yeni cereyan vermekte kati tesirli böyle bir meydan muharebesi ha­
tırlamıyorum. ATATÜRK - 30 Ağustos 1924
C u m h u riye tin  kurucusu
A Î A U R K
VLÜM  dalgınlığında iken, deniz tarafından gelen haykırış- 
✓  lara, gözlerini yarı açtı:
ğup yetişen yavrularımız bile bu 
millî geleneği çoktan benimse­
mişler, ikinci huy halinde İnsiyak­
ları araşma almışlardır: onun a- 
dım dalma aclyle kıvrılan iki du­
dak arasından söylemektedirler.
Bugün ve yarın ona karşı olan va­
zifelerimiz, sade onu ıslak gözle 
anmaktan İbaret değildir. Ona 
İlk ve son borcumuz onun eserini 
dipdiri tutmak ve yaşatmak için 
verdiğimiz namus sözünü yerine 
getirmektir. Atatürk sevgisi pa­
sif bir "ah ve vah,, 11e değil, ak­
tif olarak eserler yaratarak yaşa- 
tılablllr. Her zaman, her an Ata­
türk adı bizim için bir vazifeler 
tedaisi, bir örnek adam tedaisi ol­
malıdır.
O bize dipdiri sapasağlam bir millet 
ve memleket emanet ederek git­
ti. Ve eserlerinin yıllar, asırlar 
boyunca biraz daha kuvvetlene­
ceğini bildiği İçin gözlerini fani 
dünyaya rahat içinde yumdu.
Ölümünden bugüne kadar geçen beş 
yıl, dünya tarihinin eşini görme­
diği facialarla doludur. Fakat o- 
nun bıraktığı millet, başında Millî 
Şef’i olduğu halde büyük bir za­
fer daha kazandı: dünyanın her 
köşesine sıçrıyan ve bulaşan o 
sırnaşık ateşi ve kanı sınırları­
mızda söndürmesini ve durdurma­
sını bildi.
Sabaheddin SÖNMEZ
Ördü\e kumandan
Kısa bir misal: Ben aske­
rim. Umumi harpte bir ordunun 
başında İdim, Türkiye'de diğer 
ordular ve onların kumandan­
ları vardı. Ben yalnız kendi or­
dumla değil, öteki ordularla da 
meşgul oluyordum. Bir gün Er­
zurum cephesindeki hareketlere 
ait bir mesele üzerinde durdu­
ğum sırada yaverim dedi kİ: 
— Niçin size ait olmıyan me­
selelerle de uğraşıyorsunuz? — 
Cevap verdim: — "Ben bütün 
orduların vaziyetini iyice bil­
mezsem kendi ordumu nasıl 
sevk ve İdare edeceğimi tayin 
edemem.,, •
Atatürk — 17 Mart 1937
—  Kimdir bunlar?
—  Gezintiden dönen talebeler olmalı...
Avutulmak istendiğine kızdı:
—  Haydi budala... Buna Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 
derler.
Demek ki ölümünün üstünden 5 yıl geçiyor. Kurtardığı vata­
nın hür şehirlerinde ve köylerinde kurduğu Cumhuriyetin yir­
minci yıldönümünü Onsuz kutluyoruz.
Eğer sağ olaydı,bu "Onsuz” sözüne kimbilir ne kadar kıza- 
caktı? Fâni kalıbından başka aramızda nesi eksik? Eserinin 
anıt yapısından bir taş bile kopmamıştır: ne yapmışsa kalmış­
tır; neye başlamışsa tamamlanmıştır veya tamamlanma yolun­
dadır.
Bir büyük askeri bir büyük devlet adamı, veya bir büyük ih­
tilâlci, eserini fâni kalıbı ile mezarına götürmiyen sağlığında 
ona hayat ve devam şartlarını veren, kendi kadar eserini sev­
diren ve kendi gibi eserini sevdiren adamdır. Atatürk’te her 
üçü birleşiyor. Zaferi, inkılâbı ve politikacı birbirinden ayrıl­
maz. Zaferler var ki harp tarihlerinde bir hâtıradan ibarettir, 
inkılâplar var ki onları tutan korku ve zor sarsıldığı zaman te­
mellerine kadar yıkılıp gider: yanlış bir politikaya ise ne en 
parlak zafer, ne de en sağlam devlet dayanabilir.
Hürriyetimiz ve inkılâplarımız ayakta durdukça ve politika­
mız, içerde ve dışarda onları müdafaa edebildikçe, Atatürk içi- 
mizdedir, aramızda ve yanımızdadır.
Arasıra onunla buluşanların hatırmdadır: Atatürk, hiçbir 
şeyin kendi ömrü ile ölçülmesinden, kendi ömrüne bağlanma­
sından hazzetmezdi. Halkın akıl sağlığına inanırdı. En büyük 
kuvveti, bu inanışta idi. Her zaman halk ile anlaşacağından 
hiç şüphesi yoktu . Halkçı ve halk ile olmıyanlar kendilerini 
Kemalist sayamazlar.
Yirmi gün nasıl yaşıyacağı sorulan Cumhuriyetin yirminci 
yıldönümüne eriştik. Bu, yeni zamanlar Türklüğünün bir 
altın çağı olmuştur. Yeni zamanlar tarihinde, bu milletin hiç­
bir yirmi yılı bu kadar rahat, bu kadar verimli geçmemiştir. 
Yeni ve eski zamanlar tarihinde, bu millet, kendi öz yurdunda 
Cumhuriyet devrinde olduğu kadar, asayiş ve hak yüzü gör­
memiştir. Nüfusu, nerede ise iki misline yakın artmıştır.
Millî tarihte kurtuluş ne demektir? Atatürk Türk milletinin 
kurtarıcısıdır. Böyle bir günde hissetmek, bir kalb için, onun 
sevgisi ile çarpmaktır; düşünmek, bir kafa için* onu anlamak­
tır.
Atatürk, her şeyin başında bir vazife ve hizmet adamı idi. 
Son dakikası bu milletin işlerini düşünerek geçti. Vazife ve 
hizmet aşkı ile yuğrulmıyanlar ondan değildirler. Rüyalarımız­
da Türkiye hakikat oluncıya kadar vefa ile, ihtirasla, fedakâr­
lıkla halk uğruna çalışmadıkça, Atatürk’e lâyık olamayız.
Atatürk’ü unutmamak demek* vazife ve hizmet fikrinden ay 
nlmamak demektir. Faiih RıfTn AT  A Y
En acı yıldönümü:
Beş yı! oldu...
Büyük yasımızın üzerinden bir 
uzun yıl daha geçti:
Elli sekiz yıl kendi aziz mille­
tinin topluluğu içinde yaşıyan fani 
Mustafa Kemal, beş yıldır, kendi 
aziz vatanının topraklarındadır.
O, hayatta İken hemen hemen 
her mevsimin bir gününü tarihten 
bir ışık, zaferden bir renk kata - 
rak bize armağan etmişti.
Elli sekiz senelik bir ömrün yal­
nız son sayfası buruşmuş bir ipek 
mendil gibidir: üzerinde en az 18 
milyon Türkün birden dökülmüş 
göz yaşı hâlâ nemlerini muhafaza 
eder ve o buruşuk sayfanın üze - 
rinde, kırışık bir alnın üzerindeki 
çizgiler gibi şu tarih yaşar: 10 son- 
teşıln 1938...
Beş yıl Önce bugün, saatleri - 
miz dokuzu beş geçerken, ihtiyar 
yer küresi en büyük kayıplarından 
birisine katlandı.
En son fani sözü:
— Saat kaç ?
suali olan büyük Türk, büyük 
İnsan o saatte ebediyet ülkesine 
göçmüştü.
Onun millet kollarmd n vatan 
topraklarına göçmesi üzerinden 
geçen her yıl bize hatırlatıyor ki 
fani Mustafa Kemal biraz daha va­
tandan bir avuç toprak oldukça 
Ebedî Atatürk gönüllerimizde bi­
raz daha bizden, bizimle biz olu - 
yor ve biz ümitsiz kara günleri - 
mizde ona kavuşmamızın büyük 
sırrını daha iyi seziyor, daha 1yi 
anlıyoruz.
O, zaten bu zehirln panzehirini, 
bu yaranın merhemini, ölümünden 
yıllarca önce, kendi gür sesiyle 
bize armağan etmemiş miydi? de­
memiş miydi ki:
“Benim nâçiz vücudum bir gün 
elbet toprak olacaktır. Fakat Tür­
kiye Cumhuriyeti ilelebet yapidar 
olacaktır.’’
O, yurdu İçin büyük vazifesini 
yapmış, dünya tarihinin seçme say­
falarına kendi heykelini kendi eliy­
le dikmiş, fakat bütün bu başardı­
ğı mucizeleri bir Türk büyüğüne 
yakışan bir tevazula şöyle anlatı- 
vermiştl:
“Ben, bu vatana ve bu mille - 
te ne medyun olduğum vazifeden, 
ne de diğer millettaşlarımdan faz­
la bir şey yapmış değilim.”
Her sonteşrinin onunda biraz 
daha inanımız artıyor ki Türkün ve 
dünyanın en büyük evlâdı ölmüş 
değildir; O, ebediyetlere kadar 
uzanacak ve gittikçe zindeliği ar­
tacak bir hayatla yaşıyaeaktır.
Ebedî Atatürk, bir ülkü, bir 
inanç olarak 20 milyonluk bir mil­
letin gönlünde her yıl biraz daha 
yerleşiyor.
Vatan çiçekleri O'nun mezan - 
nın üstündedir. Millet bayrakları, 
O’nun hâtırasını anarak, başım si­
lâhının üzerine eğmiş birer asker 
gibi, gönderi’nin yansındadır.
Bu acı yıldönümünde göz yaş - 
Iarımız nasıl durabilir? Fakat bu 
derin yara, en büyük tesellisini 
O’nun mezarına sık sık vatan çl - 
çeklerinden demetler koyan aziz 
kardeşinin elinde ve gönlünde bu­
luyor.
O’nun vasiyet - cümlelerinden 
İkisini tekrar dinleyiniz:
— Tereddüde düştükçe müra - 
caat edeceğiniz zat Başvekil Is - 
met Paşadır!
★
— Müşküllerinizin hallinde da­
lma Başvekil İsmet Paşa’ya müra­
caat edeceksiniz; başka kimseye 
değil!
Bu vasiyeti tutarak bu millet, 
tereddüt ettiği zaman değil, tered­
düt etmeksizin ismet İnönü’ye baş 
vurduğu, vurmakta olduğu ve vu­
racağı İçin değil midir kİ bahtiyar 
milletlerin arasından ayrılmamış, 
bahtsız İnsanların araşma karış - 
mamıştır.
Atatürk bizdedir ve bİzdendi*. 
O’nda daima kendimize inanıyo - 
ruz. Öncesi var, sonrası vardır: 
ona ulaşmak, onun gibi olmak Türk 
çocuğunun iradesine yeni bir aşk 
mayası katar.
Şimdi yirmisini aşan Mustafa 
Kemaller, yürürken sanki birer ül­
kü sancağı taşımakta ve sanki bi­
rer zafer türküsü çağırmaktadır­
lar. Atatürk’ün asıl ölmezliği de 
böyle yaşamasındadır.
Bugün ve bundan sonra bütün 
yaşıyanlar, bütün yaşıyacak olan­
lar eebdiyet denilen varılmaz ve 
ulaşılmaz ülküye O’nun hayatın - 
dan birer parça, birer meşale ta - 
şıyac aklar.
★
10 sonteşrin 1938 hazin ve dur­
gun bir sonbahar günü idi. Giiz 
mevsimi, en çok o gün dökülmüş 
yapraklan ve kurumuş çiçekleriy­
le bize dokundu İdi.
O gün öldüğünü öğrenmiş, o gün 
ölmiyeceğine, ölmezliğine inanmış­
tık:
Bağışla, yanıldım, hayır, ölmedin; 
Göklerde değilsin, gönüllerdesin;
“ Soyumun kalbine göçeyim" dedin, 
Gönülden gelecek her zaman sesin. 
Her zaman ırkıma büyük baş Atam, 
Tanrılaş gönlümde, Tanrılaş Atam.
★
Birer birer başlarımız ve başı­
mızda başımız sağ olsun!
Nurettin AR T A M
Aj  ğartan tek ışık bu kara günü 
Senin aziz başın sadık İnönü!
Sen seslendin, ondan doğruldu başlar.
Diyordun: “Biz varız, biz, arkadaşlar!"
“Ata, kanda yaşar; gönülde yaşar”
“O gitsin, Türklük var, Türklük: Türklük var!* 
Her zamandan daha azimli, zinde;
Senin ardmdayız, O ’nun izinde.
B. K. ÇAĞLAR
Siyasî mesleğimiz: Milli siyaset
Panislâmizm, panturanizm siyasetinin muvaffak olduğuna ve 
dünyayı sahai tatbik yapabildiğine tarihte tesadüf edilememektedir. 
Irk farkı gözetmeksizin, bütün beşeriyete şamil, cihangirane devlet 
teşkili hırslarının netayici de tarihte mazbuttur. Müstevli olmak he­
vesleri, mevzuumuzun haricindedir, insanlara her türlü hissiyat ve 
revabıtı mahsuslaraım unutturup, onları uhuvvet ve müsavatı tamme 
dairesinde birleştirerek, İnsanî bir devlet kurmak nazariyesi de ken­
dine mahsus şeraite maliktir.
Bizim vuzuh ve kabiliyeti tatbikiye gördüğümüz mesleki siyasî 
millî siyasettir. Dünyanın bugünkü umumî Şeraiti ve asırların dimağ­
larda ve karakterlerde temerküz ettirdiği hakikatler karşısında ha - 
yalperest olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur, il­
min, akim, mantığın ifadesi böyledir.
Millî siyaset dediğim zaman kasdettiğim mâna ve medlûl şudur: 
Hududu mllliyemiz dahilinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize 
müsteniden muhafaza! mevcudiyet ederek millet ve memleketin ha­
kiki saadet ve ümranına çalışmak.. Alelıtlak türlü emeller peşinde 
milleti İşgal ve Izrar etmemek. Medenî cihandan medenî ve insani mu­
ameleye ve mütekabil dostluğa intizar etmektir. — ATATÜRK
Çanakkale 1915
10/11/1943 ÜLTTS I
DIŞ P O L İ T İ K A
Hitler’in
nutku
Alman Ftthreri, son aylar İçinde 
eskisi kadar sık nutuklar söyleme - 
inektedir. Cephedeki meşguliyetini 
İleri sürerek bu vazifeyi, Görlng ve 
Göbels gibi arkadaşlarına bırakmak­
tadır. Fakat .Millî Sosyalist Partisi­
nin btiyük bayramı olan yıldönümün­
de, eski arkadaşlariyle buluşup gö - 
rüşmeyi şimdiye kadar hiç ihmal et­
memiştir. Hitler, bu vesile ile, kuru­
luş gününden beri Partinin icraat ve 
faaliyeti hakkında bir nutuk da söy­
ler. Alman Führeri bu sene de Mü­
nih’in, yirmi sene evvel birinci Millî 
Sosyalist Partisi toplantısına sahne 
olan bira salonunda toplanmış olan 
arkadaşlarına bir nutuk söylemiştir.
Bu salondaki tarihî toplantıdan 
beri aradan tam yirmi sene geçmiş - 
tir. Millî Sosyalist. Partisi bu yirmi 
senenin yansım, iktidarı ele almak 
İçin uğraşmakla geçirmiş, on sene - 
den beri de iktidarda bulunmaktadır. 
Fakat bu on senenin aşağı yukarı 
yarısı da muharebe ile geçmiştir. Hit­
ler Partinin iktidarı kanunî yollarla 
eline geçirdiğini daima öğünerek 
söylemiştir. Bu, bir hakikattir. Fakat 
acaba Alman halkı Partinin mem - 
leketl 1914 harbine benziyen bir mü­
cadeleye sürükliyeceğini bilmiş ol - 
saydı, İktıdan Nazilere verir mi idi? 
Tarihin garip tecellisidir ki, Alman­
ya’yı, 1914 harbinin akıbetlerinden 
kurtarmayı vadederek iktıdan eline 
alan Parti, memleketi, aynı çıkmaz 
içine sürüklemiştir.
Hitler, tarihi Nazi telâkkilerine 
göre tefsir ederek bunun mesuliyeti­
ni Partinin sırtından atmak istemiş­
tir. Nutukta ileri sürülen tarih tezi 
şudur: Almanya 1914 harbinde ye - 
nilmemiş. Vilson tarafından ileri sü­
rülen 14 maddelik prensiplere kana­
rak silâhlarım bırakmıştır. Halbuki 
bu silâhlan bırakmaktan istifade e- 
den düşmanlan Almanya’ya ağır sulh 
şartlan yükletmişlerdir. Ağır mua - 
hedelerin zincirlerini kıran Millî Sos­
yalist Partisi, Almanya’ya eşitlik te­
min etmiş ve memleketi bolşevlklik- 
ten kurtarmış iken, düşmanların 
suykastma uğramıştır.
Son yirmi beş seneyi yaşayanlar, 
bu görüşün birtakım yarım hakikat­
leri ifade ettiğini takdir ederler. Bu 
yarım hakikatlerin sıralanmasından 
da hakikat ile münasebeti olmıyan 
bir tez meydana gelmektedir. Doğ - 
rusu şudur ki Almanya 1914 harbin­
de yenilmişti. Şimdiki muharebede 
olduğu gibi, Almanya ilk seneler 
içinde büyük zaferler kazanmış fa - 
kat bir netice elde edemediğinden ve 
kendi kuvvetleri yıpranırken, düş - 
mani arının kuvvetleri de arttığından 
bir çıkmaz içine girmiş bulunuyordu. 
A lm an  kum andanlığı bu  çıkm azdan 
kurtulmak İçin son bir çareye baş 
vurdu: 1918 martında büyük ölçüde 
bir taarruza geçti. Yazın ortalarına 
kadar devam eden bu taarruzda Al­
manlar bir miktar toprak kazanmış­
larsa da Müttefiklerin karşı taarruz­
ları neticesinde bunu kaybettiler. Ve 
çok ağır kayıplara uğradılar. Alman­
ların ihtiyatları tükenmişti. Ordu - 
Varının maneviyatı sarsıldı. Müttefik­
ler ilerliyorlardı. Ludendorf derhal 
sulh yapılmasını teklif etti. Bu sıra­
da cephe gerilerinde de kımıldama - 
lar oldu. Ve Alman askerleri, mağ - 
lûbiyetin mesuliyetini cepheye değil 
de cephe gerilerine yükletmeği fay - 
dalı buldular.
Almanya’nın Vilson tekliflerine 
kanarak teslim olduğu da doğru de­
ğildir. Vilson, teklifini 1918 senesi 
sonkânununda yapmıştı. Almanya 
bunu re^flederek, ondan sonra on ay 
döğüşmekte devam etti. Mağlûp ol­
duktan sonradır ki hezimetin akıbe­
tinden kurtulmak için Vilson’un tek­
liflerine sarıldı.
Diğer taraftan Almanya’ya yük­
letilen sulh şartlarının ağır olduğu - 
na şüphe yoktur. Esasen Millî Sos­
yalist hareketi de, bu ağır şartlara 
karşı ayaklanmadan ibaretti. Millî 
Sosyalist Partisinin Almanya’yı bu 
zincirlerden kurtarmak noktasında 
hizmetleri kimse taVafmdan inkâr 
edilmemiştir. Almanya silâh müsava­
tında ısrar etti. Ren nehrinin boyları­
nı askerileştirdi. Büyük ordular kur­
du. Millî birliğine kavuşmayı bir he­
def olarak ele aldı. Avusturya’yı ve 
Südet bölgesini ilhak etti. Bütün bu 
hareketlerde dünya halk efkârı Al­
manya ile birlikte idi.
Fakat Millî Sosyalist Partisi ora­
da kalmadı. Silâhlandıktan ve millî 
birliğine kavuştuktan :sonra yabancı 
milletleri nüfuzu altına almak ga - 
yesine matuf bir politika takibetme- 
ğe başladı. Bunu haklı göstermek 
için bir “hayat sahası” nazariyesi 
ortaya attı. Yeni nizamdan bahset - 
miye başladı. İtalya’nın tecavüz po - 
litikasım destekledi. Bu hareketler, 
büyük küçük birçok memleektlerde 
kaygı uyandırdı. Bunlar müdafaa ça­
releri arayınca, Almanya bunları 
kendisini çemberlemeğe matuf ted - 
briler saydı. Nihayet Çekoslovakya- 
yı parçalıyarak ilhak etti. Sonra da 
Polonya ile meşgul olmağa başlayın­
ca harp çıktı.
Nazi Partisinin Avrupa’yı bolşe- 
vik tehlikesinden kurtarmak için si­
lâha sarıldığı iddiası da hakikate uy­
gun görünmüyor. Nazi Partisi, Al - 
manya’da iktidarı almak için bol - 
şevik korkusunu bir vasıta olarak 
kullandığı gibi, aynı politikayı Av­
rupa ve hattâ belki de dünya ölçü - 
siinde tatbik etmiye çalıştı. Nazi Par­
tisinin bu noktada samimi olmadığı 
şundan da bellidir ki, işine elverdiği 
sırada, kendisi, dünyaya büyük teh­
like diye sunduğu bolşeviklik ile an­
laşmakta ve hattâ işbirliğine giriş - 
mekte en ufak bir mahzur bile gör - 
medi. Anlaştıktan sonra da bolşevik- 
m  bir tehlike saymak şöyle dursun 
otnm prensipleriyle Millî Sosyalist 
jmasiptori arasında büyük yakınlık
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Tnrıh Kurumu Belleteninde Millî Şef İsmet İnönü’nün Atatürk’e hitabeden 
bir el yaz%a%: “ .... Sevgili ebedî Atatürk! Tarik Kuruntundan beklediğin mak­
suttun, biz ve bizden sonra gelecekler, aşk ile takibedeceğiz. — Sİ. S. 1930
ismet İNÖNÜ.”
K
SAKARYA 
ve İsmet Paşa
Garp cephesi kumandam is­
met Paşa Hazretleri derin ze­
kâ, yorulmaz bir azim ve iman 
ve faaliyetle gece gündüz hare­
kâtın en ufak noktalarına va- 
rmcıya kadar nafiz olmuş ve 
fevkalâde bir nazarla ordusunu 
sevk ve İdare ederek bu muvaf­
fakiyet ve muzafferiyete isâl 
etmiştir. Diğer grup ve kolordu 
ve fırka, alay İlâh kumandan­
ları her biri yekdiğeriyle mü­
sabaka edercesine fedakârlık, 
kahramanlık ve dirayet göster­
mişlerdir.
Atatürk
Sakarya, 19 Eylül 1921
ATATÜRK  
ve Halk Fırkası
Bu milletin siyasi fırkalar­
dan çok cam yanmıştır. Şunu 
arzedeyim ki, memalikl saire- 
de fırkalar behemehal iktisadi 
maksatlar üzerine teessüs et­
miş ve etmektedir. Çünkü o 
memleketlerde muhtelif sınıf­
lar vardır. Bir sınıfın menfaa­
tini muhafaza için teşekkül e- 
den siyasi bir fırkaya mukabil 
diğer smıfm menfaatini muha­
faza maksadiyle başka bir fır­
ka teşekkül eder. Bu pek tabi­
idir. Gûya bizim memleketi­
mizde de ayrı ayn sınıf var­
mış gibi teessüs eden siyasi 
fıkralar yüzünden şahit oldu­
ğumuz neticeler malûmdur. Hal­
buki Halk Fırkası dediğimiz 
zaman, bunun içinde bir kı­
sım değil, bütün millet da­
hildir.
Atatürk — 7 Şubat 1943
f t ___ ^
Tarih Kongresi yaklaşırken bir hâtıra: İkinci Türk Tarih Kongresi ve ser 
gisi hakkında sunulan projeyi Atatürk’ün tasvipleri
B üâk& ydiiprl müstakil, 
yeni bir Türk Devleti...
Son mesele, bunun da taksi­
mini teminle uğraşılmaktan 
ibaretti. OsmanlI Devleti, onun 
istiklâli, padişah, halife, hükü­
met, bunlar hepsi medlûlü kal­
mamış birtakım bimâna elfaz- 
dan İbaretti.
Nenin ve kimin masuniyeti 
için kimden ve ne muavenet ta- 
lebolunmak isteniyordu ?
O halde ciddi ve hakiki ka­
rar ne olabilirdi?
Efendiler, bu vaziyet karşı­
sında, bir, tek karar vardı. O 
da hâkimiyeti milliyeye müste­
nit., bilâkaydüşart müstakil ye­
ni bir Türk Devleti tesis etmek!
Atatürk — 1920
A T A
olduğu iddia edildi. Almanya bu bol- 
şevik arkadaşlığından umduğu fay - 
dayı elde ettikten sonra bir defa da­
ha bunu tehlikeli görmeğe başladı. 
Ve Sovyetlerle imzaladığı uzun va - 
deli saldırmazlık paktına rağmen 
bu devlete karşı taarruza geçti.
Bir taraftan Ingiltere’yi tasfiye 
etmemiş iken diğer taraftan Rusla - 
ra karşı taarruza geçmesi Almanya- 
yı bugünkü çıkmazın İçine sürükle - 
miştir ki Hitler’in 1918 ile bugünkü 
vaziyet arasında mukayese yapması 
bile, çıkmazın tehlikesini anlatmıya 
kâfidir. Hitler, bugünkü çıkmazın 
1918 senesindeki çıkmazdan daha az 
tehlikeli olduğunu iddia etmektedir. 
Hakikatte bugünkü çıkmaz belki de 
1918 çıkmazından daha derin ve da­
ha tehlikelidir.
Almanya 1918 de Rusya île sulh 
olmuş, şark cephesini emniyet altı - 
na almıştı. Balkanlara hâkimdi. Os­
manlI imparatorluğu ile işbirliği de­
vam ediyordu. Halbuki bugün Al - 
manya, her taraftan sarılmıştır. Et­
rafını saran bü tehlikeler merkeze 
doğru yavaş yavaş ilerlemektedirler. 
Bunun kurtuluş çaresi, Hitler’e göre, 
şark cephesinde neticeyi tayin ede * 
cek bir meydan muharebesinin ka - 
zanılmasıdır.” Kuvveti gittikçe art - 
makta olan Amerika’ya karşı hiç bir 
şey yapılamıyacağını itiraf ettiğine 
göre böyle bir muharebenin bile ne­
ticeyi tayin edebileceği şüpheli ol - 
makla beraber, doğrusu şudur ki 
şark cephesinde bu meydan muha­
rebesinin Almanya tarafından kaza­
nılması bugün, her zamankinden da - 
ha uzak görünen bir ihtimaldir. Vazi­
yet ve şartlar öyledir ki düşmanla - 
rımn böyle bir meydan muharebesi­
ni kazanmalarına mani olmayı, Al - 
manya bir muvaffakiyet saymalıdır.
işte Nazi Partisini kuranlar, bu 
kuruluşa sahne olan tarihî bira sa­
lonundaki musahabelerinin yirmin - 
cisinl, Almanya İçin bu derece elve­
rişsiz olan şartlar altmda yapmış - 
1 ardır.
A. Ş. ESMER
|| | LUSLAR Ulusu Atatürk'ün 
ebediliğe göçüşü üzerinden 
beş yıl geçti. Ayrılığının gönülle­
rimizde yaktığı hicran ateşi sön­
medi, daha çok alevlendi. Kalble- 
rimizde tutuşturduğu acı dinmedi, 
arttı. Her yıldönümünde bütün 
Türklük tek bir ruh gibi ona da­
ha çok inanarak, daha içten bağ­
lanarak vakur bir ibadet vecdi 
içinde kutsal hâtırasını ayakta 
saygı ve sevgi ile anıyor. Bu anış, 
içimizi dolduran Atatürk aşkının 
- başka bir deyimle - onun mâne­
vi varlığında canlanıp kutsileşen 
Türk milliyetçilik imanının dile 
gelmesi mânasını taşır.
Gerçekten - kendi isabetli ifa­
desiyle - iki Mustafa Kemal’den 
yalnız fâni olanı, et ve kemikten 
yaratılanı aramızdan ayrıldı. Ebe­
dî bir değer olan fikir ve duygu 
Mustafa Kemal’i mekân ve zaman­
la çerçeveli beden kalıbından sıy­
rılarak ışıklı bir cevher halinde 
ruhlarımıza yerleşti. Bu hüviyetiy­
le Mustafa Kemal, millî mukadde­
ratımızla ilgili bütün dâvalarımız­
da, kararlarımızda, çalışmaları­
mızda bizimle beraberdir. Tüken­
mez bir ruh ve kudret kaynağı ha­
linde bugün her zamandan çok İçi­
mizde, yanımızda ve aramızdadır.
Atatürk'ün, maddi varlığiyle ara­
mızda açılan mesafeye denk bir 
hızla alabildiğine büyüyen şahsi­
yetini bir bütün olarak kavrayıp 
anlatmaya hiç bir fâninin gücü 
yetmez sanırım. Muhakkak olan 
şudur ki, onun varlığındaki bü­
yüklük, ulaşılmak istendikçe göz­
den uzaklaşan ,ufuk gibi sonsuz­
dur. Bu bakımdan her fâni, onun 
müstesna şahsiyetini ancak kendi 
görüş çerçevesine ve imkânlarına 
göre tanıyıp çizmekle kanaat et­
me zorundadır. Bu esasa uygun o- 
larak bu yazımızda Ebedî Şefin 
portresini üç ana Çizgi içinde kud­
retimizin yettiği derecede belirtme­
ğe çalışacağız: Atatürk, tarihe dâ­
hi bir kumandan olarak doğdu, 
millî tjir kahraman olarak yaşadı. 
Büyük bir insan olarak ebediliğe 
göçtü.
At TATÜRK her şeyden önce, 
vatanın kendine minnettar 
olduğu bir yurt kurtarıcısı, büyük 
ve dâhi bir kumandandır. O, ölçü­
lü kuvvet ve imkânlarla, tasav­
vurlara sığmıyacak başarılar el­
de etmesini daima bilmiştir. Ata­
türk’ün kumanda kudreti, şahsi 
dehasına, fedakârlık ve feragat 
duygusuna, yenilmez iradesine, 
gerçekçi görüşüne, engin bilgisine 
ve hepsinden üstün olarak da Türk 
millî cevherini hakkiyle temsil e- 
dip kıymetlendirebllmesi esasına 
dayanır. Yalnız askeri sahada de­
ğil, her işte ve muzzaffer ve mu­
vaffak olmaam şartlarım teşkil 6-
Yuzun:
Yavuz ABADAN
den bu vasıflar, Atatürk’te en yük­
sek kemalini bulmuş ve ondan mil­
lî bir gelenek halinde bugünün 
Türk kumandanlarına geçmiştir.
Atatürk, doğuştan er olan mil­
letinin yurtseverlik ve fedakârlık 
hasletlerine güvenmeseydi, “yurt­
taşların kanlariyle yuğrulmadan 
bir karış toprak düşmana bırakı­
lamaz kararma varamaz; “ Size hü­
cumu değil, ölümü emrediyorum’’ 
kumandasiyle saldıranı olduğu ye­
re mıhlıyamaz, tarihin akışım bir 
hamle ile değiştiremezdi. Büyük as­
ker, milletinin nabzını elinde tutan 
daima milletle birlikte harbeden 
kimsedir. Askerlik hizmet ve mes­
leğinde, hüner veya gayret üstün­
lüğünün bir sanat halinde yüksel­
mesi yetişmez. Meharetin tam ve 
tesirli olabilmesi, en geniş ölçüde 
millet kudretine, milleti anlama ve 
tanıma esasına dayanmasiyle müm­
kündür. Zaferin hakikî teminatı, 
yalnız askerî teşkilât ve seferber 
cüzütamlar değil, bütün bir millî 
dayanma ve yaratma kudretidir. 
Bu bakımdan büyük kumandanlık 
hasleti, devlet adamlığı vasfının 
da temel taşıdır.
(Sonu 8 inci sayfada)
ATATÜRK 
İIMİMİIve
Al TATÜRK, en çetin savaşla- 
rım, ilmimizi hürriyete ka­
vuşturmak için yapmıştır. Bugünün 
gençliği bu mücadelenin niçin ve 
ne kadar sert geçmiş olduğunu ge­
reği gibi' kavramakta zorluk çe­
kecektir. Çünkü bugiin müsbet 
ilmin bütün icraatımıza hâkim o- 
luşu onlara gayet tabii gelmekte­
dir. Fakat bu zaferin ne kadar çe­
tin çarpışmalardan sonra elde e- 
dildiğini kavramak için yakın geç­
mişe bir göz atmak lâzımdır: Tür­
kiye’de ilim ihtiyacı, Tanzimatla 
beraber duyulmaya ve sezilmeye 
başlar. Fakat, duyulan ihtiyaç, 
daha ziyade kafanın ziyneti ola­
cak bir ilmedir. Halbuki bugün 
ilmi, sadece, ziynet ve şeref ola­
rak değil iç ve dış hayatımızın el­
zem bir unsuru, bir ışığı olarak a- 
ramaktayız. Müsbet ilmi bugünkü 
tahtına oturtabilmek için kafaları 
bütün peşin hükümlerden kurtar­
mak gerekiyordu. Burada her şey­
den evvel sinsi bir iskolâstik zih­
niyet karşımıza çıkıyordu.
Birinci Millet Meclisinde kanun 
tedvinine itiraz eden ve bütün ah­
kâmın şeriatte mevcut olduğunu 
ileri o’lfnn sesler yükselmişti. O de- 
vird" kafa hürriyetinin değerini en 
ziyade takdir edenler bile ilmi 
ancak dinî hükümlere uygun gös­
termek suretiyle yürümeye mec­
bur kalıyorlardı. Diğer bîr kısım 
fikir adamları ise yeni bir isko- 
lastlzmi müdafaa ediyorlardı:
Yazan:
Prof. Dr. Sadi IRM AK
bunlara göre Kuran sadece bir ah­
lâk ve hukuk kitabı değil, büyük 
bir fizik - kimya ansiklopedisiy- 
di. Atom nazariyesinin, elektriğin, 
Nevton kanunlarının, fizyoloji kai­
delerinin kâmilen Kuran’da bulun­
duğunu ve başka bir kaynağa ihti­
yaç olmadığım şiddetle müdafaa 
ediyorlardı. Bunu yaparken Kura- 
n’ı büyüttüklerini sanıyorlar, o 
emsalsiz ahlâk ve hukuk kitabım 
hakikatte küçültüyorlardı.
İ D  ÖYLECE dinle ilmi uzlaş- 
tırmak endişesi bilgi men­
suplarının omuzunda dehşetli bü­
yük, düşünce hürriyetini tahdide- 
den bir engeldi.
İlim kafasının doğabilmesi için 
geniş mânasında lâyikliğin kurul­
ması icabediyordu. Atatürk’ün en 
büyük eserlerinden birisi işte bu 
müşkül işi başarmış olmasıdır.
Dikkate lâyıktır ki dinin esası, 
Peygameberin şahsiyeti hakkın­
da bile endoğru eserler, lâyiklı- 
ğm kurulmasından sonra meydana 
gelebilmiştir.
Memlekette ilim zihniyetinin u- 
yanabilmesi için lâyiklık esaslı 
bir şarttı. Fakat iş bununla bit-
★  S om  5 inci Sayfada.
Dumlupınar 1922ATATÜRK
B A R I Sve
Atatürk’ün ölümünün beşinci yıl­
dönümü de, insanların onda dokuzu­
nun biribirlerinin âbidelerini yıkma­
ğa, şehirlerini yakmağa, genç, ihti­
yar, kadın ve çocuk ayırmaksızm bi- 
ribirlerini öldürmeğe devam ettikleri 
bir güne rastlıyor. Seyrettiğimiz kor­
kunç dramdan bıktığımız ve barışı 
çok özlediğimizden midir, nedir? ölü­
münün bu beşinci yıldönümünde Ata­
türk’ü düşünürken insanın zihninde 
onun hep barış severliğinin ve ba - 
nş kuruculuğunun hâtıraları canla - 
myor.
Mustafa Kemal harbetmek için 
yetiştirilmişti. Tarih; biyografisinin 
meslek sütununa önce askerliğini 
kaydeder. Birisi eski çağın dördü de 
zamanımızın büyük devletlerini kur­
muş olan beş milletin ordulariyle 
harp meydanlarında karşılaştı. Ne 
bunların arasından ne de bunların 
dışında olarak onu yenebilen çıkma­
dı. Hiçbir insan, hiçbir ordu, hiçbir 
millet Mustafa Kemal’i korkutama­
dı. Mustafa Kemal bir harp kahra - 
maniydi. Fakat Mustafa Kemal mil­
letlerarası münasebetlerde sadece bir 
harp kahramanı olarak kalmamış - 
tır. Bu münasebetler bakımından o- 
nun kahramanlığı kadar yüksek ve 
güzel bir sıfatı daha vardı ki bu da 
barışı harpten çok sevmiş olmasıdır. 
Yabancı bir millete karşı kin ve nef­
ret duymak harbin mayasıdır. Bu 
duygu Mustafa Kemal’in ruhunda 
yer bulamamıştır. O hiçbir millet­
ten nefret etmemiş hiçbir millete 
karşı kin duymamıştır.
Beylik kurdukları gündenberi ço­
cuklarına Türk’e karşı kin duygulan 
telkin etmeyi terbiye siyasetlerinin 
bir geleneği haline koyan küçük kom­
şu bir milletten Mustafa Kemal’in 
nasıl (kardeş millet) diye bahsettiği 
ni hep hatırlarız.
Kurtuluş harbini takibeden dev - 
rede yabancı milletlerle yeniden kur­
duğumuz münasebetlerde barışçı bir 
ruhun hâkim olduğunu görmemek 
kaabil dğeildir. Bu harp zaferle biti­
rildikten sonra Mustafa Kemal’le 
her zamanki baş yardımcısı ve büyük 
halefi tarafından eski düşmanlara 
karşı öyle bir siyaset takibolunmuş- 
tur ki; bu harbin üstünden daha bir­
kaç yıl geçmeden Türk milleti Y u ­
nanlıları iyi bir komşu ve bir daha 
kendisiyle savaşılmıyacak bir dost 
saymaya başlamıştır. Ve bugün de 
öyle saymaktadır. Asimda bir Hıris­
tiyan kilisesi olan ve bin yıl böyle 
kalan Ayasofya İstanbul alındıktan 
sonra camiye çevrilmiş ve beş yüz 
yıl da dünya Hıristiyanlığının gözü 
önünde bu suretle kullanılmıştı. Ata­
türk hiçbir Hıristiyan tarafından 
düşünülmeden, beklenmeden ve is - 
tenmeden Ayasofya’yı muayyen bir 
itikat zümresinin malı olmaktan çı­
karmış ve bütün insanlığın kendi 
malı sayabileceği bir müze haline 
koymuştur.
Birinci umumi harpten sonraki 
dünya düzeninin kurulmasında hâkim 
rol almış olan devlet adamları eğer 
Mustafa Kemal’in anlayış mertebesi­
ne yükselebilmiş insanlar olsalardı 
ve bu mertebeden dünyaya, insan 
hayatına bakabilselerdi ve millet - 
lerarası münasebetleri ona göre ayar­
lamağa muvaffak olsalardı dünya - 
mız başka türlü olur ve yirmi sene 
sonra birincisinden daha korkunç 
ikinci bir dram başlamazdı.
ikinci dünya harbini taklbedecek 
zamanın da bir mütareke devri ol - 
maması, ve milletlerin bundan sonra 
olsun haklarına ve haysiyetlerine sa­
hip olarak yaşamaları ve aralarında 
kardeşçe münasebetlerin kurulabil - 
mesi için bugün savaşan milletleri 
idare edenlerin de Atatürk’ün ruh ve 
zihniyetine yükselmeleri ve zaferden 
sonra o ne yaptıysa tıpkısını yapma­
ları gerektir. Kin ve nefret ekerek 
sulh biçilemez. Gerçek barışı kura - 
bilmek için insanların ve milletlerin 
haklarını saymak, şahsi ve millî ben­
cilliklerden sıyrılmak ve bunların 
üzerine yükselerek hikmet gözüyle 
dünyaya bakabilmek lâzımdır, in­
sanlığı bunu yapabilecek liderler kur­
taracaktır. Atatürk bu türlü liderle­
rin en büyüklerinden birisi olarak ge­
lecek uzak devirlerin insanları tara - 
fından anılacaktır.
Yazan:
Reşat Şemsettin SİRER
Nüfusları az olan milletlerin ve 
küçük devletlerin varlıklarını ve gü­
venliklerini sağlamanın ve böylelik­
le umumi barışı korumanın kestir - 
me yolunu Atatürk çok erken ve çok 
iyi görmüştü. Bir çok yıllar önce ba­
na dostlarımın anlatmış oldukları 
aşağıdaki vaka bunun açık bir misa­
lidir:
Bir gün Atatürk’ün huzurunda 
Türk dilinin geliştirilmesi işinde va - 
zife alan uzmanlar toplanıyor. Arala­
rında bu işe merak etmiş ve çalışmış 
bir de diplomat vardır. Bu diplomat 
o günlerde boşalmış olan Varşova El­
çiliğine tayin olunmayı arzu ediyor. 
Arzusunu bazı dostlarına söylemiş ve 
bunlar da Atatürk'e bunu arzetmiş - 
lerdir. Bir aralık diplomat Atatürk- 
ten Polonya’daki siyasi partilerle, 
şahıslar ve bunların dış politikaya 
alt temayül ve programları hakkm - 
dakt bildiklerini anlatması emrini a- 
hyor. Polonya meselelerini oldukça 
iyi incelemiş olan diplomat, Polonya 
partilerinin devlet ve siyaset adam­
larının dış politikada nasıl ayrıldık­
larını ve ayrı görüşlere sahip olduk­
larını anlatıyor. Atatürk Polonya ta­
rafından takibi gereken politika hak­
kında kendisinin ne düşündüğünü so­
ruyor. Aldığı cevap şudur: Polonya- 
■mn sağında ve solunda kendisi üze­
rinde İhtirasları bulunun büyük ve 
kuvvetli komşuları vardır. Bunlarla 
mesele çıkarmamağa çalışmalı, va­
ziyetin İcaplarına göre kâh birisine 
ve kâh ötekine dayanır gibi görün - 
meli bu suretle her iki komşuyu ida­
re etmelidir. Atatürk bu cevabı be - 
ğenmemiştir. Sert bir çehre ve kes­
kin bir tonla diplomata şunları söy­
lüyor: “Bir tarafında bir arslan öte 
yamnda bir kaplan. Bazan birisine, 
bazan ötekisine sırıtarak bunların or­
tasında yaşayıp gitmenin kaabil ol­
duğunu sanıyorsun öyle mi? Böyle 
düşünen devlet ve siyaset adamları­
nın idare ettikleri az nüfuslu millet - 
ler ve küçül* devletler için bu dünya­
da artık yaşamağa İmkân yoktur. Ve 
bunun neticeleri de görülecektir. Kü­
çük memleket ve milletler İçin tek çı­
kar yol bunlarm yer yer birleşerek 
büyük ve kuvvetli birlikler vücuda 
getirmeleridir” . Böyle düşünen Ata - 
türk’ün sözlerini vaktinde herkes du- 
yabilseydi ve ilgili bütün memleket­
lerin devlet ve siyaset adamları bu 
sözlerin taşıdığı hakikati iyice kav­
ramalardı ikinci dünya harbi elbette 
çıkamazdı. Korkunç dramın ortasın­
da bile ilgili insanlar Atatürk’ü an - 
layıp gösterdiği yoldan gidebilseler 
bundan sonrası için insanlığı kur • 
tarmanın yolu bulunmuş olur.
Atatürk yalnız kendi memleke - 
tinde bütün insanların aynı haklar - 
dan ve nimetlerden faydalanacakları 
bir kardeşler demokrasisi kurulması 
için gereken temelleri atmakla kal­
mamış dünyada bir barışın ve millet­
ler kardeşliğinin çıkar yollarını ve 
kestirme tedbirlerini de göstermiş ve 
imkân nisbetinde bu tedbirleri ger­
çekleştirmeye uğraşmıştır. Atatür - 
kün gözüyle dünyaya bakabilen dev­
let ve siyaset adamlarının çoğalması 
nüfuz ve kudret kazanmaları dünya­
nın cehennemleştiği ve hayatın çekil­
mez bir cefa haline geldiği bu anda 
insanlığın kurtulması için İstenebile­
cek şeylerin başında gelir.
Gençliğe güveni...
Memleketini en buhranlı ve 
müşkül anlarda zulümden, fe­
lâket ve musibetlerden ve düş­
man İstilâsından nasıl korumuş 
ve kurtarmış İsen Cumhuriyetin 
bugünkü feyizli devrinde de 
askerlik tekniğinin bütün mo­
dern silâh ve vasıtalariyle mü­
cehhez olduğun halde vazifeni 
aynı bağlılıkla yapacağına hiç 
şüphem yoktur.
Atatürk — 29 Sonteşrin 1938
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€ itti; her ocağın söndü alevi.
Yer yüzü dediğin bir ölü evi.
Cihan türbe olsa almaz bu devi!
Türklük yüreğini dağlasın dursun 
Cihan da bizimle ağlasın dursun.
Bizdendi sevinci, bizdendi derdi;
Biz uyurduk, O bizleri beklerdi;
Uyudu, nöbeti bizlere verdi.
Türklük yüreğini dağlasın gayri 
Cihan da bizimle ağlasın gayri.
Gök düşsün toprağa, toza belensin;
Gece mezarına yıldız elensin;
Şehitler doğrulsun, nöbet dolansın;
Türklük yüreğini dağlıyor gene 
Cihan da bizimle ağlıyor gene.
Ankaralı Âşık ÖMER
Ebedî Şef Atatürk, Millî Şef İnönü ile beraber
Atatürk ’ün son
SUADÎYE’de evimde oturu - yordum, diye söze başladı. Bir telefon... Yarın saat dokuzda 
Sarayda bulunmaklığım lüzumunu 
tebliğ ediyordu. Geceyi, rahatsız 
bulunan Ata’ya acaba yapılacak 
bir şey mi var? üzüntüsü ile ge­
çirdim. Uyuyamadım. Ertesi günü 
Atatürk’ün hastalığı hakkında Al­
manya’dan Pon Rihman, Viyana - 
dan Epülger isminde iki profesörün 
bulunduğu bir konsültasyon yapı­
lacağım öğrendim. Bu konsültas - 
yonda Neşet Ömer, Süreyya Hida­
yet, Nihat Reşat, Mehmet Kâmil, 
Sıhhiye müsteşarı Asım, Abravaya 
ve ben bulunuyorduk. Akıl Muhtar 
hasta olduğu için gelememişti. Bir­
çok müzakere ve münakaşalardan 
sonra Atatürk’ün hastalığının ne­
den ibaret olduğu hakkmda Türk 
hekimlerinin nokta! nazarı aynen 
kabul edildi.
Yalnız hekimlerin konsültasyo­
nundan evvel Atatürk’ün evvelâ 
benimle konuşmak istediklerini 
tebliğ ettiler. Hemen gittim. Elle­
rini öptüm. Oturttular. Orada 
Başvekil Celâl Bayar ve Şükrü 
Kaya vardı. Atatürk:
— Kemal bey, buyurdular, şim­
di konsültasyon yapılacak.. Su al­
mak icabederse ne olacak? Bana 
evvelce yaptığın ameliyatlarda hiç 
bir şey  hissetmemiştim. Bu da böy 
ie olabilir mi? Barsak delinmez 
mi? Kanla karışmaz mı?
Cevap olarak:
— Atam.. Bu onlardan daha ba­
sittir. Hiç bir şey duymazsınız. Ge­
ne o usulle yaparız. Barsaklarm 
delinmesi, kan damamın yarala - 
narak kanama olması usulü daire­
sinde yapılan bir su alma ameliye- 
sinde varit değildir. Siz müsterih 
olunuz... Takdir buyuracaksınız ki, 
bu ilk ponksiyon’dan sonra şayet 
yapılmasına ihtiyaç görülürse, on­
dan sonrakilerinde bu endişelerden 
hiçbirini hissetmiyeceksiniz.. de­
dim.
BEN hem Ata’yı duydukları endişeden kurtarmıya, hem de ondan sonra yapılacak ponksi­
yonlara hazırlamıya çalıştım. Ata­
türk, evvelce kendisine, bilemiyo­
rum kim tarafından; “Dikkat edil­
mezse oradaki damarlardan biri 
yaralanabilir ve barsak zedelene­
bilir..” denilmiş olacaktı. Bu, telâ­
şını mucip olmuştu. Benim sözle - 
rim kendisini çok müsterih etmiş:
— Artık hu müdahaleden çe - 
kinmiyorum.. kolaymış, buyur - 
dular.
Profesör Epinger’in rejim hak- 
kmdaki tavsiyesi pek iyi netice 
vermedi. Atatürk bundan biraz sar­
sıldı. Bütün tedbirler üzerinde itti- 
hadedildi ve bunlardan sonra sıra­
sı gelince karnından su alınması 
da kararlaştırıldı. Fakat bu ted - 
birler, Atatürk’ün sıhhati üzerin­
de salâh temin edemedi. Karında 
gittikçe miktarı artan su, kendisi­
ni rahatsız etmiye başladı. Bir ak­
şam gene Suadiye'de idim. Neşet 
Ömer Saraydan telefon etti:
— Kemal bey, yarın saat do - 
kuzda sarayda bulun.. Fisenjer ge­
liyor. Suyu alırız olmaz mı? dedi.
Profesör Mim Kemal ÖKE, 
Atatürk’ün son günlerinde 
onun baş ucunda bulunan 
ve onu ölümün 'pençesinden 
kurtarmak için geceli gün­
düzlü uğraşan ilim adam­
larımızdan birisidir. Ebedî 
Şefin ölümünün birinci 
yıldönümünde, Yedi Gün 
mecmuasının bir muharri­
rine anlattığı intibaları, o- 
kuyucularımız aşağıda bu­
lacaklardır.
Anlatan:
Prof Mim Kernel ÖKE
Bu, beklediğimiz bir netice idi. 
Ertesi gün saraya gittim. Neşet 
Ömer ve Kalemi mahsus Müdürü 
Süreyya, Kalemi mahsus müdüri­
yeti odasında buluştuk. Atatürk’ün 
karaciğerinde kifayetsizlik olduğu 
için herhangi bir zehirli maddeye 
tahammül edemiyeceğini nazarı 
dikkate alan müdavi hekim Neşet 
Ömer, evvelâ ponksiyonun hissi ip-: 
tal edilmeksizin yapılmasına ve 
suyun az miktarda alınmasına ta - 
raf tardı. Belki Neşet Ömer bu 
noktai nazarda ısrarda haklı idi. 
Fakat Atatürk'ün çok hassas ol­
duğunu yakından bilen bir cerra - 
hm bu işi iptalsiz temin etmesine 
imkân yoktu. Nitekim cilt altına 
yapılan en ince iğne bile ancak his­
sini iptalle yapılabilirdi. Bu böyle 
iken benim, bu elem veren daha 
kalın bir iğneyi tecrübe edemiye- 
ceğim pek aşikârdı.
| İSENJER de teklifimi mah - 
zursuz gördü. Ben de esasen 
nâTırlığımı ona göre yapmış, her 
türlü tertibatı almıştım. Ponksi - 
yonu yaptım. Bu, çok tabii ve has­
taya bir ıstırap vermeksizin sey - 
retti. On buçuk kilo su alındı. Isti- 
rahate, derin, sakin bir nefes al - 
mıya mütahassır olan Atatürk:
— Oh., çok rahat ettim.
buyurdu.
Su, şişelerden aktarma edildik­
çe,
— Bu kadar su aşağı yukarı 
bir gaz tenekesini doldurur. Karın 
içinde taşınabilir mı? İğneyi ba­
na gösterin., buyurdular.
Hemen ince bir iğne gösterdim.
— Aman bu kazma anestezisiz 
nasıl batırılırdı ?
İptalsiz yapılması için telkinat 
yapılmış olacak ki, Atatürk:
 ^ — Birkaç defa anestezi yapıl - 
madan bu yapılamazdı. Fakat bir 
diğeri icabederse rica ederim daha 
incesini intihabedelim, buyurdular.
Su alındıktan sonra bacaklar - 
daki şişlikler "Ödem” azaldı, fa - 
kat karın ertesi günü, tekrar şiş­
meye başladı. Neşesi biraz azalmış 
ve bu şişmeden tabii' olarak mem­
nun olmsunış görünüyordu. Fakat 
biz kendisini bunun tabii olduğu­
na, bu işin ancak tedricen tabii 
bir hale geleceğine sabır ve ta - 
hammül lâzım geldiğine iknaa ça­
lışıyorduk. Nitekim Fisenjer de
IF
kendilerine ilk ponksiyonların on 
gün fasıla ile, ondan sonrakilerin 
aylık fasılalarla yapılmak suretiy­
le fasılaların yavaş yavaş uzatıla­
cağını arzetmişti.
Şişlik yavaş yavaş artmış ve 
on altıncı günü eski ıstırapları 
verecek dereceye gelmişti. Tekrar 
ertesi günü su almaya karar ver­
miştik. Biz bir gün evvelinden 
her şeyi hazırlamıştık. Öğle üze­
ri bizi emretti. Huzurlarına git­
tik.
— Ben çok mustaribim, hemen 
suyu alın., buyurdular.
Neşet Ömer:
— Efendimiz, yarın yapılacak, 
her şey hazırlanıyor., dedi.
Atatürk:
— Bugünle yarın arasında ne 
fark var? Hemen yapınız., buyur­
du.
Bu ısrarı üzerine biz de hemen 
ponksiyonu gene anestezi altında 
yaptık. Aynı miktarda su çıkarıl­
dı. Kendisi mütemadiyen :
— Hepsini alın., hiç kalmasın. 
Vaziyetimi değiştirin de, orada bu­
rada kalanlar da alınsın., buyur - 
dular.
îkinbi su alma da Ata’yı çok 
rahat ettirdi:
— Oh., ne kadar rahat ettim. 
Bir sigara verin içeyim., buyur - 
dular. Bir de .kahve içtiler.
M  TATÜRK’ün velev kısa bir 
P \  zaman için de olsa lstiraha- 
tine şahit olmak hepimizin içinde 
bir neşe uyandırıyor, biz de onun 
kadar seviniyorduk. Çünkü, mus­
tarip insanlara ümit ve cesaret ve­
ren, onların refah ve saadeti için 
yorulan, bazan manevi ıstıraplar 
çeken Ata’nın bir kaç dakika veya 
saat için olsun sıhhatini görmek 
bizi bir an için teselli ediyordu.
Bu su almaların kendisine mah­
sus arıza ve tehlikeleri vardır. 
Onun için nabız ve tansiyon dai - 
ma Neşet Ömer, Nihat Reşat tara­
fından kontrol edilirdi. Ponksi - 
yonlar ne tansiyonda, ne de nabız­
da en ufak bir tahavvül gsterme - 
di. Gayet tabii seyretti. Bundan 
çok memnun oluyorduk,”
— Bir gün dedi, muayeneha - 
nemde hastalarımla meşguldüm. 
Telefon... Neşet Ömer:
ve IOPYEMUN H ARP
bir şifrenin tıpkıbasımı
— Ufak bir ârıza oldu. Kan 
durdurucu ilâçları alarak saraya 
gel., diyordu.
Telâşla bu ilâçları eczaneden 
yaptırarak saraya koştum.
Diş protezi, diş etinde bir et 
kabarıklığı yapmış, dişçi arkada - 
şımız hastalığın esasını ve bu has­
talıkta kan durmasının müşkülâtı­
nı bilmediği için bu kabarık eti 
kesmiş veya koparmış. Müthiş bir 
kanama olmuş. Dişçi korkmuş, 
benim hemen getirilmekliğimi söy­
lemiş. Bir taraftan da yapılması 
icabeden tedbirini tatbik etmeyi 
unutmamış, kan durmuş.
M| TATÜRK, en tehlikeli za - 
manlarda bile muhitini teş­
ci edecek vaziyet alır. İşte bu defa 
da etrafında telâş edenlere sükû - 
net tavsiye etmek suretiyle itidali­
ni muhafaza ediyordu. Hem de 
ehemmiyetsiz bir müdahalenin bek- 
lenilmiyen bu neticesi karşısında 
telâş eden, korkan dişçiyi teşci 
ediyormuş. Ben geldiğim vakit, 
kan tamamen durmuştu. Tanpo - 
nun kaldırılmasına ihtiyaç yoktu. 
Onu yerinde bıraktık. Ondan son­
ra kanama tekrarlamadı.
Bir gün, Atatürk geceyi ihtilâç 
içinde geçirmişti. Biz ertesi günü 
gördüğümüz vakit;
“— Ben dün gece büsbütün baş­
ka bir adam olmuştum, değişmiş­
tim.. bu neydi? Ne tuhaf., ben asıl 
dtin gece hastaydım” buyurdu.
Bu, karaciğer kifayetsizliğinin 
hafif geçen bir tezahürü idi. Bu da 
geçti. Fakat Atatürk, alınan bü - 
tün hekim tedbirleriyle hayatı uza-* 
tılan bir hasta idi. Günden güne 
eriyor., hattâ bu erime her gün 
kendisiyle temasta bulunan etrafı­
nın, hekimlerin de gözlerine çarpa­
cak kadar barizdi. Koca bir enerji 
sönüyor, ordusunu zaferden zafe­
re götüren azimkar büyük kuman­
dan, kılıciyle, ateşin hitabeleriyle 
millete enerji saçan koca bir insan 
eriyor. Kapıda bekiiyen ölüm, ona 
her dakika yaklaşıyordu. O, gene 
metindi. Öleceğini hissetmiş olabi­
lir, fakat etrafma katiyen hisset- 
tirmemişti. O daima Ankara’ya 
gideceğinden, epeydir millete göt 
Tünemediğinden, görünmek ihtiya­
cını duyduğundan bahsederdi. Ni­
tekim ölüme çok yakın bir zama­
na kadar, 15 inci yıldönümüne ha- 
zırlanmakta idi. îlk ponksiyondan 
5 - 6  gün sonra Ankara’ya gidebi­
leceğini ve 100 metre yürüyebile - 
ceğini ona vadeden Fisenjer’in söz­
lerini dikkatle hatırlıyordu. Fakat 
zaman geçtikçe gitmek kudret ve 
kuvveti azalıyordu. Hekimce bu 
arzularını yerine getirmiye imkân 
yoktu. Fakat bazı mânevi tesirle­
rin hastalığın seyri üzerine fena 
tesir edeceğini düşünen hekimler, 
gitmesine mâni olmak mesuliye - 
tini üzerlerine almak istemiyor - 
lardı.
★  Sonu 5 inci Sayfada.
Ebedî Şef ve Millî Şef askerî manevralarda
K A R A G Ü N  O L D U  B U G Ü N
Al bayrak yüceden engine düştü 
Bir karanlık çöktü güneş mi aştı 
Eyvah bu Ata’mız bizden vazgeçti 
Ankara’dan acı ün oldu bugün.
Vatan mahzun oldu millet kan ağlar 
Kuşlar garip öter yaslandı dağlar 
Sular dalgalandı ah çeker ağlar 
Kalbimiz gönlümüz hûn oldu bugün.
Türk vermezdi çaren bulunsa eğer
Kıymetin cihanın varını değer 
Dünyanın vefası yok imiş meğer 
Ay gamlandı güneş dün oldu bugün.
Şensin Ulu Ata’nı mertlerin merğg 
Kime ısmarladın bu güzel yordu 
Ot m keder içinde ağlıyor ordu 
Gül başları kızıl kan oldu bugün.
Yüce şanın ölmez tarihler yazar 
Cihan ateşlendi eyle bir nazar 
Ah alır ah satar kuruldu pazar 
Millet melûl melûl bön oldu bugün.
Sözdoğuran der ki derdi elemim
Bir ot düştü alevlendi kelâmım 
Tarifine kaadir değil kalemim.
Gelip geçmez kara gün oldu bugün.
Bu manzume Kozan’m Hamam köyünden Çolak Hacı Sözdoğuran tara­
fından söylenmiş ve arkadaşımız Cahit Beğenç tarafından derlenmiştir. 
Atatürk acısının köylü ruhundaki yapmacıksız yankılarım belirttiği için 
okurlarımıza sunuyoruz.
Atatürk, İnönü ve Saraçoğlu
A\ TATÜRK’ün büyük “Nutk”- unda şu satırları okuyo-
Yazan:
“Şimdi, Efendiler., düşmana ta­
arruz için verilmiş olan kati kara­
rımızı tatbika başlamadan evvel 
ihzar ve ikmale mecbur bulundu­
ğumuz vesaiti harbiyenin ne ol­
duğunu arzedeyim: tam üç vası­
tanın hazırlığının kâfi derecede 
olduğunu görmek lüzumunu his­
sediyordum. Onlardan birincisi ve 
en mühimmi ve asıl olanı doğru­
dan doğruya milletin kendisidir. 
Milletin, hayat ve istiklâli için 
kalbinde, vicdanında mütecelli, 
münkeşif arzu ve emellerin salâ- 
betidir. Millet bu arzuyi deruni- 
sini ne kadar kuvvetli izhar e- 
derse, bu arzu ve emelinin tahak­
kuku için ne kadar çok azim ve 
iman gösterirse, düşmanlara kar­
şı muvaffakiyet için o kadar kuv­
vetli bir vasıtaya malik olduğu­
muza kani olurum.
İkinci vasıta, milleti temsil e- 
den Meclisin arzuyi milliyi İzhar­
da ve bunun icabatını kanaatle 
tatbikte göstereceği azim ve celâ­
dettir. Meclis ne kadar çok tesa­
nüt ve vahdet halinde arzuyi 
milliyi tecelli ettirirse düşmana 
karşı o kadar kuvvetli bir vasıta! 
tefevvuka malik olur.
Üçüncü vasıta milletin müsel- 
lâh evlâtlarından ibaret olup düş­
man karşısında mütehaşşit bulu­
nan ordumuzdur.
....Asıl olan dahilî cephedir.
Bu cephe bütün memleketin, bü­
tün milletin vücuda getirdiği cep­
hedir. Zahirî cephe, doğrudan 
doğruya ordunun düşman karşı­
sındaki müsellâh cephesidir. Bu 
cephe tezelzül, tebeddül edebilir; 
mağlûp olabilir. Fakat bu hal hiç 
bir vakit bir memleketi, bir mil­
leti mahvedemez. Mühim olan 
memleketi temelindn yıkan, mil­
leti esir ettiren dahilî cephenin 
sukutudur. Bugüne kadar olan 
düşmanlar bu cephemizi yıkmak 
için asırlarca çalışmışlar ve ça­
lışmaktadırlar. Bugüne kadar da 
muvafak olmuşlardır. Filhakika 
“ kaleyi içinden almak,, dışından 
zorlamaktan çok kolaydır.,, (1 )
Millet, Meclis, Ordu.. Geriye 
ne kaldı?... Hiç!.
İşte bu, "topyekûn harb”in ta 
kendisidir. Ve bu sözler 1922 yı­
lı martının dördüncü günü Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi kürsü­
sünden söylenmiştir.
S U halde "topyekûn harp” , bu sözlerin söylendiği ta­
rihten on iki yü sonra bu
isim altında bir kitap yazan meş­
hur Alman generali Ludendorf’un 
yeni bir icadı değil, Atatürk’ün 
millî mücadelemizi yürüttüğü ve 
— üstelik — gelecek harpler için 
de tutulmasını daha o zaman 
şart koştuğu yoldur. Büyük ve 
Ebedî Şef daha Samsun’a ayak 
basar basmaz milleti tek amaç, 
tek hedef etrafında toplamaya ça­
lışmakla bu yolu tutmuştu. An­
cak her olayı imkânlar çerçeve­
si içinde görmekten hiçbir za­
man uzak kalmamış olan büyük 
realist Sakarya’ya çekilişimizin 
sebeplerini anlatırken bu "top­
yekûn harp,, sistemini, bütün ge­
nişliğiyle, büyük tarruzumuzdan 
önce neden kullanamadığımızı da 
aydınlatmaktadır:
“İkinci İnönü muharebsinden 
sonra umumi seferberlik yapmış 
olan Yunan ordusu insan, tüfek, 
makineli tüfek ve top miktarm- 
ca ordumuza mühim derecede 
faikti. Temmuzda Yunan ordusu 
taarruza başladığı zaman millî 
hükümetin ve mücadelenin tekâ- 
mülâtı bizim umumi seferberlik 
ilânımıza ve bu suretle milletin 
bütün menabiini ve vesaitini, 
başka hiç bir mülâhazaya tâbi ol­
maksızın, düşman karşısına top­
lamaya henüz müsait ve muhte­
mel görülmemişti, iki ordu ara­
sındaki kuvvet, vesait ve şerait 
nisbetsizliğinin başlıca bariz se­
bebi bundadır. Bunun neticesi o- 
larak henüz fırkalarımızın, bil­
hassa vesaiti nakliyesini tedarik 
edemediğimizden, kabiliyeti hare­
ketleri yoktu. Yunan milletinin 
bütün küvetiyle yaptığı bu taar­
ruz karşısında bizim askerî olan 
esas vazifemiz millî mücadelenin 
bidayetinden itibaren takibettlği- 
miz vazife idi ki o, her Yunan ta­
arruzu karşısında kaldıkça bu ta­
arruzu mukavemet ve münasip 
harekâtla tevkif ve iptal etmek 
ve yeni orduyu vücuda getirmek 
için zaman kazanmak suretinde 
hülâsa olunabilir. Son düşman 
taarruzu karşısında da bu esas va­
zifeyi nazardan uzak tutmamak 
elzemdi...
.... Orduyu Eskişehir şimal ve 
cenubunda topladıktan sonra düş­
man ordusiyle araya büyük bir 
mesafe koymak lâzımdır ki ordu­
nun tensik ve takviyesi mümkün 
olabilsin. Bunun için Sakarya şar­
jına kadar çekilmek caizdir.,, (2)
( f  AKARYA’dan bahsederken
3 1  Atatürk, meydan muhare-
osi anlamındaki muharebelerin 
/e harbin en mükemmel tarifini
Celâl DİNCER
yaptıktan sonra — bugün içinde 
yaşadığımız ikinci dünya harbi 
de dahil olmak üzere — gelecek 
harplerin biricik başarı şartmı da 
ortaya koymaktadır. Şu satırlara 
da ibretle göz atalım:
“ ... Yirmi iki gün ve yirmi iki 
gece bilâfasıla devam eden “ Sa- 
Karya melhamei kübrası” yeni 
Türk Devletinin tarihine, cihan ta­
rihinde ender olan büyük bir 
meydan muharebesi misali kay­
detti....
....Malûmunuzdur ki harp ve
muharebe demek iki- milletin, 
yalnız iki ordunun değil, iki mille­
tin bütün mevcudiyetleriyle ve bü­
tün mamelekleriyle, bütün mad- 
diyet ve mâneviyetleriyle yekdi- 
ğeriyle karşı karşıya gelmesi ve 
birbirleriyle vuruşması demektir. 
Binaenaleyh bütün Türk milleti­
ni, cephede bulunan ordu kadar 
fikren, hissen ve fîlen alâkadar 
etmeliydim. Millet efradı, yalnız 
karşısmda bulunanlar değil, köy­
de, evinde, tarlasında bulunan 
herkes, silâhla vuruşan muharip 
gibi, kendini vazifedar hissede­
rek, bütün mevcudiyetini müca­
deleye hasredecekti. Bütün mad­
di ve mânevi varlığını vatan mü­
dafaasına hasretmekte teenni gös­
teren milletler harp ve muhare­
beyi cidden göze âlmış ve başara­
caklarına kani olmuş addedilemez­
ler.
İstikbal harplerinin yegâne 
muvaffakiyet şartı da, en ziyade, 
bu arzettiğim hususta mündemiç 
olacaktır.,, (S)
11 922 yılı 30 ağustosunun ya-
|| kıçı güneşi batarken Dum- 
lupmar’da mahvolan bir ordu 
Türk yurduna saldıracak her 
kuvvetin uğrıyacağı âkıbete ör­
nek oluyor; Türk milleti, Türkiye 
Cumhuriyetinin göbeğini milli 
Türk ordusunun süngüsiyle ora­
da kesiyordu.
Türkiye Cumhuriyeti gerçek­
ten înön’lerinde tarih’in karnına 
düşmüş, Sakarya’da doğmuş, gö­
beği Dumlupınar’da kesilmiştir. 
29 ilkteşrin ise onun ad konma tö­
renidir, Onun içindir ki bu tarih­
lerin hepsi kutsaldır. Ve bu se­
bepledir ki “ cumhuriyetimiz top­
yekûn harbimizin evlâdıdır,, der­
ken yakın tarihin olaylar serisi­
ni hatırlamış oluyoruz.
Besleme, barındırma, toplama, 
tamamlama, haber alma işlerin­
deki geniş başanlariyle; “bas­
kın” ve “propagandası,, ile bu 
“topyekûn harp,, sistemini bütün 
tarihi boyunca gerçekleştirmiş o- 
lan Türk (4) bu sistemin en par­
lak örneğini istiklâl Harbinde 
göstermiştir.
Tarihin en eski, en kahraman 
milleti bugün de, Ebedî Şefinin 
ölmez hâtırasını anarken, O’nun 
silâh, cephe ve inküâp arkadaşı. 
Milli Şefinin etrafında ruhları 
da birlikte saran çelik perçinlerle 
kenetlenmiş durumiyle topyekûn 
barışım sağlamak için ufukları 
gözlüyor ve gerektiği anda “top­
yekûn harb„e yeniden atılmağa 
her an hazır yaşıyor.
Çünkü, daha birkaç gün önce 
Millî Şef ismet İnönü’nün Büyük 
Meclis kürsüsünden bütün cihana 
bildirdiği gibi, “ ...Ülkümüz, mil­
letlerin hürriyeti ve istiklâli esa­
sına dayanan bir medeniyetin te­
mellerini sağlamlaştırmaktır” ve 
çünkü “ ...Biz bu cihan harbinin 
galibi insaniyet ve medeniyet ol­
masını istiyoruz. Ona hizmet ede­
ceklerin ayrılıklarında ve kurtu­
luşlarında değü, tesanütlerinde 
umumi kurtuluş ve saadetin fec­
rini görüyoruz.,,
(S) Nutuk, sayfa: 38S.
(i)  Genelkurmay IX uncu şu­
besinin son yayınlarından ve sa­
yın Mareşal Fevzi Çakmak’m 
kendi himmeti eseri olup en sa- 
lâhiyetli yabancı kaynaklara da­
yanarak bastırılan "<Cezairlİ Ha­
şan Paşa....,, adlı eseri, bir örnek 
olmak üzere, nöstermek ve okur­
larımıza tavsiye etmek isterim.
C. D.
(1) Nutuk. (Arap harfli bas­
kı) sayfa SÖS.
¿$1 Nutuk, sayfa: 377
Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin vazifesi
"Meclisi âliniz, haiz olduğu 
salâhiyeti fevkalâdeye binaen, 
karşısına çıkacak bir kuvve! 
İcraiyeyi yalnız murakabe et­
mek ve mesaili hayatiye! mil­
leti üzerinde böyle bir heyetle 
mücadeleye mecbur kalmak gi­
bi, vaziyeti haziranın müte­
hammil olamıyacağı mahdut bir 
vazife! teşriiye ile değil, ida­
re! umumiye! milleti fiilen der­
uhte ve selâmeti memleket ve 
hilâfeti bizzat temin ve müda­
faa vazife ve salâhiyetiyle 
teşekkül etmiştir. Ve artık Mec­
lisi âlinizin fevkinde bir kuv­
vet mevcut değildir.,,
Atatürk — 24 Nisan 1920
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beyhude harcanmaması İçin Türk 
milletinin hayatındaki engelleri 
kaldırdı. Vatanın mânevi siması­
nı yeni baltan kurdu. Mesut ta­
lihi bu işleri başarabilmek için 
ona İnönü’nün şahsında en kud­
retli yardımcıyı vermişti. Bizde 
en cömert mânisiyle iş arkadaş­
lığa bu iki zekânın birbirini ta- 
mamlayışlariyle başlar. Yaptığı 
işler düşünülürse onun hayatını 
bir mucize gibi tanımamak kaabil 
değildir.
işe nerelerden başladı ve dehâ­
sının hamlesiyle bizi hangi tepe­
lerden aşarak bugüne getirdi. A- 
sıl büyüklüğü bütün bunları ya­
parken daima millete olan inan­
cı etrafına telkin etmeğe muvaf­
fak olmasıydı. Halkımız kendi­
sinden olan bu adamı, dehâsı de­
hâsına ayna tutan bu başbuğu 
sonuna kadar benimsedi, ölümü­
nün uyandırdığı akis onun bütün 
millet tarafından nasıl sevildiğini 
gösterir.
— 3 —
Ce n a z e s in in  nakledeceğigün İstanbul’daydım. Fındıklı da küçük bir evin üst katından 
gördüğüm şeyi bütün ömrümce 
unutamam! Cadde, sağa sola kıv­
rılan, giden gelen, kapanan açı­
lan kalabalığa rağmen sessizdi. 
Fındıklı’ya gelirken küçük sokak­
ların, bir nehri besliyen dereler 
gibi bu caddeye doğru aktığını 
görmüştüm. Her cinsten insan 
vardı; ve hepsinin yüzü aynı ıstı­
rapla kısılmıştı. Hepsi ağlıyordu; 
fakat garip, inşam birden yaka- 
lıyan bir sessizlik içinde, bu ses­
sizlik yeni değildi. Büyük şehir, 
hastasının başı ucunda bekleme­
ğe başladığı gündenberi ona alış­
mıştı. İstanbul ve arkasında bü­
tün memleket, hiç bir resmî işa­
ret olmadan, büyük ve ihtimamlı 
bir hasta odasına dönmüştü. Her­
kes talihin konuşacağını bildiği 
için susuyordu. Sonra birdenbire 
acı haber yayıldı ve halk Anaf&r- 
ta’lann ve Dumlupınar'ın kahra­
manından kalan şeyin önünde 
eğilmek için günlerce Dolmabah- 
çe’ye koştu. Kader sert parma- 
ğiyle herkesin alnına dokunmuş­
tu. Onun içn herkes mahzundu.
Şimdi bu sessiz ve mustarip 
kütle, admı ilk duyduğu günden­
beri, kendisinde hayatın efendisi­
ni tanıdığı bu ölüyü son defa se­
lâmlamağa gelmişti. Kendilerine 
bütün vatan gibi bu şehri, onun 
hayatım, cömert istikbalini yeni 
baştan bağışlıyanı, tıpkı birkaç 
sene evvel şan ve şöhreti içinde 
nasıl karşılamışlarsa, öylece ebe­
diyet yolunda uğurlıyacaklardı.
Bütün şehir orada, sesiz ve 
mahzun hu caddenin iki yanında 
bekliyordu. Çünkü tabiatın bü­
yük hâdiselerinden biri olmuş, ö- 
lüm bütün bir millete hitabederek 
konuşmuştu. Nasıl tabiat mevsim 
değiştirirse, kahraman da öylece 
yer değiştirecekti, ölümün siyah 
atlı arabası, güneşin çocuğunu içi­
mizden alıp götüreckti.
İstanbul iki defa cihan salta­
natım tanımış olan büyük mazisin­
de ölümün her çeşidine alışmıştı. 
Başmda yedi kırallığın tacım taşı­
yan, küreyi ayaklarının altmda 
bir merdiven basamağı şeklinde 
gören hükümdarlar, kutsiyeti ve 
duası dünyaya destek sanılan din 
adamları, yetmiş gaza artığı, İh­
tiyar çınar endamlı, vakur ve 
cengâver vezirler, kimi şöhretle­
rini, kimi servet ve debdebeleri­
ni, kimi basık çile odalarını ve 
üstünde her an Allâha kavuştuk­
ları seccadelerini bırakarak çeki­
lip gitmişlerdi. Yirmi asırlık İs­
tanbul büyük mabetlerinde, zen­
gin Ayasoiya’da veya aydınlık 
Süleymaniye’de, onlara muhteşem 
âyinler tertibetmiş, ağır, ezgin 
İlâhilerle, ruhani tekbir ve tehlil- 
lerle, sıramız geldikçe hepimizin 
teker teker arkasında kaybolaca­
ğımız siyah duvara kadar götür­
müştü. Fakat bu ölülerin hiç bi­
risi bugün bu halkın önünden ge­
çecek ölüye benzemiyordu. Bu 
şehrin halkı ilk defa olarak eski 
kitapların anlattığı gibi bir kah­
ramanın ölümüne şahit oluyordu.
Hayatın sembollere kıymet ver­
diği mucizeli devirlerde Mustafa 
Kemal gibiler başka türlü ölürler­
di. Günlerce yem yemiyen muha­
rebe atları ahırlarında acı göz 
yaşları dökerek eşinirler, kartal­
lar güneşin oklariyle zehirlenmiş 
gibi uçtukları yüksekliklerden ye­
re cansız düşerler, bahçelerde gül 
ve meyva ağaçlan, yol kenarların­
da taflan ve şimşirler kurur, su­
lar ters yüzüne akar, büyük kor­
kunç rüzgârlar dört bir tarafı 
kaplar ve nihayet bir altın ve yıl­
dız kasırgasında kahraman geldi­
ği diyara, tanrıların mesut ülkesi­
ne fânilerin hayran bakışları ö- 
nünde giderdi.
O böyle ölmedi.- ŞMırin içinde, 
hepimize komşu bir odada, bir yı­
ğın ilâç ve doktor arasında, san­
ki büyüklüğünün kefaretini bu 
dünyada ödemesi behemehal lâ­
zım imiş gibi bir yığın ıstırap 
içinde öldü.
★
İRDENBİRE uzakta bir 
çığlık koptu. Bendini yık­
mış büyük sulara benziyen bir ıs­
tırap taştı. Cenaze yola çıkmıştı; 
İstanbul sevdiği ölüye ağlıyordu.
Sevilen adam... Zafer ağacının 
meyvası zannedildiğinden çok 
boldur. Az olan şey sevgi bahçe­
sinin gülüdür. Az olan şey vatan 
ve millet hudutlarım bile aşarak 
bütün dünyaya taşan sevgidir. İm­
paratorluklar kuran, en usta kim­
yagerler gibi dağınık insan unsur­
larını dehalarının potalarında eri­
tip millet dediğimiz hayatiyet kül­
çesini yapan nice büyükler geç­
miştir ki yaşadıkları devirde se­
vilmek şöyle dursun, asırlardan 
sonra yaptıkları işe hayran olan 
tarihçiler bile, adlarını anarken 
bu hayranlıklarına en ufak bir 
sevgi duygusunu bir türlü karış- 
tıramazlar. Onlar şan ve şevket­
leri içinde yaldızla mumyalanmış 
gibi yaşayıp ölenlerdir.
Atatürk sevgi meleğinin doğar 
doğmaz alnından öptüğü adamdı. 
Onun içindir ki daha hayatta iken 
tarihle destan onu paylaşamıyor- 
lardı. Hakikat budur ki, O gözü­
müzün önünde ve şüphenin esas 
olduğu bir asırda bir efsane kah­
ramanı olmuştu.
O zaman düşündüm, şimdi de 
düşünüyorum. Bu kadar büyük 
bir insanı emanet ettikten sonra 
ölümü bir boşluk, sırrı çözülmez 
bir karanlık tasavvur etmenin im­
kânı var mıdır? O’nu ve talihini 
içine almış bildikten sonra, bizim 
için büyük meçhul aydınlanmış 
olmaz mı?
Bana öyle geliyor ki akla her ta­
rafı sımsıkı kapalı bir siyah kulede 
o zekâ bir güneş manzumesi gibi 
ebediyet boyunca parlıyacak.
Atatürk ve ilmimiz
★  Başt 3 üncü Sayfada.
miyordu. Çağdaş ilim müessesele- 
rinin yurdumuzda kurulması ge­
rekiyordu.
Atatürk - İnönü devri bu alanda 
da önemli bir adımın atıldığı bir 
devirdir: 1933 Üniversite inkılâbı 
garp İlmini iyi anlamak, kendi 
meselelerimizi kendi zaviyemizden 
araştırmak ve dünya İlmine yeni 
hakikatler katmak direktifiyle ku­
rulmuştur.
UGÜN Türk ilim müessese- 
leri kadar, kayıtsız ve şart­
sız bir hürriyete malik ocaklar 
dünyanın her tarafında nadirdir. 
Unutmamalıyız kİ Amerika'nın 
bazı üniversitelerinde hâlâ Darvin 
nazariyesinin okunulması yasak­
tır. En ileri bazı Garp memleket­
lerinde de siyasî, İdarî, dinî tesir­
lerin bazı ilimlerin hudutsuz geli­
şimine engel olduğunu biliyoruz.
Atatürk, yalnız muhitteki de­
ğil kafanın içindeki hürriyetsizliği 
de yıkmakla Türk ilim adamına 
emsalsiz ve sonsuz imkânlar ya­
ratmıştır. Bugün memleketimizde 
“En hakiki mürşit,, İlimdir. Ve o- 
nun yolunda hiçbir engel yoktur, 
Birçok memleketlerde, hâkim si­
yasi rejimlerin ilme de tahakküm 
ettiğini ve onu kendi emrinde kul­
lanmak istediğini biliyo­
ruz. ilmin gelişimine bu da dinî 
sulta kadar zararlıdır. Türk il­
minin tek hedefi yalnız hakikate 
hizmet etmektir. Birçokları, bu 
hudutsuz İlim hürriyetinin suyisti- 
male uğrıyabileceğinden endişe 
ediyorlardı. Hâdiseler gösterdi ki 
bilâkis Tiirk ruhuna en uygun ge­
len rejim, kayıtsız ve şartsız fi­
kir hürriyetidir.
tlim müesseselerimizin levazı­
mının azlığından, kadrolarının 
yetmezliğinden şikâyet edebiliriz, 
fakat asla kötümserliğe düşme­
yiz. Eksik olan her şey tamamla­
nabilir, asıl mesele zihniyetteki in­
kılâptı. Bunun başarılmış olduğw- 
xa söylemek Hr vazifedir,
İnönü elinde Atatürk emaneti, 
en emin penahını bulmuştur. Çün­
kü her iki Şef’in İlim karşısındaki 
durumları tamamen aynıdır.
■
HLlM hürriyeti, bizi zihniyet­te en ileri memleketlere yaklaştırdığı ğlbi kendimize de u- 
laştırmıştır. Kendi bünyemizi, 
kendi vatanımızı, kendi insanımı­
zı objektif bir ilim göziyle gör­
düğünden bizi kendimize doğru 
götürmüştür.
Çünkü Türk insanının, Türk 
toprağının hudutsuz imkânlarını 
ancak şimdi rahatça araştırmak 
imkânlarını kazanmış olduk. Bu 
İmkânlardan faydalandıkça Türkü 
ve Türkçeyi daha fazla sever ol­
duk.
Fakat bu kendimize yöneliş, 
hiçbir suretle cihanı ihmal mâna­
sına gelemez. Cihanı anladıkça ken­
dimizi anlarız. Türk âlimine bu a- 
landa da sonsuz bir hürriyet ba­
ğışlanmıştır.
HSTANBUL Üniversitesi ilk on yılını tamamlamıştır. Bu uzun sayılamıyacak zaman İçinde 
vasıtalarını tekemmül ettirebildi­
ğimiz şubelerde dileklerimizi ger­
çekleştiren ilim araştırmaları ya­
pılmıştır. Diğer bazı şubelerin de 
eksiklerini tesbit ve tamamlama 
yollarını bulmaya uğraşıyoruz.
Atatürk’ün aziz ruhunu en zi­
yade şadedecek hâdiselerden biri­
si, bugünlerde açılmış olan Anka­
ra Fen Fakültesidir. Bunu, An­
kara Tıp Fakültesinin takibetme- 
sini ve böylece Ata’nm büyük İde­
allerinden biri olan Ankara Üni­
versitesinin bütünlenmesini bekli­
yor ve umuyoruz.
Fakat ilme karşı vazifelerimiz 
silsilesi bunlarla bltmlye- 
cektir. Vatanımızın genişliği, me­
selelerinin çokluğu dolayıslyle baş­
ka Üniversitelere de muhtacız. Bll- 
kMN Atatürk'ün aon günlerini
Ebedî Şef Atatürk manevralarda harekâtı takibediyor
Alatürk 'ün son günleri
★  Başı üncü Sayfada.
ÜKÜMETÇE gitmesine ihti - 
yaç varsa ve kendileri de 
bunda musir iseler, hekimlerin 
muvafakatlerinin tabii olduğu alâ­
kadarlara arzedildi.
Ankara seyahati düşünülürken 
ikinci bir kriz daha yetişti. Ata, 
çok şiddetli ihtilâç içinde, kısmen 
etrafını tanıyamıyacak bir halde.. 
Suadiye’de idim. Telefonla hemen 
saraya gelmem bildirildi. Kadıkö- 
yüne gönderilen İstanbul motöriy- 
le doğru saraya gittim. Atatürk 
oturmuş, mütemadiyen bağırıyort 
ihtilâçlar gösteriyor:
— Bırak, bırak., diyor. Yatı - 
rılmasına şiddetle muhalefet edi - 
yordu.
Neşet Ömer’le birlikte hemen 
oturduğu vaziyette göğsüne serom 
şırıngaları yaptık;
— Bırak, bırak., çabuk., keli - 
melerini mütemadiyen tekrar edi­
yorlardı. Zorla yatırdık.
Ondan sonra işin daha ciddileş­
tiği, karaciğer kifayetsizliğinin 
tehlikeli ihtilâtlarmdan olan ko- 
ma’ya girmek üzere olduğu icabe- 
denlere bildirildi.
Tevflk Rüştü’nün, bir konsül - 
tasyon yapılmasının vaziyet icabı 
doğru olacağını söylemesi üzerine 
hemen Süreyya Hidayet, Akil Muh­
tar, Abravaya, Hayrullah, Meh - 
met Kâmil davet edildiler. Yapı - 
lan istişarede siyah kan damarına 
serom glikoz ve diğer bazı ilâçlar 
şırınga edilmesi kararlaştırıldı. Bu 
seromun yapacağı şiddetli, bazan 
tehlikeli olabilen şok’lar nazarı 
dikkate alındı. Fakat ne olursa ol­
sun Akil Muhtar’m ısrarı ile bu 
seromlar tarafımdan yapıldı.
Bu koma krizi esnasında Ata - 
türk mütemadiyen:
— Aman “Dil” veya "değil” dil 
efendim dil, aman yarabbi.. ğlbi ke­
lime ve eksik cümleler tekrarlıyor­
du.
HASIRA kaşıkla su veriyor­
duk, ağzında soğuttuktan 
sonra yutuyordu. Pek seyrek göz­
lerini açıyor, kapıyor.. Ve son za­
manlara doğru da:
— Su ister misiniz?
sualine başiyle veya kaşiyle 
müsbet veya menfi cevap veriyor­
du. Bu nöbet 3 gün sürdü.
Sabah saat 6 da Hayrullah, ten 
ve Kılıç Ali, büyük salonda otu - 
ruyorduk. Bay Rıdvan geldi;
— Efendim oturmak istiyor, 
gözlerini açtı. Ne yapayım? dedi.
Telâşa meydan vermemek için 
bunun, yalnız ben giderek nezare­
tim altında yapılması muvafık bu­
lundu. Hemen koştum. B. Rıdvan 
bana gelinciye kadar Ata, kendi - 
liginden oturmuş... Beni görünce, 
dikkatle baktı:
— Tuhaf şey.. Bana ne oldu? 
buyurdu.
Ben işimi bitirince salona av - 
det ettim ve bu vaziyeti tepşir e- 
derken, B. Rıdvan tekrar geldi:
— Kemal beyi tanıdı, dedi. Mim 
Kemal değil miydi. Burada ne işi 
var. Niçin burada? diye sordu, de­
di.
Atatürk muhtelif tesirler altm­
da kanamadan çok korktuğu veya 
korkutulduğu İçin benim orada 
bulunuşumun bu işlerle münase - 
betini araştırmak istiyordu. Başın­
dan geçen hâdisenin kendisine her 
hangi bir suretle söylenilmemesi 
kararlaştırılmıştı. Atatürk vaziye­
tin iç yüzünü etraftakilerin yüz­
lerinden, gözlerinden, sözlerinden 
istihracetmek istiyordu. Benim 
bulunuşum onun çok dikkatin: 
celbetmiş olacak ki, sık sık:
— Kemal bey burada mı ? diye 
sorduruyordu.
Neşet Ömer’le aralarında şöyle 
bir muhavere geçmiş:
doldurmuş olan yüksek bir hedefi 
asla unutamayız: Şark Üniversi­
tesi.
Türklyemizde ilme intisabede- 
ceklerin sayısını idari sahaya ay- 
ı-ılanlardan daha az görmemek is­
teriz.
Türk milletine ve İnsanlığa kar­
şı sonsuz mükellefiyetlerimiz var­
dır. Bunu en iyi bir şekilde öde­
menin yolu ilme hürmettir.
Bahtiyar Türk nesilleri, kavuş­
tukları sonsuz İlim hürriyetinin ışı­
ğı altmda yeni hakikatler ararken 
Atatürk’ün hâtırasına duydukları 
saygıyı en asil bir yolda belirtmiş 
n»BiınKI»rdHı
— Kemal bey burada mı yatı - 
yor?
— Evet..
— Niçin?
— Vapuru kaçırmış..
Bu cevapların hiçbiri onun 
İstediklerini tatmin edemiyordu. 
Fakat O, hakikati pekâlâ gözler - 
den anlıyordu.
Her gün istişare İle tayin edi - 
len bir rejim, karaciğer hulâsası, 
serom fiziyolojik, serom glikoze ve 
diğer bazı tedbirler tatbik edil - 
mekte idi. Arasıra beklenilmiyen 
iyilik görülüyordu. Fakat bunların 
hepsi ümit verici, aldatıcı iyilik - 
lerdi. Athtürk, gözlerimizin önün­
de ölümün pençesinde mücadele ve 
kendisini müdafaa ediyordu. Ara- 
sıra görülen salâh, şiddetli bir ko- 
ma’dan muvaffakiyetle kurtuluş 
bu hastalığın cidden nadir kaydedi­
len halleridir. Nitekim Fisenjer 
yazdığı bir mektubunda koma’dan 
kurtulmasını harikulâde bir hâdise 
telâkki ediyor ve şimdiye kadar 
ancak iki defa gördüğünü ilâve e- 
diyordu.
SANKİ ölüm Atatürk’e kıya­mı yordîı, sanki ölüm de on­dan korkuyordu. Bütün hastalığın 
seyri esnasında kalb ve böbrekleri 
tabiiliği muhafaza etti. Ata’nın 
mukavemeti hikmetini de orada 
aramak lâzımdı. Hattâ kendisi bir 
gün:
“— Beni kalbim kurtarıyor,” 
buyurmuştu.
Bu defa karında su çok ağır 
toplandı. 32 nci günü ancak üçün­
cü ponksiyona mecburiyet hasıl 
olmuştu. Derhal hekimleri çağırı­
yor, kızgın ve asabî bir halde su­
yun hemen alınmasını emrediyor­
du. O gün ben Gülhane’ye derse 
gelmiştim, bulunamadım:
— Kemal bey yok, yarın alırız, 
diyerek ponksiyonu tehire uğra - 
şan arkadaşlarıma kızıyor ve:
— M. Kâmil alsın., buyurdu -
lar.
Bizzarure gene hemen 10,5 lit­
re su almıyor. Bu son ponksiyon­
du. Ondan sonra hafif bir buhran 
daha geçirdiler. Fakat diğerleri gi­
bi şiddetli ve sürekli olmadı. He­
men serom yapmak ve icabeden 
diğer ilâçları vermek üzere terti­
bat almdı Serom yapılırken, ta - 
mamen açılmıştı. Hattâ bu müda­
hale esnasında;
— Ben gene uyudum galiba.. 
buyurdular.
Ben de;
— Hayır Atatürk., böyle bir 
şey vaki olmadı., dedim.
— Acayip., ben uyudum zan - 
nettim., mukabelesinde bulundu - 
lar.
Atatürk geceyi rahatsız geçir­
diler. Ertesi gün karaciğer kifa - 
yetsizliğinin en vahim ârazlarını 
göstermiye başladı. Bu defa geçen 
seferki gibi kelimeler söylemiyor, 
hakikî ihtilâçlar göstermekle be - 
raber daha sakin bulunuyordu. Fa­
kat gittikçe ârazlar şiddetlendi, en 
nihayet haletinezi alâmetleri baş­
ladı.”
Mim Kemal’e bir sual sordum: 
— Hiç ıstırap duydular mı?
— Hayır, dedi. Hattâ ilk koma 
esnasında Şükrü Kaya ile bir de 
münakaşamız oldu.
Şükrü Kaya:
— tnliyen, hareketler yapan bir 
insanm ıstırap duymamasına im­
kân olabilir mi? demişti.
Fakat o, bunu bir hekim gibi 
değil, bir mantık işt olarak İzaha 
çalışıyordu. Bereket versin ki, 
Atatürk bize ayıldığı zaman bir 
şey hissetmediğini söylemekle 
sözlerimizi teyidetmiştt. Sadece:
— Bana ne oldu? Hiç bir şey 
bilmiyorum... Allah Allah., çok şey., 
gibi sözler söylerdi.
Eğer koma içinde de ıstırap, 
elem mevzuubahs olsaydı, onun 
başucunda en ufak bir sarsıntıdan, 
en basit bir vecadan kurtarılması­
nı düşünen hekimler ne kadar mus­
tarip ve müteellim olacaklardı.”
“— Perşembe günü idi. Sabah­
leyin saat 8,30 da Akil Muhtar, 
Mehmet Kâmil, Abravaya ve ben 
Atatürk’ün yanında idik. Tekrar 
serom glikoze yapılması kararlaş­
tırıldı. Bunu da yaptık. Derin bir 
huşu ve tazimle huzurunda dur - 
duğumuz Atatürk, Türk milletine 
veda etmek üzere idi. Mehmet Kâ­
mil, arkamda, omuzlarıma daya - 
narak hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 
Akil Muhtar, oksijen balonuna ok­
sijen doldurmakla meşguldü.”
IM Kemal derin bir nefes al­
dı. Korkulu bir rüya görür 
gibi silkindi. Anlıyordum ki, söz­
lerine devam edemiyordu. Hafıza­
sında kaybolmuş bir hâtıra arar 
gibi gözlerini sabitleştirdi:
— ilim ve fen, dedi, İşte aciz 
içindedir. O, sanata, ilme ve fenne 
ne çok hürmet ederdi. İlmî salâ - 
hiyetlere daima hürmetkârdı. Hiç 
unutmam, bir baloda gece yarı - 
sından sonra Neşet Ömer’le birlik­
te müsaadelerini almıya gittiğimiz 
vakit muayede salonunda bir za­
manlar saçak öptüren padişahla - 
rın oturdukları yer tahtının yanın­
da bir koltukta oturuyorlardı. Ya­
nında Hakkı Tarık bey vardı. Bi­
ze hitaben:
— Şuraya oturun., burası pa - 
dişahlara mahsus taht değil, ilim 
adamlarına mahsus bir yerdir., bu­
yurdu.
Bu, Ata’nın bize karşı İtimadı­
nı, sevgisini ifade etmekle bera - 
ber, ilme verdiği kıymeti de veciz 
kelimelerle anlatmıştı. Atatürk’ün 
insanlığa karşı şefik düşünüşleri 
vardı. Fazilet ve İnsanlık prensip­
lerini muhite telkin etmek için hiç 
bir fırsat ve vesile kaçırmazdı.”
Mim Kemal koltuğundan fırlar 
gibi ayağa kalktı. Denizin dalga­
larını yalıyarak villâya dolan son­
bahar rüzgârını derin derin içine 
çekti. Sonra:
— Başka ne söylememi istiyor­
sun. Anlamadın mı? demek ister 
gibi yüzüme baktı.
Sonra tarihin bu en acı safha­
sını ağır ağır anlattı:
— O vakte kadar dedi, meta­
netini muhafaza eden Kâtibi umu­
misi Haşan Rıza da hıçkırmaktan 
kendini alamadı. Atatürk’ün yüzü 
gittikçe rengini değiştiriyor, han- 
çeredeki hırıltı artıyordu. Artık 
insafsız ölüm Ata’nm hayatma son 
darbeyi İndiriyordu.
Sert bir asker baş çevirişi gibi 
başını birdenbire bize çevirdi. Bi­
ze bir şey ihtar ediyormuş gibi 
gözlerini açtı, baktı. Bu, son ha - 
yat eseri, son nefesi idi.
Atatürk 9,05 te ebediyet âlemi­
ne intikal etmiş bulunuyordu. Ha­
şan Rıza geldi. Elini öptü. Biz de 
bu son tazim vazifesini ifa ettik.
Bu ne feci bir tablo İdi. Sonsuz 
bir enerji kaynağı, kudretli bir 
varlık heykelinin bir hiçe mağlûp 
olup sönmesine şahit olmak ne 
büyük bedbahtlıktır, işte biz bu 
bedbahtlığı herkesten evvel duy­
duk ve ben fazla olarak onun asil 
çehresine haşmet veren o mavi göz­
lerini de kapamak bedbahtlığına 
uğramış bir insanım karşınızda..”
Mim Kemal’i yaşlı gözler, sol­
gun bir yüzle bırakarak ayrıldım.
Niyazi Ahmet OKAN
m
II rkilmez Ata çocuğu, irkilmez;
Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez 
Biz varken senin kalenin burçları.
Bakışlarımız kılıç uçları 
Bekliyoruz devrimini biz!
Çökmiyeceğiz diz 
İsterse hayat zehrolsun 
İsterse refah kahrolsun;
İsterse kurşun düşsün
yanımıza belimize
İsterse geçinmek için
Bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize,
İsterse yer sarsılsın yerinden 
Ne senden geçeriz
ne senin eserinden!
B. K. ÇAĞLAR
Sulhçu Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti beynel­
milel sulh ve emniyeti kuvvet­
lendirmek İçin, kendi tesiri ve 
İktidarı olan sahada ve aynı 
arzuda olanlarla beraber, ha­
yırlı faaliyetlerde bulunmuştur. 
Londra’da imzalanan, müteca­
vizin tarifi maddeleri, beynel­
milel ademi tecavüz fikrini 
tevsik eden diğer mukavelelere 
hukuki bir canlılık vermekte­
dir.
Atatürk — 1 Sonteşrln 1933
☆
“Ne zaman başladığı bilin- 
miyen zamanlardanberl şerefi 
istiklâl İle yaşıyan milletimiz 
en feci bir izmihlâl ile nihayet 
oluyor gibi görünmüş iken kay­
dı esarete karşı evlâdını kıya­
ma davet eden evdat sesi kalb- 
lerimiz İçinde yükseldi ve bizi 
son halâs mücadelesine davet 
etti.,,
Atatürk — 1 Mart 1921
☆
“Dalma cevherini muhafaza 
eden, aklını ve ferasetini mu­
hafaza eden bir ordu İçin mev­
ziin ehemmiyeti yoktur.,,
“ Düşmanın hakikaten mü­
kemmel ve kuvvetli ordularını 
mağlubetmek İçin kendimizde 
bulduğumuz kuvvet ve kudret, 
dâvamızın meşrulyetindendir.,, 
Atatürk — 19 Eylül 1921
☆
İstanbul’da iken milletin bu 
kadar kuvvetli ve az vakitte 
felâketlerden bu derece müte­
yakkız olduğunu tahayyül ede­
mezdim...
Atatürk — 1920
Türkiye'nin sahibi ve efen­
disi kimdir? Bunun cevabını 
derhal birlikte verelim; Türki­
ye’nin sahibi hakikisi ve efen­
disi hakiki müstahsil olan köy­
lüdür; o halde herkesten da­
ha refah, saadet ve servete 
müstahak ve elyak olan köylü­
dür.
Atatürk — 1 Mart 1922
V
"Türkiye B.M.M. Hükümeti­
nin ordusu İstilâlar yapmak ve­
ya saltanatlar yıkmak veya sal­
tanatlar kurmak İçin şunun ve­
ya bunun elinde âleti ihtiras ol­
maktan münezzehtir.,,
Atatürk — 18 Nisan 1922
“Türk milleti son mücadelft- 
tiyle, bilhassa burada ihraz et­
tiği zaferle, izhar ettiği azim ve 
irade İle malûm olan bu haka- 
yıkı bir defa daha slnei tarihe 
çelik kalemle hak etmiş bulu­
nuyor.,
Atatürk — 30 Ağustos 1924
V
Milletler gam ve keder bil­
memelidir. Şeflerin vazifeleri 
hayatı neşe ve şevkle karşıla­
mak hususunda miletlerine yol 
göstermektir.
Atatürk — 17 Mart 1937
YİYECEK VE İÇECEK 
MADDELERİ
Tacirlerinin
Nazarı dikkatine
Ticaret Odası Riyasetinden:
4355 sayılı Ticaret ve Sanayi O- 
daları, Esnaf Odaları, Ticaret Bor- 
saları kanununun 12 inci maddesinin 
C fıkrasına tevfikan oda meclisince 
peynir, zeytinyağ, sadeyağ, pekmez 
ve emsali gibi mevzuat dahilinde sa­
tılan maddelerin satışında tanzim 
edilecek faturalra daralı ve dara­
sız kaydının yazılmasının mecburi 
tutulmasna karar verilmiştir.
Alâkadarların buna göre hareket 
etmeleri lâzımdır. Aksi takdirde bu 
mukarrerata riayet etmiyenler hak­
kında ismi geçen kanunun 34 üncü 
maddesinin A fıkrası mucibince 25 
liradan 200 liraya kadar ve itiyat 
halinde 1000 liraya kadar ceza tarh- 
olunacağı ilân olunur. 467
Mektep hocalarına
Psikoloji ilmine dayanan yeni bir 
Türk terbiye sisteminin başlıca pren­
siplerini; (TÜRKİYE’DE MODERN 
TEKNİK NASIL MEYDANA GELE­
BİLİR?) adlı kitapta bulursunuz. 
Türkçe ve edebiyat hocaları da (DİL 
TEKNÎGÎ) adlı kitabı okumalıdır.
Uluborlu Asliye Hukuk Hâkim­
liğinden:
Uluborlu'nun Alaca mahallesin­
den Sipahi oğullarından İbrahim 
oğlu 1310 doğumlu Talât umumi se­
ferberlikte emsaliyle askere sevke- 
diltp emsalleri terhisen geldiği hal­
de mumaileyhin hâlen gelmediğin­
den ve 928 senesindenberl de bir 
haber alınamadığından kayıplığına 
hüküm verilmesi ve buna ait malla­
rın veresesi arasında taksim edile­
bilmesi için vereseden kardeşi Cev- 
detin karısı Hediye ve kızı Belkis 
vekilleri avukat Tahir Kucur tara­
fından açılan dâvanın Uluborlu as­
liye hukuk mahkemesinde yapıl­
makta olan muhakemesinde adı ge­
çen (1310) doğumlu Talâtın ölü ve­
ya sağ olup olmadığı hakkında ma­
lûmatı olanların 944 senesi sonteş- 
rin ayının on beşinci gününe kadar 
Uluborlu asliye hukuk mahkemesi­
ne malûmat vermeleri veya muma­
ileyh Talâtın bizzat müracaat e t ­
mesi lüzumu aksi takdirde kayıplı- 
ğa hüküm verileceği Jt&n olunur. 
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Konferans
Yüksek Mühenc..s Okulu Profe­
sörlerinden Salih Murat özdilek 
10-11-943 çarşamba günü saat 17.30 
da Gazi Terbiye Enstitüsünde (İL ­
MİN TERAKKİSİ) mevzulu bir 
konferans verecektir. Istiyenler kon­
feransı dinliyebillrler.
ZİRAAT VEKALETİ
DİZEL ELEKTRİK GRUPU 
ALINACAK
Ziraat Vekâletinden:
Teknik ziraat okulları inşaatı için 
( 15) beygirlik üç adet Dizel elektrik 
grupu kapalı zarf usulü ile satm 
alınacaktır.
Hepsinin muhammen fiatı 24.000 
liradır. Muvakkat teminat (1800) li­
radır. Eksiltme 17 sonteşrin 943 ta­
rihine rastlıyan çarşamba günü saat 
xı de Vekâlette müteşekkil inşaat 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartna­
mesi Vekâlet Levazım Müdürlüğün­
den alınacaktır. Taliplerin eksiltme 
tarihinde belli saate kadar kapalı 
teklif mektuplarını Komisyon kâtip­
liğine teslim eylemeleri ilân olunur.
(5888) 5915
KOMPLE ŞERlT DESTERE 
VE FREZE ALINACAK
Ziraat Vekâletinden:
Teknik ziraat okulları inşaatı 
içiı: lüzumu olan üçer takım şerit 
destere ve freze (komple bir halde 
veya ayrı ayrı) elektro motöriyle 
birlikte ve kapalı zarf usulü ile satm 
alınacaktır.
Muhammen fiyat ( 12.000) liradır. 
Muvakkat teminat (900) eksiltme 17 
sonteşrin 943 tarihine rastlıyan çar­
şamba günü saat 11 de Vekâlette te­
şekkül eden İnşaat Komisyonunda 
yapılacaktır.
Taliplerin ihale gününde belli sa­
ate kadar teklif mektuplarını Komis­
yon Kâtipliğine vermeleri ilân olu - 
nur. (5889) 5916
YUVARLLAK DESTERE 
ALINACAK
Ziraat Vekâletinden:
Teknik ziraat okulları inşaatt 
için lüzumu olan üçer takım yuvar­
lak destere (kesme genişliği ayar 
tertibatiyle birlikte) marangoz de­
lik makinesi, kalınlık ve planya tez­
gâhı, şerit destere, bileme tezgâhı, 
şerit kaynak makası, planya bı­
çağı bileme makinesi, iki mengeneli 
marangoz tezgâhı, marangoz sıkış­
tırma el vidaları kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. Hepsi­
nin muhammen fiatı ( 18.000) liradır. 
Muvakkat teminat ( 1350) liradır. 
Eksiltme 17 sonteşrin 943 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Vekâlette teşekkül eden İnşaat Ko­
misyonunda yapılacaktır. Şartname 
Ziraat Vekâleti Levazım Müdürlü - 
ğünden alınacaktır. Taliplerin teklif 
mektuplarını eksiltme tarihinde belli 
saate kadar inşaat Komisyonu kâ - 
tipliğine teslim eylemeleri ilân olu­
nur. 5890) 5917
FAKÜLTELER
KÜTÜPANECİLİK KURSU
Ankara Üniversitesi Dil ve Ta- 
rih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığın­
dan:
1 — Fakültemizde bir kütüpane- 
cilik kursu açılmıştır.
2 — Dersler salı ve cuma günleri 
saat 18 - 19.40 arasındadır.
3 — Kursa devam etmek istiyen- 
lerrn birer dilekçe ile Fakülte D e­
kanlığına müracaat etmesi gerektir.
4 —  Kurs sonunda başarı göste - 
renlere belge verileektir.
(6224) 6180
.... ...... ..
BU GECE
Sakarya ve Ege
Eczaneleri nöbetçidir.
----  J
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8.45 Program: İstiklâl Marşı
ve memleket saat ayarı.
8.48 Ajans haberleri.
9.00 Ebedi Şef Atatürk’ün ölü­
münün beşinci yıldönümü 
münasebetiyle, Millî Şef 
İnönü’nün o gün bu bü­
yük acı dolayısiyle büyük 
Türk milletine yaptığı be­
yanatın okunması.
9.05 Tâzim sükûtu ve saat 
12.30 a kadar kapanış.
12.30 Program ve memleket sa 
at ayan.
12.33 Ajans haberleri.
12.45 Saat 19.00 a kadar kapanış
19.00 Program ve memleket sa­
at ayan
19.02 Ajans haberleri ve saa- 
20.15 e kadar kapanış.
20.15 Radyo gazetesi.
20.45 Ebedî Şef Atatürk'ün ölü 
nıünün beşinci yıldönümü 
münasebetiyle, Milli Şef 
ismet İnönü’nün o gün btı 
büyük acı dolayısiyle bü­
yük Türk milletine yaptı­
ğı beyanatın okunması.
20.50 Büyük Ata'nm , Dördüncü 
Kurultay’ı açan nutukları 
(kendi sesleriyle)
21.00 Aziz Ata’nm Cunıhuriye -
tin onuncu yılında necip 
milletimize yaptığı tarihî 
hitabe (kendi şeşleriyle).
21.15 Saat 22.30 a katlar kapa­
nış.
22.30 Memleket saat ayan.
22.33 Ajans haberleri.
22.50 - 22.55 Yarınki program: 
İstiklâl marşı: ve kapanış
a L u s 10/11/1943 ’— «
VİLAYETLER
Malatya Valiliğinden :
1 — 19881 lira 12 kuruş muham - 
men bedeli muhtevi olup Malatya - 
Sivas yolunun 86 -f 000 kilometre - 
sindeki kârgir ayak ve betonarme 
tabliyeli Karakısık mevkıindeki 10.00 
İlk köprünün Sivas kenar ayağı ve 
ricat duvarları feyezan tesiriyle yı­
kılmış ve tabiiye askıda kalmış ol - 
duğundan bu ayak ve ricatlerin esas­
lı surette yeniden yapılması İşi kapa­
lı zasf usulü ile eksiltmeye konul - 
muştur.
2 — Bu işe ait evrak: a) metraj, 
b) keşif hulâsa cetveli, c) husus fen­
nî şartname, d) silsllei fiyat cetveli, 
e) eşailtme şartnamesi, f) mukave - 
lename, g) plân, h) betonarme tab - 
üyeli köprüler hakkındaki hususi ve 
bayındırlık işleri genel şartnameleri. 
I) betonarme tabiiye; zelki ve sabit 
mesnetlere ait resimler, j) ihale 8.1 1 . 
943 tarihinden tibaren 15 gün müd - 
detle ve kapalı zarf usuliyle eksilt - 
me yapılacaktır.
3 — İhale 23. 11. 943 tarihine rast­
taysa salı günü saat 16 da Malatya 
hükümet konağı içinde vilâyet daimi 
encümeni odasında icra edilecektir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için 
1492 lira muvakkat teminat ile VI - 
l&yet Nafıa Müdürlüğünden bu işleri 
yapabileceğine dair fennî ehliyet ve­
sikası ile 943 yılma alt Ticaret Odası 
vesikası ibraz etmesi lâzımdır.
5 •— Teklif mektuplarının ihale 
»atinden 1 saat evvel daimî encü - 
men reisliğine makbuz mukabilinde 
tevdii şarttır. Posta ile gönderilecek 
mektupların geç alınmasından müte­
vellit hiç bir mazeret ve mesuliyet 
kabul edilmiyecektir.
6 — Şartname ve bu husustaki ev­
rakı görmek sitiyenler ve fazla taf­
silât almak istiyenler vilâyet daimî 
encümeninden ve Malatya Nafıa Mü- 
dürlğüüne müracaatları )1ân olu - 
«ur. (6070) 6102
¥
Hakkari Vilâyetinden;
Hakkâri Çukurca Yüksekova Boya 
Ve yüksekova Haruna arasındaki 
karakollara eklenecek telefon hattı 
İçin altı metre uzunluğun dikilecek 
telefon hattı için altı metre uzun­
luğunda ve dip muhiti elli tepe muhiti 
otuz santim M2 direkler Çoruk eserin 
fekalâde ve endiklerin tulanı yarık­
tan ve sair kusurlardan ayrı olacak­
tır.
3 — Direklerin evsafı Münakalât 
Vekâletine ait altı yüz yedi örnek 
Bo şartname uygun bulunacaktır.
4 — Alınacak olan üç bin iki yüz 
direğin muhammen bedelle otuz se­
kiz bin dört yüz liradır. Muvakkat 
teminatı iki bin sekiz yüz seksen 
liradır.
5 — Direkler 28.11.943 tarihinden 
İtibaren on beş gün müddetle müna­
kaşaya konulmuştur. Taliplerin bu 
tarihten itibaren muvakkat teminat- 
lariyle birlikte Hakkâri- Vilâyetine 
müracaatları ilân olunur.
(11116-6021) 6018
★
Bilecik. N afıa  Müdürlüğünden;
1 — Eksiltmeye konulan iş: Bile­
cik. - Bursa yolunda 17,40 metre 
açıklığında ki kâglr kemer hamsu 
köprüsünün 20963 Ura 45 kuruş ke­
şif bedelli inşası işidir.
2 —. Bu işin teminatı muvakkate 
miktarı 2022 Ura 26 kuruştur.
3 — Eksiltme 22. 11. 943 pazar­
tesi günü saat (15) te Bilecik hükü­
met binasında teşekkül edecek - 
daimi encümen huzurunda kapalı 
xarf usuUyle yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye gireceklerin bu 
işe ait şartname ve buna müteferri 
evrakı Bilecik Nafıa Müdürlüğünde 
görebilirler veya 135 kuruş bedel 
mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden 
alabilirler.
5 — isteklilerin eksiltme tari - 
hinden en sez üç gün evvel bir istida 
ile Bilecik Vilâyetine müracaatla 
bu gibi işleri yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları lâzımdır.
6 — Eksiltmeye iştirâk edecek - 
lerin 5. ci maddede yazılı Vesaik ile 
943 mali yılma ait Ticaret Odası 
vesikası ve muvakkat teminatlarını 
havi olarak 2490 sayılı kanununun 
tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 
kapalı zarflarım 3. cü madde de ya­
zılı vakitten bir saat evveline kadar 
daimi encümen Reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lâzımdır.
Postada vuku bulacak gecikme - 
ler kabul edilmez.
(6019) 6019
¥
Antalya Vilâyetinden:
1 — Antalya - Serik yolunun 26-30 
kilometreleri arasındaki taş ihzarı 
işi müfrez 22117 lira 2 kuruşluk keş­
fi üzerinden kapalı zarf usuliyle ek­
siltmeye konmuş isede talip zuhur 
etmediğinden muamele 22.11.943 
pazartesi günü saat 11  re kadar 
pazarlığa konmuştur.
2 — Teminatı katiye tutan 3317 
lira 56 kuruştur.
3 — ihale hususi muhasebe bina­
sında toplanacak olan Vilâyet daimi 
encümenince yapılacaktır.
4 — isteyenler şartname vesair 
teferruatını Antalya Nafıa Müdürlü­
ğünden veya daimi encümen kale ­
minden alabilirler.
5 — Pazarlığa iştirâk edecek olan­
ların Nafıa dairesinden alınmış ehli­
yet vesikası ve Ticaret Odasına ka - 
yıtlı olduğuna dair belge ile birlikte 
müracaatları İlân olunur.
(11108 - 6018) 6020
YAPI İŞLERİ
Adana Belediye Riyasetinden:
1 — Belediyece yaptırılacak tat- 
birane inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur.
2 — Keşif bedeli 15891.76 liradır.
3 — Muvakkat teminatı 1191.88 
Hradır.
4 — ihalesi 26-11-943 cuma günü 
saat 16 da belediye encümeninde 
yapılacaktır..
5 — Keşif ve şartnamesini gör -
mek istiyenlerin belediye fen dairesi­
ne talip olanların teklif mektupla­
rı ihale saatinden bir saat evvel be­
lediye riyasetine vermeleri İlân o - 
tansa .(6239), 6176
Devlet Orman işletmesi
SATILIK ÇAM TOMRUÛU
Devlet Orman İşletmesi Karabük 
Revir amirliğinden:
1 — Devlet Orman işletmesi ka- 
rabük Revir amirliğine bağlı Büyük- 
düz bölgesi emvalinden Tekir Ormanı 
rampalarında mevcut 562 adet mua­
dili 292 metremikâp 680 desimetre- 
küp çam tomrukları açık artırma su­
retiyle satışa çıkarılmıştır.
2 '•— Açık artırma 15. 11. 943 ta­
rihine rastlıyan pazartesi günü saat 
14 te Karabük Revir âmirliği binasın­
da toplanacak olan komisyon huzu­
runda yapılacaktır.
3 — Iş bu tomruklar bulundukları 
yerde teslim şartiyle beher metre- 
mikâbına muhammen bedel 30 otuz 
liradır.
4 — Teminatı yüzde 7,5 hesabiyle 
660 liradır.
5 — Bu işe ait açık artırma şart­
namesi Ankara’da Orman Umum 
Müdürlüğü ile Bartın Devlet Orman 
işletmesi Revir âmirliğinde ve revi­
rimizde görülebilir.
6 İsteklilerin ihale günü teminat-
lariyle birlikte Revir âmirliğimize 
müracaat etmeleri lüzumu ilân olu­
nur. (11201-6102) 6053
SU İLE TOMRUK NAKLET­
TİRİLECEK
Devlet Orman işletmesi Düzce Re­
vir âmirliğinden:
Revirimizin Balıklı bölgesinin Ef­
ten! gölü kenarındaki göl deposuna 
indirilmiş ve indirilecek olan ceman 
yekûn 3792 adet muadili 4109 metre 
ve 350 desimetreküp köknar tomru­
ğu göl ve Büyük Melen ırmağı ile 
Dilzce-Hendek şosesinin şimal kıs - 
mnıda ve işbu şoseye 250 metre me­
safedeki Basantı mezarlığı deposuna 
nakil ve istif işi açık eksiltmeye çıka- 
rılbıştır.
Açık eksiltme 12. 11. 943 tarihine 
ratlıyan cuma günü saat 14 te Düz- 
cede revir âmirliği binasında topla­
nacak olan komisyon huzurunda ya­
pılacaktır.
Tomrukların beher metreküpünün 
muhammen nakil ve istif ücreti 8 
liradır.
Şartnameler Ankara’da Orman U- 
mum Müdürlüğü, İstanbul Orman 
çevirğe Müdürlüğü Adapazarı ve Bolu 
Revir Amirlikleriyle Düzce’de revir 
âmirliğimizde görülebilir.
Muvakkat teminat- yüzde 7,5 hesa­
biyle 2466 liradır, isteklilerin ihale 
gününde teminat akçesiyle birlikte 
Revir âmirliği binasında toplanacak 
komisyona müracaatları ilân olunur.
(11106-6022) 5961
KAZALAR_______
HARALARDA Y ETl ŞTÎRÎLEN 
TAYLARIN SATIŞI
Karacabey Harası Müdürlüğünden:
1 — Karacabey harasında yetişti­
rilen yedi baş safkan Ingiliz,. Sultan- 
suyu Hârasmda yetiştirilen beş baş 
ve Çifteler harasında yetiştirilen beş 
baş safkan arap tayı 21-11-943 pazar 
günü saat 13 te Ankara Hipodromun­
da tartı yerinde açık artırma ile sa­
tılacaktır.
2 — Taylar ihale gününden evvel 
bir hafta müddetle Ankara Aygır 
deposunda alıcılara gösterilecektir.
3 — Talip olanlar yüzde 7,5 nosbe- 
tindeki teminat paralarını satış gü­
nünde saat 12 den önüçe kadar sa­
tış yerindeki hâra heyetlerine makbuz 
mukabilinde yatırılacaklardır.
, 4  — Taylan satşn alanların satış 
bedellerini derhal ve tamamen Hipod­
romdaki hara heyetlerine makbuz mu 
kabilinde yatırmalan ve taylan iha­
leye müteakip en geç yirmi dört sa­
at zarfında teslim almaları mecburi­
dir.
Buna riayet etmiyenlerin teminat 
paralan irat kaydedilerek ihale fes- 
edilecektir.
(6976) 6025
¥
Er çiş J. Er. Okul Sa. Al. Ko dan:
1  — Erçiş jandarma Okulu için 
(30) ton sığır eti eksiltmeye yeni - 
den çıkarılmıştır.
2 — Huhammen bedeli 22500 lira­
dır.
3 — Şartnameyi Okul Sa. Al. Ko­
misyonunda her gün görülebilir.
4 — Eksiltme 29.11.943 pazartesi 
saat (15) te Okul binasında yapıla­
caktır.
5 — Eksiltme kapalı zarf usu - 
liyledir.
6 — Muvakkat teminat 1687 lira 
50 kuruştur.
7 — Teklif mektuplan ikinci teş­
rinin 29 ncı günü saat (14) de ka­
dar verilmiş olacaktır.
(5958) 6029
Vakıflar Umum Müdürlüğü
Vakıflar Umum Müdürlüğünden:
Ankara’da istiklâl caddesinde (2) 
inci vakıf apartmanında (20) metre 
murabbaı sıcak su boyleri için alçak 
tazyikli buhar kazanı komple olarak 
açık eksiltme İle ihale edilecektir. 
Keşif bedeli (6796,80) liradır.
Bu tesisata alt keşif ve şartnamesi 
Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat 
Müdürlüğünce isteklilere gösterilir.
Eksiltme:
20-11-943 tarihine rastlıyan cumar­
tesi günü saat 11 de Umum Müdür­
lük inşaat Müdüriyetinde yapılacak­
tır.
Eksiltmeye gireceklerin en az on 
bin liralık kalorifer tesisatı işini mu­
vaffakiyetle yapmış, mimar veya mü­
hendis olması lâzımdır. Bu gibilerin 
yüzde 7,5 muvakkat teminatlariyle 
muayyen tarihte müracaatları ilân 
olunur. (6015) 5966
TOPRAK m a h s u l l e r i  o
LASTİKSİZ KAMYON ALINACAK
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürlüğünden :
Arızasız, işler ve hüsnühalde bu­
lunmak şartiyle lâstiksiz 15 (on beş) 
kamyon alınacaktır.
İsteklilerin, kamyonlarının bulun­
dukları yerleri, vaziyetlerini, hangi 
sene modeli olduğunu ve en son 
fiyatlarını bildirir teklif mektup - 
larım asgari 13 gün opisyonlu 20- 
11.943 cumartesi günü saat ıg e ka­
dar Ankara’da Umum Müdürlüğü - 
müze bildirmeleri ilân olunur.
(6064) 6160
NAFIA VEKALETİ
YAPI VE İMAR İŞLERİ İLANI 
Nafıa Vekâletinden:
1 — Eksiltmeye konulan İş: J. O. 
K. muhafız taburu motorlu vasıtala­
rı İçin yaptırılacak garaj İnşaatıdır
Keşif bedeli: (22456.08) Uradır.
2 — Eksiltme 19.11.943 günü saat 
15 te Nafıa Vekâleti yapı ve imar 
işleri reisliği eksiltme komisyonu o- 
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla­
caktır.
3 — Eksiltme şartnamesi buna 
müteferri evrak (112 ) yüz on İki ku­
ruş bedel mukabilinde yapı ve imar 
İşleri reisliğinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için 
İsteklilerin usulü dairesinde (1684.21) 
bin altı yüz seksen dört lira yirmi bir 
kuruşluk muvakkat teminat verme­
leri ve bu İşi yapabilecek ehliyette 
olduğuna dair yapı ve imar işleri re­
isliğinden alınmış vesika ibraz etme­
leri lâzımdır.
işbu vesikayı almak İçin İsteklile­
rin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida 
He yapı ve imar işleri reisliğine mü­
racaat etmeleri şarttır. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı- 
yanlar eksiltmeye giremezler.
5 — istekliler teklif mektuplarını 
eksiltme günü olan 19-11-943 cuma 
günü saat 14 de kadar makbuz mu­
kabilinde komisyon reisliğine verme­
leri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (5955) 5957
★
Nafia Vekâletinden:
Eksiltmeye konulan iş:
1 Hatay su işleri 14 üncü şube 
müdürlüğü bölgesi içinde bulunan
Tahmin edilen keşif bedeli fiyat 
vahidi esası üzerinden (830.000) Ura­
dır.
2 — Eksiltme 1-12-943 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat (15) 
te Ankara’da Su işleri Reisliği bina­
sı İçinde toplanan Su Eksiltme Ko­
misyonu odasında kapalı zarf usuUy­
le yapılacaktır.
3 — istekliler eksiltme şartname - 
sİ, mukavele projesi, bayındırlık İş - 
leri genel şartnamesi, umumî su işle­
ri fenni şartnamesi ile hususi ve fen­
ni şartnameleri ve projeleri (41) lira 
(50) kuruş karşılığında Su işleri Re­
isliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (36950) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin ya - 
pılacağı günden tatil günleri hariç 
olmak üzere en az üç gün evvel bir 
dilekçe İle Nafıa Vekâletine müra - 
caat ederek bu İşe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesika - 
yı göstermeleri şarttır.
Bu müddet içinde vesika İsteğinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremez - 
ler.
5 _  isteklilerin teklif mektupla­
rını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat öncesine kadar Su işleri Reisli­
ğine makbuz karşılığında vermeleri 
lâzımdır.
Postada olan geelkmelr kabul s- 
dilmez. (6173) 6153
ANKARA BELEDİYESİ
SAKSI VE KAVATA ALINACAK
Ankara Belediyesinden:
1 __ Ikl boyda 2900 adet saksı İle
(1000) kavata on beş gün müddet­
le açık eksiltmeye konulmuştur.
2 .— Muhammen bedeli ceman 
(1040) liradır.
3 — Teminatı (78) liradır.
4 — Şartnamesini görmek İste­
yenlerin her gün encümen kalemine 
ve İsteklilerin de 16-11-943 salı gü­
nü saat 11 de Belediye dairesinde 
müteşekkil encümene müracaatları.
(5920) 5883
¥
Ankara Belediyesinden:
1 —  Sekizinci kilometrede yap­
tırılacak gazhane bekçi kulübesi 
on beş gün müddetle açık eksiltm eye 
konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli (3795) üra 
(50) kuruştur.
3 — Teminatı (284) lira (66) ku­
ruştur.
4 — Şartname ve keşif cetvelini
görmek isteyenlerin her gün Encü­
men kalemine ve isteklilerin de 23- 
11-943 salı günü saat 11 de Belediye 
dairesinde müteşekkil Encümene 
müracaatları. (6100) 6063
★
Ankara belediyesinden:
1 — Otobüs idaresi 15 gün müd­
detle ve kapalı zarf usulüyle alına­
cak 200-250 ton motorin eksiltmeye 
konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli (âzami 
(67,125) liradır.
3 •— Teminatı (âzami) (4606) 
lira (25) kuruştur.
4 — Bunun 26-11-943 cuma günü
saat 11 de talibine ihalesi mukarrer 
bulunduğundan şartnamesini görmek 
istiyenlerin hergün encümen kalemi­
ne müracaatları ve isteklilerin de 
2490 numaralı kanunun 32 nci mad­
desi sarahati veçhiyle tanzim edecek­
leri teklif mektuplarını ihale günün- 
olan 26-11-943 cuma günü saat ona 
kadar Belediye Dairesinde müteşekkil 
encümene vermeleri. (6174) 6157
ASKERLİK t$LERl
ÇAĞRI
Ankara Askerlik Dairesinden:
Aşağıda kayıt numaraları yazılı 
Yd. Sb. larm bağlı oldukları As. 
Şubelerine hemen başvurmaları ve 
tertibedildikleri yerlere 15 sonteş- 
rin 943 tarihine kadar iltihak etme1 
leri zaruridir.
11697 30566 32262 34391 34411 34452 
84503 34552 34579 36120 40231 41779 
42334 44422 45055 45107 45555 46857 
48885 48904 49022 49094 49131 49195 
49215 50819. (6108) 6070
Satılık eşya
1 — Kadın Bisikleti, 1 gaıdrop, 
1 açılır masa, 1 kanape koltuk ve 
sair görmek istiyenler Yenişehir 
Olgunlar sokak Tan Apartman No 
6 daire saat 9 dan 15 arası 1567
Sıhhat ve içtimai Muavenet V.
....................................■■■■■■
Kapalı zarf usulile inşaat 
malzemesi alınacak
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve­
kâletinden:
Malzemenin nevi birinci nevi tuğ­
la (Gölbaşı mamulatından, miktarı
300.000 adet, muhammen bedeli
21.000 lira, muvakkat teminat 1575 
lira, İhalesi 11. 11. 943 saat 15 te.
Malzemenin nevi çam tahta ve 
kadron miktarı 70 M3., muhammen 
bedeli 14,000 Ura, muvakkat temi - 
nat 1050 Ura, ihalesi 11. 11. 953 sa­
at 15.30 ta.
1 — Ankara’da Hamamönünde 
Tıp Fakültesi müştemilâtından Do­
ğum ve Nisaiye kliniği binasının 
emanet suretiyle yapılacak ikmal 
İnşaatı İçin yukarıda nevileri, mik­
tarları, muhammen bedelleri ve mu­
vakkat teminat paralan yazılı İki 
kalem inşaat malzemesi kapalı zarf 
usuUyle satın alınacaktır.
2 — Eksiltme 11 sonteşrln 1943 
perşembe günü hizalarında gösteri­
len saatlerde Ankara’da Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâletinde teş­
kil olunacak hususi komisyonda ya­
pılacaktır.
3 •— İsteklilerin bu İşe alt şart - 
nameyi Ankara'da Sıhhat ve içti - 
mal Muavenet Vekâleti içtimai Mu­
avenet dairesinde ve İstanbul’da 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Mürüd- 
lüğünde tetkik edilebilir.
4 — Teminat olarak nakit ve na­
kit mahiyetindeki evrak komisyon­
ca kabul edilmtyeceği için bu kabil 
teminat vermek İstiyenler daha ev­
vel müracaatla bunları alâkalı mal- 
sandıklarına yatırmaları ve komis­
yona makbuzlarını tevdi etmeleri 
lâzımdır.
5 — Teklif mektuplarının 2490 
sayılı kanunun emrettiği şekilde 
hazırlanmış ve hizalarında gösteri­
len ihale saatinden bir saat evveli­
ne kadar makbuz mukabilinde Sıh­
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletin­
de içtimai Muavenet İşleri dairesi 
reisliğine teslim edilmesi lâzımdır.
(5659) 5757)
YUMURTA ALINACAK 
Sıhhat ve içtimai Muavenet V. 
Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha 
Müessesesinden:
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh- 
ha Müessesesi inçin yevmiye 2000 
adetten (1. 12. 943 - 30. 5. 944) al­
tı aylık ihtiyaç olan 360.000 adet 
günlük taze yumurta kapalı zarf 
usuliyle 17. 11. 943 çarşamba günü 
saat 11 de eksiltmeye konmuştur.
Muhammen bedel 43200 lira olup 
muvakkat teminat 3240 liradır. Şart 
name her gün görülebilir, isteklile­
rin belli günde ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektup­
larını komisyona vermeleri.
(5853)___________  5827
DİVANI MUHASEBAT
MEMUR ALINACAK 
Divanı Muhasebat Riyasetinden : 
Divanı Muhasebatta münhal bulu­
nan 20 lira aslî maaşlı kâtipliklere 
müsabaka ile memur alınacaktır.
1 — İlk hizmete gireceklerden 
Orta tahsili bulunanlara 15 lira> 
Lise mezunu bulunanlara 20 lira aslî 
maaş verilecektir.
2 — Askerliğini bitirmiş olmak 
şarttır. (Erkekler için)
3 — imtihan 16 sonteşrin 1943 
tarihine müsadif sah günü öğleden 
evvel ve sonra Divanı MuhaŞebat 
binasında yapılacaktır.
4 — isteklilerin 15 sonteşrin 1943 
pazartesi günü akşama kadar 
nufus hüviyet cüzdanı, mektep şaha­
detnamesi, askerlik vesikası, memu­
riyete mani bir hastalık veya malû- 
liyeti olmadığına dair resmi tabip 
raporu ve iki kıta vesika fotoğrafı 
ve arzuhal ile Divanı Muhasebat 
Riyasetine bizzat müracaatları ve 
Zatişleri Müdürlüğünde bu hususa 
dair formülü tahrif ve imza eyle - 
meleri lüzumu ilân olunur.
(6011) 6060
ENSTİTÜLER
ET ALINACAK
Ankara Polis Enstitüsü Müdür­
lüğünden:
Cinsi: koyun eti, miktarı 20.000 
kilo, fiyatı 1 lira 55 kuruş, tutarı
31.000 lira.
Cinsi: kuzu eti, miktarı , 1.500 
kilo, fiyatı 1 lira 35 kuruş, tutarı 
2025 lira.
Yekûn 33.025 lira, ilk teminatla­
rı 2477 Ura, İhale tarihleri 1-12-943 
çarşamba günü saat 15 te.
1 — Polis Enstitüsünün 943 mali 
yılı bir senelik ihtiyacı olan yukarı­
da cinsleriyle miktarları, tutan ve 
ilk teminat akçesiyle ihalenin yapı­
lacağı gün ve saati yazılı İki kalem 
etin kapalı zarf usuliyle yapılan ek­
siltmesinde talip çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 meı maddesi 
mucibince bir ay içinde pazarlığa 
bırakılmıştır.
2 — Eksiltme Polis Enstitüsü bi­
nasında kapalı zarf şartnamesi ve 
esasına göre yapılacaktır.
3 — istekliler kanunun 2 ve 3 ün­
cü maddelerinde yazılı evsafı haiz 
vesikaları hâmil olacaklardır.
4 — Şartnameleri görmek istiyen­
lerin Polis Enstitüsü muhasebesine 
müracaatları. (6225) 6174
★
Ankara Erkek Sanat Enstitüsü
Müdürlüğünden :
Şartnamesine göre 12 kalem muh­
telif el takımları pazarlıkla ve 4470 
sayılı kanuna göre yalnız bir defa 
ilân verilmek suretiyle alınacaktır. 
Muhammen tutan 2154 liradır. Mu­
vakkat teminatı 161 lira 55 kuruş * 
tur. Pazarlıkla ihalesi 11 .11.943 
perşembe günü saat 15 te Enstitü 
binasında toplanacak Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır, isteklilerin müracaat - 
lan. (6190) 6158
Satılık apartman
Yenişehir Meşrutiyet caddesi Koj 
• ur sokak No. 11 Sabır Ap. istek­
lilerin sabah saat g-ıo akşam 17 )|
Tl: 6628 müracaat, 15S8
BASIN ve YA YIN  U. Md.
Başvekâlet Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğünden!
1 — Etimesgut rodya ietasyanu 
için lüzumu olan 42 parça muhtelif 
tip, ebatta dolap, masa, banko, ban­
yo kutusn ve sairenin yaptırılması 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon­
muştur,
a — Muhammen bedeli 5379 lira 
ve muvakkat teminat yüzde 7,5 dur.
3 — 22. 11 943 tarihine tesadüf e- 
den pazartesi gütıü saat 15 te ihalesi 
yapılacaktır.
4 — Fenni şartnamesini görmek
ve daha fazla izahat almak istiyen­
lerin, Umum Müdürlüğümüz Le- 
vâzım Bürosuna müracaatları ve ta - 
lipljrin muayyen gün ve saatten bir 
saat evveline kadar 2490 sayılı ka - 
nuna göre hazırlanmış teklif mek - 
tuplarım satın alma komisyonuna 
vermeleri. (6062) 6023
MALİYE VEKÂLETİ
TAMİRAT İLANI
Maliye Vekâletinden:
Yapılacak işin m ahiyeti: Başve - 
kâlet binasında yapılacak sabit raf 
işi:
Keşif bedeli: 5208 lira 73 kuruş - 
tur.
Muvakkat teminat: 390 lira 65 
kuruştur.
İhale tarihi ve mhalli: 26.11.943 
cuca günü saat 15 de Millî Emlâk 
Umum Müdürlüğünde.
ihale şekli: 2490 sayılı kanunun 
41 ci maddesinin D fıkrası uyarın - 
ca.
Keşif evrakını bedeli mukabilin­
de almak isteyenlerin Maliye Vekâ­
leti Millî Emlâk Umum Müdürlü­
ğüne müracaatları.
İşin eksiltmesine girmek iste - 
yenlerin Ankara Nafıa Müdürlüğün­
den alacakları vesika ile 943 yılı 
Ticaret Odası vesikası ibraz et - 
meleri lâzımdır. (6186) 6151
TAMİRAT İLANI 
Maliye Vekilliğinden:
Yapılacak işin mahiyeti: Başve - 
kâlet müsteşar muavinliği makam 
odası, neşriyat müdür muavinliği 
odalarına yaptırılacak sabit dolap.
Keşif bedeli: 4155 lira 52 kuruş­
tur.
Muvakkat teminat: 311 lira 66 ku­
ruştur.
İhale tarihi ve mahalli: 26.11.943 
cuma günü saat 16 da Millî Em - 
lâk Umum Müdürlüğünde.
ihale şekli: 2490 sayılı kanunun 
41 nci maddesinin D fıkrası uyarın - 
ca.
Keşif evrakını bedeli mukabilin­
de almak isteyenlerin Maliye Ve- 
kâlti Millî Emlâk Umum Müdür - 
lüğüne müracaatları.
Eksiltmeye iştirâk edeceklerin An­
kara Nafıa Müdürlüğünden alacak­
ları vesika ilç 943 yılı Ticaret Odası 
vesikası ibraz etmeleri lâzımdır.
(6187) 6152
ANKARA VALİLİĞİ
YAPI TAMlRÎ
Ankara Valiliğinden:
Keşif bedeli 1744 lira 40 kuruştan 
ibaret olan Çankaya ilkokulunun 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur, 
isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün Maarif Müdürlüğüne ve iha­
le günü olan 11. 11. 943 perşembe 
günü saat 15 te temina akçesini Hu­
susi Muhasebe Müdürlüğü veznesine 
yatırılarak Daimi Encümene müra­
caatları ilân olunur. (5803) 5756
★
Ankara Valiliğinden:
Aşağıda numaraları ile muhammen 
bedelleri yazılı, Akköprüden Solfa- 
sol köyü köprüsüne kadar uzanan 
Çubukçayı mecrasındaki kum parsel­
lerinden kum çıkarma işi açık artır- 
mıya çıkarılmıştır.
Ihalsi 22.11. 943 pazartesi günü 
saat 15 te Vilâyet Daimi encümenin 
de yapılacaktır.
İsteklilerin mezkûr gün ve satte 
yüzde 7,5 teminatları ile birlikte 
Daimi encümene ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin Hususi idare 
Tahakkuk Müdürlüğüne müracaat - 
lan ilân olunur.
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KİRALIK DÜKKÂNLAR
. Ankara Valiliğinden- 
Mayıs 944 sonuna kadar olan 
icarları açık arttırmaya çıkarılan 
Sanayi caddesinde hususi idareye 
ait Yeni yapılan dükkânlardan se - 
nelik icarları 1440 ve 1320 lira olan 
11 ve 15 numaralı dükkânlara talip 
çıkmadığından ihalesi 10 gün müd­
detle uzatılmıştır.
ihalesi 11-11-943 perşembe gü - 
nti sat 15 te vilâyet daimî enclime - 
ninde yapılacaktır.
isteklilerin muayyen gün ve sa­
atte yüzde 7,5 teminatlariyle birlik­
te daimi encümene ve şartnamesini 
görmek İstiyenlerin de hususi mu - 
hasebe tahakkuk müdürlüğüne mü- 
raoaatları üân olunur.
(6218) 6177
Muhasebeci alınacak
Ticaret Odası Riyasetinden:
170 lira kadro ücretli Odamız 
muhasebeciliği münhaldir. 3659 sa­
yılı kanunda yazılı evsafı haiz olan­
lar arasında yapılacak imtihanda 
muvaffak olanlar bu vazifeye tayin 
edilecektir. Taliplerin evrakı tntis- 
biteleriyle birlikte C ’ <ya müracaat 
Urı ilân olunur. 468
DEVLET DEMİRYOLLARI
DOĞRAMA İŞİ YAPTIRILACAK 
D. D. Yollan U. Müdürlüğünden: 
Ankara D. D. Yolları Umumî ida­
re banası veznesinde kişeler ve böl­
meler yaptırılması İşi kapalı zarf usu­
lü He eksiltmeye kolnudmuştur.
1 — Bu İşin muhammen bedeli 
(13180) Uradır.
2 —■ isteklilerin bu işe alt şart­
name vesair evrakı Devlet Demiryol- 
lan Ankar veznesinden 66 kuruş 
mukabiUnde alabilirler.
3 — Eksiltme 24-11-943 tarihinde 
çarşamba günü saat (10) da Anka­
ra’da Devlet Demiryolları Yol dairesi 
Merkez Bironcl komisyonunca ya- 
yapılacaktır.
4 —■ Eksiltmeye girebilmek için 
teklif mektuplan 11e birlikte aşağı­
da yazılı teminat ve vesaiki aynı gün 
saat 15 e kadar komisyon reisliğine 
vermeler Hâzinidir.
A — 988.50 liralık muvakkat te­
minat.
B — 2490 sayılı kanunun tayin et­
tiği vesikalar İle işe mahsus olmak 
üzere Devlet Demiryolları Umum Mü­
dürlüğünden alınmış ehliyet vesika­
sı,
Ehliyet vesikası için İhale tari - 
hinden en az (4) gün evvel bir is­
tida İle ve emsali işleri muvaffaki­
yetle başarmış olduğuna dair belge 
ibraz etmek suretiyle Umum Müdür­
lüğe müracaat olunması,
(6161) 6108
KİREÇ ALINACAK 
D. D. Yolları Adana 6. işletme 
A. E. Komisyonu Reisliğinden:
1 — işletmemiz İhtiyacı İçin aşa­
ğıda yazılı (400) ton kireç kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmu- 
tur.
2 — Talip olanlar kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte hazırlıyacak- 
lan teklif mektuplarını İhale saa - 
tinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri lâzımdır.
3 —‘ Bu işe ait artname v ı muka­
vele projesi komisyona müracaatla 
görülebilir.
Cinsi: kireç, miktarı 400 ton, 
muhammen bedeli 22000 lira, mu­
vakkat teminatı 1650 lira, ihalenin 
tarihi 17-11-943 çarşamba saat 11.
(5745) 5826
★
D. D. Y. Haydarpaşa 1 İnci işletme 
Komisyonundan:
Bilecik deposuna bir sene zarfında 
gelecek olan tahminen 15 bin ton 
maden kömürünün tahmil ve tahliye 
işi kapalı zarfla eksiltmeye aon - 
muştur.
Beher ton kömürün tahmil mu - 
hammen fiyatı 120, tahliye muham­
men fiyatı 50 kuruştur.
Muvakkat teminatı 1912 lira 50 
kuruştur. Eksiltme 30.11.943 tart - 
hine rastlayan salı gilnlı saat 15 te 
Haydarpaşa’da 1 inci işletme komis­
yonunda yapılacaktır.
isteklilerin muayyen gün ve saatte 
diğer vesikalariyle teminat parası 
makbuzlarını ihtiva edecek kapalı 
zarfları komisyona vermiş olmaları 
lâzımdır. Bu hususa alt şartname - 
ler 128 kuruş mukabilinde Haydar­
paşa veznesinden alınabilir.
(1111 - 6020) 6030
BALAST ALINACAK
D. Demir yollan 8 İnci İşletme ko­
misyonundan :
Mecmuu (25840) lira muhammen 
bedelle (4000) M3. balast Kocabaş taş 
ocağından almacaktır. ihalesi ka - 
palı zarf usulüyle 22-11-943 günü sa­
at: 16 da İzmir - Alsancak’ta işlet­
me binasında komisyonumuzca ya­
pılacaktır.
isteklilerin (1938) liralık muvak­
kat teminat makbuzlariyle teklif 
mektüplerini tarifatı kanuniye dai­
resinde aynı gün saat 15 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lâ - 
zımdır. Şartnamesi işletmemizle An­
kara'da ikinci ve İstanbul’da Doku­
zuncu işletme Müdürlüklerinden be­
delsiz alınabilir. (5957) 5920
SU TESİSATI YAPTIRILACAK 
D. D. Yolları Um. Md. den: 
Ankara istasyonunda soyunma ve 
yıkanma binasının su tesisatı İşi 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat 
üzerinden eksiltmeye konmuştur.
1 — Bu işin keşif bedeli (10.000) 
liradır.
2 — istekliler bu İşe alt şartname 
vesair evrakı Devlet Demiryolları 
Ankara veznesinden (50) kuruş 
mukabilinde alabilirler.
3 — Eksiltme 22.11.943 tarihin­
de pazartesi günü saat 16 da An - 
kara’da Devlet Demiryolları yol dai­
resinde merkez 1 hol komisyonunca 
yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için 
teklif mektupları He birlikte aşağı­
da yazılı teminat ve vesaikin aynı 
gün saat (15) e kadar komisyon 
Reisliğine verilmesi lâzımdır.
A) 750 liralık muvakkat teminat,
B) 2490 sayılı kanunun tayin et - 
tiği vesikalar ile bu işe mahsus ol­
mak üzere Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğünden alınmış ehli­
yet vesikası,
isteklilerin, ehliyet vesikası İçin 
ihale tarihinden en az (4) gün evvel 
bir İstida ile ve emsali İşleri muvaf­
fakiyetle başardığına dair belge 
İbraz etmek suretiyle Umum Mü - 
dtlrlüğe müracaat etmeleri.
(6086) 6010
TAHTA ELARABASI ALINACAK
Devlet Demlryolan Haydarpaşa 
Satmalına komisyonundan:
Muhammen bedeli (17500) onyedl- 
bin beş yüz lira olan (1000) bin a- 
det tahta el arabası 30 sonteşrln 1943 
salı günü saat 15.30 onbeş otuzda 
Haydarpaşa’da Gar binası dahilinde­
ki komisyon tarafından kapalı zarf 
usulüyle satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin (1812) 
Bin üçyüz on İki lira (50) elli kuruş­
luk muvakkat teminat, kanunun ta­
yin ettiği vesikalarla .tekliflerini 
muhtevi zarflarım aynı gün saat 14 
.30 ondört otuza kadar komisyon re­
isliğine vermeleri.
Bu İşe alt şartnameler komisyonda 
parasız olarak dağıtılmaktadır, 
(5979). «100
BALAST İHZAR İSİ 
D. D. Y. Um. Md. den:
Dil iskelesinde ve kim. 54 300
deki taş ocaklarından çıkarılıp kır­
dırılarak hat kenarında depo ve ih - 
zar edilecek 2000 013 balast işi ka­
palı zarfla eksiltmeye konulmuş - 
tur.
Şartnamesi mucibince beher met­
re mikâbı balastın ihzar muham - 
men bedeli 500 kuruştur. Mıtvak - 
kat teminat 750 liradır.
Eksiltme 30.11.943 tarihine rast - 
layan salı günü saat 15 te Haydar - 
paşada birinci işletme komisyonun­
da yapılacaktır.
isteklilerin muvakkat teminat 
makbuzlariyle diğer vesikaları ih­
tiva eden kapalı zarflarım eksilt­
meden bir saat evveline kadar ko - 
misyona vermeleri lâzımdır. Fazla 
izahat ve şartname almak için iş - 
letmeye müracaat edilmelidir.
(11362 - 6180) 6154
D EVLET DENİZYOLLARI
MUDANYA POSTASI 
Devlet Denizyolları işletme Umana 
Müdürlüğünden :
15. sonteşrin. 1943 pazartesi g8 - 
nünden itibaren Mudanya hattında 
kış programının tatbikına başlan» - 
çaktır. Kış programında postalar İs­
tanbul'dan pazartesi, çarşamba, cu­
ma ve pazar sabahlan saat 9.00 da 
ve cumartesi günleri saat 14.00 t» 
kalkacaklardır. Pazartesi, çarşamba 
ve cumartesi postalan Gemliğe kadar 
gidecekler ve pazartesi, çarşamba ue 
cuıııa postalan Armutlu’ya uğnya - 
caklardır. Daha fazla malûmat al - 
mak istiyenlerin acentelerimize mta- 
racaat etmeleri. ♦
ÇANAKKALE SÜRAT POSTASI 
İstanbul’dan cumartesi ve Çanak­
kale’den pazar sabahlan kalkmakta 
olan Çanakkale sürat postalan 16. 
sonteşrin. 1943 tarihnden itibaren İs­
tanbul’dan salı ve Çanakkale’den 
çarşamba sabahlan saat 8.30 da kal- 
kaeaklrdır. Bu değişiklik dolyısiyle 
13. sonteşrin. 943 cumartesi günü 
Çanakkale sürat postası yapılmıya- 
caktır. Sayın yolculara İlân olunur.
(11364 - 6182) 6156
K AYIPLAR
' KAYEP — Ankara Muhafız Ala­
yından aldığım ve Çankın As. Şube­
sinde kayıtlı terhis vesikasını kay­
bettim. Yenisini alacağımdan hük­
mü yoktur.
318 doğumlu Ömer oğlu Ali Os­
man Oğuz. 1557
KAYIP — Ankara Erkek Lisesin­
den aldığım 973-8 mımarah ve 11-12 
943 tarihli diplomamı zayi ettim. Ye­
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur.
212 Sadık Atıf Ansen 1558
Kayıp — İskilip nüfusundan al­
dığım hüviyet cüzdanımı ve Çorum 
piyade alayından aldığım muvazzaf­
lık Adana nakliye katarından aldı - 
ğım ihtiyattık terhis vesikalarım» 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
hükmü yoktur. ■— 329 doğumlu Meh­
met oğlu Osman Çırak. 1556
Kayıp — Ankara Defterdarlığın­
dan almakta olduğum emekli maaşı­
ma ait 3814 numaralı maaş cüzda­
nımla tatbik mühtirümü ve aynı nu­
maralı ana karnemi düşürdüm. Yeni­
lerini alacağımdan hükmü yoktur.
Emekli hesap memuru yüzbaşı 
Şükrü Evcim 1561
Kayıp — Ankara Maarif Müdür - 
lüğünden aldığım 2 nci teşrin 1 mci 
kânun aylarına ait 22606 ana karne 
numaraları taşıyan iki büyük ekmek 
karnemi kaybettim. Yenilerini ala­
cağımdan hükmü yoktur.
Kutludüğün ilk okulu Başöğretmeni 
Kadir Aktuğ 1564
Kayıp — Ankara Belediyesinden 
aldığım 2350 No. İU kamyonun mu­
ayene cüzdanım kaybettim. Yenisi­
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Ahmet Kalaç
1563
Kayıp — Kömür Satış Tevzi Mü­
essesesinden almış olduğum bir bu­
çuk tonluk 2- 12-1943 tarih ve 26510 
numaralı ordinoyu kaybettim. Ye­
nisini alacağımdan hükmü yoktur.
Haşan Güldal 1560
Kayıp — Selçuk Hatun Sanat O- 
kulundan 336 senesi sekizinci sınıf­
tan almış olduğum tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es­
kisinin hükmü yoktur.
108 Hayriye Halit Hakman
1565
Kayıp — 937 senesinde Ankara 
Erkek^pisesirtin 4. D sınıfında iken 
aldığım orta derecedeki askerlik eh­
liyetnamemi zayi ettim.
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Arif Türkeş
1569
KAYIP — Kömür satış müesse­
sesinden aldığım bir buçuk tonluk 
kömüre ait 27450 No. ordinoyu kay­
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi­
nin hükmü yoktur.
Haşan Orhan 
1570
Tesviyeci ustası alınacak
Ziraat Alet ve Maklnalan ih­
tisas Mektebi Müdürlüğünden:
Mektebimiz atölyesinde öğre­
tici tesviyeci ustası alınacağın­
dan kadroda tahsis edilen 80 li­
ra ücretle talip olan varsa elin­
deki evrak ve vesaiki İbraz et­
mek üzere Mektep Müdürlüğü­
ne müracaatı lüzumu ilân olu­
nur. (6007) 5964
Çağrı
Esnaf Cemiyeti Umumî Kâtipli­
ğinden:
Birinci toplantıda çokluk temin e- 
dilmiyen berberler Cemiyeti Umumi 
Heyet ikinci toplantısını 14-11-943 
pazar günü saat 12 de yapılacağından 
usta ve kalfa kadın ve erkek ber­
berlerin bu toplantıya gelmeleri rica 
olunur. 1559
10/11/1943 U L U S
f
Ankara Levazım Amirliğine 
gelen ilânlar
TAŞIMA İŞLERİ 
Adapazarı Sa. Al. Ko, dan ;
1 — Aşağıda cins ve miktarı tah - 
min bedeli ve muvakkat teminatı ya­
zdı 700 metreküp çam ve köknar ke­
reste kapalı zarf usulü ile Mudurnu 
kazasına tabi Dereköy ve Şarköy de­
polarından Akyazı kereste fabrikası­
na naklettirilecektir, ihalesi 13-11-43 
cumartesi günü saat 11 de Adapazarı 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklile­
rin belli saatten bir saat evvel teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri.
Cinsi: Mudurnu kazasına tâbi De - 
reköy ve Şarköy ve Pakdemirler de - 
polarmdan Akyazı kereste fabrikası­
na köknar ve çam kereste nakli, mik­
tarı: metreküpîOO, tah. bed. 25200 
lira, Muv. Te. 1890, ihale günü 13.11. 
943 saat 11. (5857) 5822
SEBZE ALINACAK
Samsun Sa, Al. Ko. dan:
1 — Aşağıda cins ve miktarı ya­
zılı 3 kalem sebze kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Muham - 
men bedeli ve muvakkat teminatla­
rı aşağıdadır: Şartnamesi Ko. da
görülür, ihalesi 16. 11. 943 salı gü­
nü saat 10 dır. Taliplerin kanunî 
vesikaiariyle Ko. na müracaatları 
ve zarflarım bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. (5817) 5746
Miktarı Muh. Bed. Muv Te.
CÜnsl kilo Lira Lira
Lahana 40.000 8800 660
Pırasa 50.000 10000 750
Ispanak 40.000 12000 900
30800 2310
t a p i  İş l e r !
İzmit Sa. Al. Ko. dan:
1 — Keşif bedeli 59992 lira 78 ku­
ruştan ibaret olup gösterilecek bir 
mahalde yaptırılacak olan bir depo­
nun kapalı zarf usuüyle eksiltmesi 
12. 11. 943 cuma günü saat 16 da 
İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 4249 lira 64 ku­
ruştur. Bu işe ait keşif proje ve şart­
nameler emniyet vesikalarını hamil 
kimselere her gün Ko. da gösterile­
bilir. Taliplerin bu gibi işlerle ilgili 
olduklarına dair ehliyet vesikalarını 
ve yukarıda yazılı teminatlarını ka­
nunun tarifatı dairesinde tanzim ede­
cekleri teklif mektuplariyle belli sa­
atten bir saat evvel Ko. na vermeleri 
(5856) 5823
ODUN ALINACAK 
Kayseri Sa. Al. Ko. dan:
1 — 200 ton odun kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur, ilk temin- 
tı 1275 liradır, ihalesi 19. 11. 943 
cuma günü saat 16 dadır. Evsaf ve 
şartnamesi her gün Ko. da görülür. 
Istelllerin belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel kanuni vesikalarly- 
le birlikte teklif mektuplarını havi 
zarflarını Ko. na vermeleri.
(5820) 5744
ET ALINACAK
Afyon Sa. Al. Ko. dan:
1  — 20 ton sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat 
teminatı 1500 liradır, istekliler ev- 
saî ve teslim şartlarım her gün Ko. 
da görebilirler, ihalesi 15-11-943 
pazartesi günü saat 16 dır. isteklile­
rin belli gün ve saatten bir saat ev­
vel teklif mektuplarını Ko. na ver - 
meleri. (5865) 5814
ET ALINACAK
Polatlı Top ve Top Atış okulu 
Sa. AL Ko. dan:
.1 — 2500 kilo koyun 40,000 kilo 
sığır eti kapalı zarf usuliyle alına­
caktır. Koyun eti için muhammen 
fiyatı. 145 ük teminatı 271 lira 87 
kuruş sığır eti için muhammen fi­
yatı 120 ilk teminatı 3600 liradır. 
Her iki etin ihalesi 17-11-943 çarşam 
ba ğünü saat 15 te yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi her gün Anka­
ra Lv. Amirliği ve Polatlı Sa. Al. 
Ko. da görülür, isteklilerin belli sa­
atten bir saat evveline kadar temi­
nat makbuzlariyle teklif mektup - 
lariyle birlikte Ko. na müracaatla­
rı. (5827) 5740
KURU OT, SAMAN VE YAPI 
İŞLERİ
İst, Tophane 1. No. Sa. Al. Ko. dan: 
1  _  7850 kilo kuru ot 4700 kilo 
saman, ve 4693 liralık bina tamiri 
açık eksiltme ile pazarlığı yapılacak­
tır. Bina tamirinin muvakkat temi­
natı 352 lira, ve kuru otun 59 sama­
nın 25 Uradır. Her ikisinin İhalesi 
19.11.943 cuma günü saat 14 14,5
dadır. İsteklilerin İstanbul’da Salı- 
pazarmda 1. No. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (5906 5867
¥
îst. Tophane i No, Sa. Al. Ko. dan: 
i  — 25 ton koyun etine teklif edi­
len fiyat yüksek görüldüğünden yeni 
den pazarlığa konulmuştur. Muvak - 
kat teminatı 2582 lira. Ve pazarlığı 
16.1x.943 saat 15,5 dadır. İsteklilerin 
vaktmda 1 No. lu Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. 6123) 6125
¥
îst. Tophane 1 No. Sa. Al. Ko. dan: 
1 — 1000 ve 880 ton odun ayrı 
ayrı pazarlıklr alınacaktır. Birinin 
muvakkaat teminatı 3168 ve diğeri­
nin 3600 Uradır ihalesi 16.11.943 
günü saat 15 ve 16 da ypaılacaktır. 
İsteklilerin vaktmda İstanbul Salı - 
pazarında Vekâlet 1 No. lu Sa. Al. 
Ko.na müracaatları.
(6127 6127
★
îst. Tophane 1 No. Sa. Al, Ko. dan:
I — İki 40.000 kilo süt ve iki 40.000
kilo yoğurt ayrı ayrı pazarlığa kon - 
muştur. Sütlerin muvakkat teminatı 
ayrı ayrı 2550 lira ve yoğurtların 
3150 liradır. Dördünün ihalesi 15-11- 
943 saat 15, 15,5 16 16,5 dadır. İstek­
lilerin 1 No. lu Sa. Al. Ko. na müra­
caatları. (6112) 6122
DÜZELTME — Gazetemizin 8 -
II - 943 tarihli nüshasında çıkan İs­
tanbul Tophane 1 numaralı satın al­
ma komisyonuna ait 6112-6122 nu­
maralı ilânında (iki 40.000 kilo süt 
ve iki 40.000 kilo yoğurt) yazılacak 
yerde yanlış olarak (40.000 kilo süt 
ve 40.000 kilo yoğurt) yazılmıştır 
düzeltir, özür dileriz,
ET ALINACAK 
Safranbolu Sa. Al. Ko. dan:
1 — 30 ton koyun keçi veya sığır 
eti kapalı zarf usuliyle mübayaa 
edilecektir. Vergi ve resimler sata­
na aittir. Koyun etinin muhammen 
bedeli 38550 lira keçi etinin mu­
hammen bedeli 32400 Hra sığırın İse 
muhammen bedeli 25800 Ura, koyun 
etinin ilk teminatı 2891 lira 25 ku­
ruş keçi etinin 2430 Ura ve sığır eti­
nin ilk teminatı 1935 Hra, ihalesi 
19-11-943 cuma günü saat 15 tir. 
Şartnamesi Ko. da görülür.
(5937) 5886
¥
E rzu ru m  Sa. A l. K o  .dan:
1 —  E rzu ru m  T rab zo n  y o lu  üze - 
rin d eki y erlere  3000 am ele n ak li - 
y a tı kapalı zarfla  yap tırıla cak tır. 
M o tö rlü  vasıtayla  yap ılacak  nak - 
liy e  iç in  benzin ve y a ğ ı n ak liyeciye  
a it olm ak üzere b ir  am elenini bir 
k ilo m etreye  taşınm asına 6 kuruş 
f iy a t  tahmin edilm iş olup ilk  tem i­
n atı 4139 liradır. M ünakaşası 26. 11 
943 cuma günü saat 15 te yap ıla cak­
tır. Benzin veya  y ağ ı ciheti a sk eri­
m d e n  verild iğ in d en  veya  m üteahhi­
dine ait olduğuna göre ayrı a y r ı iki 
fiy at v e rile cek tir. V e  bu cih et te k lif  
m ektuplarında tasrih  ed ilecek tir. 
Şartnam esi her gün K o . da görü lü r. 
İste k lilerin  b e lli gün ve saatten  b ir  
saat evve l kanuna uygun te k lif  m ek­
tuplarını K o . na verm eleri.
(6109) 6059
¥
Yalova Sa. Al. Ko. dan:
1 — Kapalı zarfla alınacak olan
22.000 kilo lahana 22,000 kilo prasa
22.000 kilo ıspanak 12,000 kilo kere­
viz 12,000 kilo havuçun ihalesi 22-11- 
943 saat 15 te yapılacaktır. Mu - 
hamen fiyatı lahana 30, prasa 25, 
ıspanak 25, havuç 20 kereviz 25 
kuruştur. (6049) '6041
¥
Safranbolu Sa. Al. Ko. dan:
1 — 40 ton koyun keçi veya sığır 
eti 27.10.943 günü talip çıkmadığın­
dan bir ay müddetle pazarlığa ko­
nulmuştur. ihalesi 29.11.943 günü 
saat 16 da koyun etinin muhammen 
bedeli 52.000 lira. Keçi etinin 48.000 
Hra. Sığır etinin İse 36,000 liradır. 
Koyun etinin ilk teminatı 3900 lira. 
Keçi etinin 3600 Hra. Sığırın 2700 
lira şartnamesi Ko. da görülür.
(6086) 6042
¥
K a rs  Sa. A l. K o . dan: 
x —  500 ton te l b a ly a lı kuru ot ka­
p alı za rfla  eksiltm eye konulm uştur. 
B e h er kilosuna tahm in edilen  bedel 
5 ku ruş 50 santim dir. Ilk tem in atı 
2062 lira  50 kuruştur. Şartnam esi 
her gün K o . da görülür. M ünakaşası 
22. 11 943 pazartesi günü saat 16 
da saat 15 kadar m ektupları verm e­
leri. (6132) 6058
★
Söke Sa. Al. Ko. dan:
1 — Ayaktan 500 adet sığır kapa­
lı zarf usuliyle satm alınacaktır. 
Canlı olarak beher kilosunun mu­
hammen fiyatı 65 kuruştur, 
ihalesi 29.11.943 pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 6093 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi Ko. da görülür. İstekli­
lerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel hazırlıyaeaklan teklif mek - 
tuplarmı Ko. na vermeleri.
(6082) 6045
SIĞIRETI ALINACAK
Kırıkkale S A. AL. KO. ndan:
1 — 30.000 kilo sığıretl kapalı zarf­
la satın alınacaktır. Muhammen be­
deli 27.000 lira olup ilk teminatı 
2025 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonda görülür, isteklilerin yu­
karıda yazılı İlk teminatlariyle K. 
Kale AS. FAB. Grup muhasebeciliği 
veznesine yatırarak alacakları mak­
buzla birlikte teklif mektuplarım 1 
saat evvel SA .AL. KO. na vermeleri.
ihalesi 29-11-943 saat 16.30 da 
yapılacaktır. (6083 ) 6012
KAVURMA ALINACAK 
Ankara Sarıkışla SA. AL. KO.
ndan:
1 _  Sarıkışla’ya iki taksitte tes­
lim şartiyle kapalı zarfla ve mukave­
leye bağlanmak üzere 30 ton koyun 
eti kavurması alınacaktır.
Eksiltmesi 22 - 11 - 943 pazartesi 
günü saat 15 te Sarıkışla’da SA. AL. 
KO. nda yakılacaktır. Muvakkat te­
minatı 6050 liradır. Evsaf ve şart­
namesi her gün isteklilerin belli sa­
atten bir saat evvel teminat ve tek­
lif mektuplariyle resmî vesikalarım 
komisyona vermeleri.
(5814) 5727
¥
Erzincan Sa. Al. Ko. dan:
1 — 20 ton prasa, 16 ton ıspanak, 
16 ton lahana, kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme­
si 24.11.943 çarşamba günü saat 15 
te Erzincan Sa. Al. Ko. da yapıla - 
çaktır. Ispanağın kilosu 20 kuruş, 
tahmin edilmiştir. Tutarı 15800 Hra 
olup ilk teminatı 1185 liradır. Şart­
namesi her gün Ko. da görülür, is­
teklilerin kanuna uygun tekUf mek­
tuplarını belli saatten evvel Ko .na 
vermeleri. (6077) 6050
ODUN ALINACAK
Ulukışla Sa, Al. Ko. dan:
1 — Kapalı zarf usulü ile 390 ton 
odun satm alınacaktır. Eksiltmesi 
16-11-943 salı günü saat 16 da Ulu­
kışla Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin edilen fiyatı 19.500 liradır, 
tik teminatı 1462 Ura 50 kuruştur. 
Şartnamesi Ko. da görülür.
(5942) 5891
ET ALINACAK
Ulukışla Sa. Al. Ko. dan:
1 — Kapalı zarf usuliyle 40 ton 
sığır eti alınacaktır. Eksiltmesi 16- 
11-943 salı günü saat 15,30 da Ulu­
kışla Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Tahmin edilen fiyatı 40.000 lira ilk 
teminatı 3000 Hradır. Şartnamesi 
Ko. da görülür. (5938) 5887
★
Merzifon Sa. Al. Ko. dan:
1 — Kemiksiz koyun eti kavur - 
ması pazarlıkla mübayaa edilecek - 
tir. Tahmin bedeli 37,000 lira temi­
natı 5500 liradır. Pazarlığı 22.11.943 
pazartesi günü saat 13 de yapılacak­
tır. Şartnamesi Ko. da görülür. 
Taliplerin meşkûr saatte Ko. na 
müracaatları. 16089) 6044
SEBZE ALINACAK
Çankırı Sa. Al. Ko. dan:
1 — Çankırıya 25.000 Kurşunlu - 
ya 20.000 Kaleciğe 20.000 Ilgaza
10.000 ıspanak muhammen bedel 30 
kuruş Çankırıya 25.000 Kurşunluya
20.000 Kaleciğe 20.000 Ilgaza 10.000 
pırasa muhammen bedeli 30 kuruş 
Çankırıya 25.000 Kurşunluya 20.000 
Kaleciğe 20.000 Ilgaza 10.000 laha­
na muhammen bedeli 20 kuruş.
Yukarıda cins miktarı mahal ve 
muhammen bedeli yazılı 225 ton yaş 
sebze kapalı zarf usuliyle alınacak­
tır. Taahhüt müddeti nisan 943 so­
nuna kadar cins ve garnizon itlba - 
riyle ayrı ayrı verilebilir, isteklile­
rin 15-11-943 pazartesi günü saat
15 te yüzde 7,5 muvakkat teminat - 
lariyle birlikte Çarıkındaki Ko. na 
müracaatları.
Şartnamesi Ko. da görülür
(5861) 5818
BOYA MALZEMESİ ALINACAK 
îst. Tophane 2 No.lu Sa. Al. Ko­
misyonundan:
1 — Cinsi, miktarı, muhammen 
bedeli, muvakkat teminatı, evsaf, 
numune zincifre 1000 kilo 1100 Hra 
82,50 nümune üzere kaba üstübeç 
3000 kilo 420 lira 31,50 nümune ü- 
zere platin vernik 3500 kilo 21875 li­
ra 1640,63 evsaf üzere kopal Vernik 
3500 kilo 20650 Hra 1548 75 evsaf 
üzere.
2 — Yukarıda cins ve miktarları 
yazılı dört kalem boya malzemesi 
komisyonda mevcut nümune evsaf ve 
şartnamesi veçhile 26. 11. 943 cuma 
günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle 
satm alınacaktır. Bu dört kalem bo­
ya malzemesi bir istekliye ihale edi­
lebileceği gibi birkaç istekliye de 
ihale edilebilir. Taliplerin vermek is­
tedikleri malzemenin hizalarında ya­
zılı teminat makbuz veya mektupla­
rını havi ve 2490 sayılı kanunun ta- 
rifatı dairesinde hazırlıyaeaklan 
mektuplarım ihale saatinden bir sa­
at evvel Vekâlet 2 No.lu Sa. Al. Ko. 
na vermeleri.
(6051) 6002
KÖSELE ve VAKETA ALINACAK 
İzmir Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 
dan:
1 — Cinsi pençelik kösele, mik - 
tan 15.000 kilo. Beher kilosu 723 
Cinsi vaketa miktarı 15,000 kilo be­
her kilosu 697 kuruş.
Yukrıda cins ve miktarı ve be­
her kilosunun muhammen bedeli ya­
zılı olan kösele ve vaketa yukarıda 
yazılı miktarlar üzerinden bir mü - 
teahhide İhale edileceği gibi gerek 
pençelik kösele ve gerekse vaketa 
beşer tondan aşağı olmamak üzere 
ayrı ayn isteklilere de İhale edilebi­
lir. ihalesi 27-11-943 cumartesi gü­
nü saat 11  de kapalı zarfla yapıla - 
çaktır. Muvakkat teminatı kanunun 
emri dairesinde toptan ve beşer ton­
luk verildiğine göre almacaktır. is­
tekliler şartnameyi görmek üzere 
her gün taliplerin teklif mektupla­
rını belli saatten bir saat evvel İz­
mir Lv. âmirliği Sa. Al. Ko. na ver­
meleri. (5995) 5946
İNŞAAT İLANI 
Eskişehir Sa. Al. Kom. ndan: 
Mukavelesi feshedilen erbaş yatak­
hanesinin ikmal inşaatı İçin mütaah- 
hit nam ve hesabına açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif ve şartname her 
gün Ko. da görülür. Eksiltmesi 15. 
11. 943 saat 16 da Eskişehir Sa. Al. 
Kom. nda yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 3202 lira 50 kuruştur, is­
teklilerin kanuni vesikaiariyle birlik­
te belli gün ve saatte sözü geçen Ko. 
na müracaatları. (6029) 5976
SEBZE ALINACAK 
Bakırköy Sa. Al. Ko. dan:
1 — Kapalı zarfla beher kilosu 
tahmin bedeli 18 kuruştan 57600 ki­
lo lahna beher kilosu tahmin bedeli 
18 kuruştan 86.000 kilo pırasa ve 
beher küosuna tahmin bedeli 20 ku­
ruştan 86.000 kilo ıspanak eksiltme­
ye konulmuştur.
Şartnamesi her gün Bakırköy 81 
No: lu Sa. Al. Ko. da görülür, iha­
lesi 15. 11. 943 pazartesi günü saat
16 da yapılacaktır. Muvakkat temi­
natı münakaşaya konulacak mikta­
rın %30 fazlasiyle lahana İçin 1010 
lira pırasa için 1510 lira ve ıspanak 
için 1677 liradır. (5816) 5745
ET ALINACAK 
Bakırköy Sa. Al. Ko. dan:
1 — Kapalı zarfla 100 ton koyun 
keçi veya sığır eti İhalesi yapıla­
caktır. Eksiltmesi Bakırköy 81 No: 
lu Sa. Al. Ko. 16. 11. 943 saat 16 da 
yapılacaktır. Şartnamesi komisyon- 
dagörülür. Etin muvakkat teminatı 
11625 liradır, (5825) 5741
ET ALINACAK 
Çankırı Sa. Al. Ko. dan:
1 — 60 ton sığır eti kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. Tahmin bedeli 
115 kuruş taahhüt müddeti mayıs 
944 sonuna kadardır. isteklilerin 
19-11-943 cuma günü yüzde 7,5 mu­
vakkat teminatlariyle Çankırı Sa. 
Al. Ko. na müracaatları.
(5936) 5885
ET ALINACAK 
Trabzon Sa. Al. Ko. dan:
1 — Kapalı zarfla 15 ton'kuyruğu 
üzerinde koyun sığır veya burma 
keçi eti eksiltmeye konmuştur. Ek­
siltmesi 19. 11. 943 cuma günü saat 
11 dlr. Muhammen bedelleri koyunun 
18.000 Hra İlk teminatı 1350 liradır. 
Sığırın 9000 lira ilk teminatı 675 li­
ra, burma keçi 10.500 Hra olup te­
minatı 7.87 Ura 50 kuruştur. Şartna­
mesi Ko. da görülür, isteklilerin belli 
saatten bir saat evvel hazırlıyacak- 
lan teklif mektuplarım Ko. na ver­
meleri.
(5866) 5813
KAVURMA ALINACAK 
Ulukışla Sa. Al, Ko, dan:
1 — Kapalı zarf usulü ile 2600 ki­
lo koyun 1400 kilo sığır etinden imal 
edilmek üzere 4000 kilo kavurma 
alınacaktır. Eksiltmesi 16-11-943
salı günü saat 15 te Ulukışla Sa, Al. 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen 
fiyatı 12000 liradır. İlk teminatı 900 
liradır. Şartnamesi her gün Ko. da 
görülür. (5940) 5889
¥
İst. T oph an e 2 No. Sa. A l. K o. dan: 
X —  C in si m iktarı muhammen b e­
deli m uvakkat tem inatı evsaf numu­
ne kaynam ış b e zir  7500 k ilo  2J750.OÖ 
1631 25 evsaf üzere kristal bezir
- T  —
Doktor alınacak
M. T. A. Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden :
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: 
Kastamonu Vilâyeti Daday kazası dahilinde Söğütözü mevkiin­
de kâin maden arama kampımız için bir doktor alınacaktır.
Doktora ayda 30 iş günü üzerinden 10 lira yevmiye verilecek 
ayrıca ibatesi de temin edilecektir.
isteklilerin hal tercümelerini gösterir belgelerini veya bunların 
örneklerini bir dilekçeye bağlıyarak Ankara’da Maden Tetkik ve A- 
rama Enstitüsü Genel Direktörlüğüne müracaatları lüzumu ilân 
olunur. 5962
Ç A Ğ R I
Başvekâlet Umumî Miirakabe Heyeti Reisliğinden :
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek sure­
tiyle kurulan, 3460 numaralı kanun hükümlerine tabi İkti­
sadî Devlet Teşekküllerinin 1942 senesi bilânçolarmm tet­
kiki için, Umumi Heyetin 17 sonteşrin 1943 çarşamba günü 
saat 10 da Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüpane salo­
nunda toplanması Yüksek Başvekâletçe kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet ilân olunur. • (6221) 6175
10000 32500.00 2437.50 evsaf üzere 
ham adi bezir 600 15900.00 1x92.50, 
Evsaf üzere neft 10.000 37500.00
2812.50. Numunesine Standovil 3000
9750.00 731.25. Numunesine göre.
2 — Yukarıda cins miktar mu - 
hammen bedeli ve muvakkat temi - 
natları yazılı beş kalem boya mal - 
zemesi 3.12.943 cuma günü saat 15 
te kapalı zarf usuliyle satın alına­
caktır. Beş kalem boya malzemesi 
bir istekliye ihale dileceği gibi ayrı 
ayrı taliplerede ihale edilebilir. İs - 
teklilerin kanuna uygun zarflarını 
bir saat evvel Ko. na vermeleri. Pos­
tadaki gecikmeler kabul dilemez, 
(6118) 6170
★
D. Bakır. Sa. Ko. dan. dan:
1 — 7 ton koyun ve 3 ton sığır eti 
kavurması yapalı zarf usuliyle satm 
alınacaktır. Koyun eti kavurmasının 
muhammen bedeli 2500 ve ilk temi­
natı 1837 lira 50 kuruş sığır etinin 
muhammen bedeli 9000 lira ve ilk 
teminatı 675 lira olup her ikisinin 
birden teminatı 2513 lira 50 kuruş - 
tur. Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
26.11.943 çarşamba günü saat 16 da 
D. Bakır Sa. Al. Ko. da yapılacak - 
tır. Şartnamesi Ankara İstanbul Lv. 
Amirlikleriyle D. Bakır Sa. Al. Ko. 
da görülür, isteklilerin teklif mek­
tuplarını bir saat evvel Ko. na ver­
meleri. (6199) 6169
★
Bursa Sa. Al. Ko. dan:
1 — 3-11-943 tarihinde kapalı 
zarfla yapılan eksiltmesinde teklif 
edilen fiyat komutanlıkça pahalı gö­
rülen 56 ton sığır eti pazarlıkla iha­
le edilecektir. Pazarlığı 12-11-943 
cuma günü saat 11 de Bursa Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Muhammen ki­
lo fiyatı 160 kuruş ve muvakkat te­
minatı 6850 liradır. İsteklilerin mu­
ayyen gün ve saatte Ko. da bulun­
maları. Evsaf ve şartname Ko. da 
görülür. (6236) 6191
★
Trabzon Sa. Al. Ko. dan:
Kapalı zarf usulü ile eksiltmesin­
de talip çıkmadığından bir ay için­
de pazarlıkla 22 ton kuyruklu ko­
yun sığır veya burma keçi eti satın 
alınacaktır. İlk pazarlığı 17-11-943 
çarşamba günü saat 10 dur. Muham­
men bedelleri kuyruklu koyunun 
17608 lira ilk teminatı 1320 lira sı­
ğırın 12x00 liralık teminat 9o7 lira 
50 kuruş burma keçi 14300 lira olup 
teminatı 1072 lira 50 kuruştur. Şart­
namesi her gün Ko. da görülür. İs­
teklilerin belli gün ve saatte Trab­
zon Sa. Al. Ko. na gelmeleri.
(6235) 6190
★
Bursa Sa. Al. Ko. dan:
1 — 4-11-943 tarihinde kapalı zarf- 
usulü ile yapılacağı ilân edilen ek­
siltmesinde istekli çıkmıyan 6500 
kilo koyun eti pazarlıkla satm alı­
nacaktır. Pazarlığı 12-11-943 cuma 
günü saat 10 da Bursa Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Muhammen kilo fi­
yatı 210 kuruş ve muvakkat temi­
natı 1280 liradır, isteklilerin mu­
ayyen gün ve saatte teminatlariyle 
Ko. na müracaatları. Evsaf ve şart­
name Ko. da görülür. (6234) 6x89 
★
Kayseri Sa. Al. Ko. dan: 
r — 12 ton koyun ve 6 ton sığır 
eti olmak üzere 18 ton kemiksiz 
kavurma imali kapalı zarfla eksilt­
meye konulmuştur. Koyun etinin 
atî teminatı 2475 Hra ve sığır etinin 
teminatı 1350 liradır. İhalesi 15-11- 
943 pazartesi günü saat 16 dadır. 
Şartnamesi ve evsafı Ko. da görülür. 
İsteklilerin Ko. na müracaatları.
(6233) 6188
★
Eskişehir Sa. Al. Ko. dan: 
x — Geyve bölgesinde 1400 ton 
eşya pazarlıkla nakli için ihale gü­
nü talip çıkmadığından yeniden pa­
zarlığa konulmuştur. İhalesi 12-11- 
943 cuma günü saat 15 te Eskişehir 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Katî 
teminatı 3150 liradır. Şartnamesi 
Ko. da görülür. Taliplerin teminat- 
lariyle belli günde Ko. na müraca­
atları. (6232) 6187
★
Çerkeş Sa. AL Ko. dan:
1 — Bolu’dan mübayaa olunan 
1066 metre mikâbı ve 953 desimet­
re mikâbı muadili 9391 adet telefon 
direği İsmetpaşa istasyonuna pazar­
lıkla naklettirilecektir. Muhammen 
bedeli 29875 Hra olup ihalesi 17-11 - 
943 çarşamba günü saat 15 te Çer­
keş Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İs­
teklilerin teminatlariyle birlikte 
Ko. na müracaatları. (6231) 6186
★
İst. Tophane 4 No. lu Sa. Al. Ko. 
dan:
1 — Metresine 728 kuruş 05 san­
tim tahmin edilen 6865 metre elbi­
selik kumaş alınacaktır. Pazarlığı 
15-11-943 pazartesi günü saat 16,15 
te İstanbul Salıpazarmda 4. No. lu 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna - 
mesi ve numunesi öğleden evvel 
görülür. İsteklilerin belli saatte 
7497 lira 10 kuruş katî teminatla­
riyle Ko. na gelmeleri. (6229) 6184 
★
Gelibolu Sa. Al .Ko. dan:
1 — Demirtepe ve Doğanaslanda 
teslim şartiyle 3800 ton odun bir ay 
zarfında pazarlıkla eksiltmeye ko - 
nulmuştur. Muhammen bedeli 110096 
Hra olup katî teminatı 13596 lira­
dır. Evsaf ve şartnamesi Gelibolu 
merkez Sa. Al. Ko. da görülür. İha­
lesi 12-11-943 cuma günü saat ¿6 da 
merkez Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Taliplerin mezkûr gün ve saatte 
katî teminatlariyle Ko. na müraca­
atları. (6230) 6185
Van Sa. Al. Ko. dan;
1 —• Aşağıda miktan yanılt sığır 
eti kapalı zarfla satın alınacaktır. 
İhaleleri 87-11-94$ naat 10 dır. Ev­
saf ve şartnamesi Ko. da görülür. 
Taliplerin beli gün ve ihale saatin­
den bir saat evvel teklif mektupla - 
rmı Ko. na vermeleri. Postadaki ge­
cikmeler kabul edilmez.
Cinsi: sığır eti, miktan 51000 ki­
lo, tahmin bedeli 38850 lira, ilk te - 
m in atı 8868 Ura 75 kuruş.
Cinsi: sığır eti, miktan 48.000 
kilo, tahmin bedeli 31500 lira, ilk te­
minatı 8362 Ura 50 kuruş.
(6838) 6193
¥
İzmir Lv. Amirliği 8a. Al. Ko. 
dan:
1 — Cinsi sığır eti, miktan 24-000 
kilo.
Cins ve miktan yukarıda yazılı 
ihtiyaç pazarlıkla alınacaktır. Pa - 
zarltk ve ihalesi 18-11-948 cuma gü­
nü saat 15 te İzmir Lv. Amirliği 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kati te­
minatı ihale bedelinin yüzde on be - 
sidir. Vasıf ve şartlar her gün Ko. 
da görülür. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte teminatlariyle ve di­
ğer vesikaiariyle birlikte Ko. na 
müracatlan. (6237) 6192
Ankara İnhisarlar Baş Md.
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğün­
den:
Sungurlu kazası dahilinde idare - 
mizin Akçakoyunlu tuzlasında ida­
re binası ile tuz ambarının 2705 lira 
23 kuruştan ibaret keşif varakasına 
ve şartnamesine göre tamiri işinin 
pazarlık muamelesine tayin edilen 
günde talip zuhur etmediğinden 
pazarlık ve ihale işi 17.11.943 tari­
hinde saat 15 te Başmüdürlüğümüz­
de toplanacak komisyonda yeniden 
icra edileceği ve taliplerin 202 lira 
95 krş. ilk teminat paralarlle ve ehli­
yet vesikaiariyle birlikte, komisyona 
müracaatları ilân olunur.
(6211) 6159
Millî Müdafaa Vekâleti
KUM ALINACAK
M. M. V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. dan:
Komisyonda mevcut numunesine 
göre 8Ö0 ton döküm kumu kapalı 
zarf usuliyle ihaleye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 40000 Hra olup 
ilk teminatı 3000 liradır, ihalesi 13- 
11-943 cumartesi günü saat 11 de 
Ankara’da M. M. V. 4 No. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Nümune ve 
şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Nakliyat ücretiyle vesa- 
ir masrafları müteahhidine ait ol - 
mak üzere lüzum görülecek vagon­
lar Askerî Fabrikalar U. Md. lüğün- 
ce temin edilecektir, isteklilerin 
2490 sayılı kanunun maddeleri ah - 
kâmına tevfikan hazırlıyaeaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mu­
kabili komisyona vermeleri.
(5664) 5705
- SEP ARAŞIR ALINACAK
M.M.V. 5 No.lu Sa. Al. Komisyo­
nundan:
Pazarlıkla komisyonda mevcut 
şartlar dahilinde 250 top (Separaşir) 
satm alınacaktır, istenilen miktarın 
tamamı bulunmadığı takdirde bulu­
nabilen miktar satm alınacaktır. Pa­
zarlığı: 10. 11. 943 çarşamba günü 
saat 11,30 dadır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebiHr. Vermeye is­
teklilerin teklif edecekleri fiyat üze­
rinden kati teminatlariyle birlikte 
muayyen günde M.M.V. 5 No.lu Sa. 
Al. Komisyonuna müracaatları.
(6053) 6004
HACİZ KARARNAMESİ
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan:
Suçlu sanılan: 5. Hv. İş. Tb. 3. Bl. 
erlerinden Nasır oğ. 338. D. lu Ef- 
ram (Mardin)
Suç : Vatan hududu dışına firar.
Yukarıda hüviyeti yazılı ve ken - 
dişine isnat edilen suçun mahiyeti 
gösterilmiş olan şahıs As. M. U. K. 
2x6. maddesi hükmünce kayıp sayıl­
dığı cihetle, As. M. U. K. 216-2. 
maddesi gereğince (Türkiye dahi - 
ündeki mallarının gelinceye veya 
tutuluncaya kadar haczine karar ve­
rildi. (6133) 6118
KAYIBA İHTAR
Suçlu sanılan: 5. Hv. İş. Tb. 3. Bl. 
erlerinden Nasır oğ. 338 D. lu Ef- 
ram (Mardin)
Suç : Vatan hududu haricma firar
Yukarıda hüviyeti ve kendisine is­
nat edilen suçun mahiyeti gösteril - 
miş olan şahıs As. M. U. K. 212. 
maddesi hükmünce Kayıp sayıldığı 
cihetle, bu şahsın 18.11.943 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 te 
( 1018-R) müracaat numarası ile 
Müsteşarlık Mehakim şubesinde is- 
batı vücut eylemesi yahut meşke - 
nini bildirmesi luzumu As. M. U. 
K. 215. maddesi gereğince ihtar olu­
nur. (6133) 6118
MEŞE KÖMÜRÜ ALINACAK
M.M.V. 2. No. lu Sa. Al. Ko. dan:
Komisyonda mevcut evsaf ve şart­
namesine göre 81 ton meşe kömürü 
17-11-943 çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarfla eksiltmeye konul­
muştur. Muhammen bedeli 14580 li­
ra olup İlk teminatı 1093 lira 50 ku­
ruştur. isteklilerin kanuna tevfikan 
hazırlıyaeaklan teklif mektuplannı 
ihale günü saat 14,30 a kadar komis­
yon Reisliğine vermeleri. (5934) 5895
M. M. V. V No. Sa. Al. Ko. dan:
Pazarlıkla 500 kilo Boraks satm 
alınacaktır. Hepsine tahmin edilen 
bedel 1600 Hra olup katî teminatı 
240 liradır. Pazariığı 11.11.943 per­
şembe günü saat 14 dedir. Şartna­
mesi her gün komisyonda görüle - 
bilir. Vermeye İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte M. M. Vekâleti V No. 
lu Sa. Al. Ko. na müracaatlan.
(6055) 6038
¥
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan:
Diyarbakır sanayi taburunda mev­
cut dizel motörlerini çalıştıracak 
kabiliyette bir motörcü ustasına ihti­
yaç vardır. Bu İşe talip olanların 
Ankara dikim evinde veya İstanbul 
Levazım amirliğinde ve Diyarbakır 
da sanayi taburunda yapılacak 
imtihanlarında gösterecekleri liya - 
kata göre 100: 120 lira aylık
ücret erilecektir. Talip olanlarm An- 
karada Levazım Dairesi Riyase - 
tine Istanbulda Levazım amirliğine 
Diyarbakır’da gene Lv. âmirliğine 
müracaatları. (6092) 6110
¥
M. M. V. 3 No. Sa. Al. Ko. dan: .
Numunesi komisyonda mevcut ve 
beher kilosuna 850 kuruş fiyat tah­
min edilen 1000 kilo sicimlik şaplı 
deri 15.11.943 pazartesi günü saat 
11,30 da pazarlıkla satm alınacak - 
tır.
Muhammen bedel 8.500 Hra olup 
katî teminat 1275 liradır. Numunesi 
her gün komisyonda görülür.
İsteklilerin belli günde Ankara’da
M. M. Vekâleti 3 numaralı Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (6205) 6x72
☆
M. M. V. 3 No. Sa. Al. Ko. dan:
Numunesi komisyonda mevcut ve 
beher kilosuna 850 kuruş fiyat tah­
min edilen 200 kilo şaplı deri 15-11- 
943 pazartesi saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır.
Muhammen bedel 1700 Hra olup 
katî teminatı (255) liradır.
Numunesi her gün komisyonda 
görülebiHr. İsteklilerin belli günde 
Ankara’da M.M.V. 3 No. Sa, Al. 
Ko. na gelmeleri. (6201) 6173
¥
M. M. V. 4 No.lu Sa. Al. Ko. dan:
Keşif, şartname ve resmi muci­
bince 15 Oadet tahta ızgara yaptırıl­
ması işi pazarlıkla ihaleye konul­
muştur. Keşif bedeli 6000 Hra olup 
katî teminatı goo liradır. İhalesi 
19-11-943 cuma günü saat 10,45 te 
M. M. V. 4. No. lu Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. İstek­
lilerin ihale gün ve saatinde katî te- 
minatlariyle birlikte komisyona mü­
racaatları. (6228) 6183
M.M.V. 4. No. lu Sa. Al. Ko. dam
Bir birliğe ait olup askerî sahaya 
nakline lüzum görülen helâ inşaatı 
pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Ke­
şif bedeli 2726,25 lira olup katî te­
minatı 408.94 liradır, ihalesi 19. İL  
1943 cuma günü saat 11 de M. M. 
V. 4. No. Sa. Al. Ko. da yapılacak­
tır. Bu işe iştirak edeceklerin inşa­
at dairesinden ehliyet vesikası al­
maları şarttır. İsteklilerin ihale gün 
ve saatinde katî teminatlariyle bir­
likte komisyona müracaatları.
(6227) 618a
¥
M.M.V. 4 No. Sa. Al. Ko. dan:
Elmadağ ve Ankara’da teslim edil­
mek üzere beş kalem inşaat malze­
mesi keşfi mucibince pazarlıkla iha­
leye konulmuştur. Keşif bedeli 
5307,70 Hra olup katî teminatı 796,16 
liradır. İhalesi 19-11-943 cuma günü 
saat 10,30 da M. M. V. 4. No. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif ve 
şartnamesi her gün görülür. İstekli­
lerin ihale gün ve saatinde katî te- 
minatlariyle birlikte komisyona mü­
racaatları. (6226) 6ı 8x
¥
M. M. V. 3 No. Sa. Al. Ko. dan:
Numuneleri komisyonda mevcut 
100 kilo şaplı kösele ile 100 kilo san 
sabunlu kösele 15.1 r.943 pazartesi 
günü saat 11 de pazarlıkla satın alı­
nacaktır.
Her ikisi için muhammen bedel 
1850 Hra olup katî teminat 377,5 
liradır.
Numuneleri her gün komisyonda 
görülür,
İsteklilerin belli günde Ankarada
M. M. Vekâleti 3 numaralı satm 
alma komisyonuna gelmeleri.
(6204) 6171
Ev değiştirilecek
Yenişehir’de kirası 45 Hra olan 
geniş 2 oda bir hol banyo ve mut- 
bahdan ibaret olan apartman 3 oda 
ve hollü bir daire ile değiştirilecek­
tir. Tel: 2213 1553
Satılık saman
Sincan köyünde istasyon karşısı 
depo teslimi 75 ilâ 80 ton döküm 
halinde kilosu 3 kuruştan acele sa­
tılıktır. Tel: 2297 1562
Büyük fırsat
ACELE SATILIK MOBİLYA
Mahumdan, müceddet cilâlı yatak 
ve yemek odaları gardroplar secca­
deler v.s. Yenişehir Çelikkale sok, 
12, saat 11-14 üst kat.
1554-1389
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I B A L IK  SATIŞf
I  mTANBUL SALIK AVCILARI KOOPERATİFİ \
“  ANKARA SERVİSİ Ş
|  SAYIN ANKARA HALKINÂ f
[ H E  R G Ü N İ
Elektrik santnalı yanında
”  Belediyenin soğuk hava deposunda “
E ve
Yenişehirde, Sakarya Caddesinde No. 55 de £ü
|  B A L I K  satışına başladığını ™ ER |
Î B U G Ü N : T o r i k  KÎLOSU 4 5  KURUŞ e
Üçüncü satış yeri Samanpazarmda açılmak üzeredir.
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U E TT S 10/11/1943
Atatürk 
hakkında 
eserler
U zun m üddettenberi m em le­
ketim izde çalışan P ro fesö r
M elzig , son zam anlarda “ A ta ­
türk dedi ki..,”  ve “ A ta tü rk ’ün 
b aşlıca  n utukları —  1920 -
1938”  adlı ik i eseri ile , A ta ­
tü rk ’ün n utukları üzerinde
m etotlu  b ir çalışm a yap m ıştır. 
P ro fe sö r, T ü rk çe  olan birin ci 
eserdeki nutukların, bilhassa 
dış p o litika  ve dünya görüşle­
rine ait kısım ların ı "T h u s 
Spoke A ta tü rk ”  adı altında 
İn g iliz c e y e  hulâsa ve B irleşik- 
D e v le t le r  R eisi M. R o o sev elt’e 
ithaf ederek m illetlerarası şöh­
re tle r i olan b e lli başlı şahsi­
y etle re  yo llam ıştır. B u hulâsa, 
bugünkü A nglosakson  barış 
idealin in  esasları A tatü rk  ta­
rafından  tü rlü  fırsa tla rla  sö y­
lenm iş olduğunu gösterm ekte­
dir. R eis  R o o s e v e lt ’in eserle ne 
kadar ilg ile n m iş  olduğu P ro ­
fesö re  y azılan  şu mektuptan 
an laşılm aktadır:
"Azizim Profesör Melzig, 
Cumhurreisi. Roosevelt’e tak­
dim ettiğim "Thus Spoke Ata­
türk” adlt eseriniz hakkında 
Devlet Dairesi, Cumhurreisi 
namına gerek teşekkürlerini ve 
gerek bu esere karşı duyduğu 
derin takdirlerini size bildir­
mekle beni tavzif etti.
İmza: Laurence Steinhardt.“
Hariciye Vekilimiz bugün saat 10 da
Ankara'ya geliyor
Ebedî Ş ef için
bugün yapılacak
programı
Ebedî Şef Atatürk’ün ölümünün 
beşinci yıldönümü münasebetiyle bu­
gün saat dokuzu beş geçe yurdumu­
zun her yerinde tören yapılacak ve 
Ebedi Şef Atatürk’ün adı saygı ve 
minnetle anılacaktır. Bugün aynı sa­
atte bütün Halkevlerinde ve Halko­
dalarında; Halkevi ve Halkodası ol- 
mıyan yerlerde Cumhuriyet Halk 
Partisi merkezlerinde ihtifal top­
lantısı yapılacaktır.
Bugün bütün yurtta Halkevleri, 
Halkodaları ve Parti merkezlerinde 
tam ölüm saatinde, Atatürk’ün bu 
saatte öldüğü kısa ve veciz bir şe­
kilde anlatılacak ve toplantıda bulu­
nanlar, ayakta beş dakika saygı sus­
masına davet edilecektir.
Bundan sonra bir hatip, Atatürk’ün 
hayatı, memleket ve milet için yap­
tığı büyük hizmetler ve kahraman­
lıklar hakkında bir hitabede buluna­
caktır. Bundan sonra Mİ11‘ Şef İnö­
nü’nün Atatürk hakkmdaki beyanna­
mesi okunacak ve toplantıya son ve­
rilecektir. Atatürk’ün heykeli veya 
büstü olan meydana, yoksa Cumhu­
riyet meydanına toplu halde gidile­
cek ve çelenk konarak törene son 
verilecektir.
Bugün bütün makteplerde talebe­
ler okulun münasip bir salonunda 
toplanacaklar ve aynı tören yapıla­
caktır.
Ankara Halkevinde yapılacak 
ihtifalin programı
1 — Açış: Ferit Celâl Güven,
2 — Ebedî Şefin manevi huzurun­
da 5 dakika saygı ve ihtiram.
3 — Atatürk’ün hayatı: Behçet
Kemal Çağlar.
4 — Ebedî Şef Atatürk’ün ufulle- 
rl dolayısiyle Millî Şefimiz ismet 
İnönü’nün Türk milletine beyanna - 
mest.
5 — Atatürk’ün 10 uncu yü hita­
besi (sinemada).
6 — ihtifalde hazır bulunanların 
İştirakiyle Ebedî Şef Atatürk’ün mu­
vakkat kabirlerini ziyaret.
Kıyafet: siyah elbise.
8.45 te yerlerin alınmış olması ri­
ca olunur.
Hariciye Vekilimizin kimisi 
treni Adana’dan hareket etti
Adana, 9 a.a. — Hariciye Vekili Numan Menenıencioğlu ile Ingiltere 
Büyük Elçisi Sir Knatchubel Hugessen ve Hariciye Vekâleti Umumî Kâ­
tibi Büyük Elçi Cevat Açıkalın, Hususi Kalem Müdürü Şadi Kavur, Umu­
mi Kâtiplik Hususi Kalem Müdürü Turgut Menenıencioğlu, Hariciye Şu­
be Müdürlerinden Zeki Sirmen ve Doktor Naci Arzan bugün hususi bir 
tayyare ile şehrimize gelmişler ve tayyare meydanında istikbal edil­
mişlerdir.
Hariciye Vekili ile murahhas heyetimiz için hazırlanmış olan hususi 
bir tren saat 15.15 te Adana’dan hareket etmiştir. Heyet yarın sabah sa­
at 10 da Ankara’da bulunacaktır.
C. H. P. Meclis Grupıı
dün s a a t  15 te toplandı
BAŞVEKİ LİM İZ
Hariciye Vekilinin Kahire görüşmelerine dair 
kısa zamanda izahlar vereceğini bildirdi
Ankara, 9 a.a. — C. H, P .  Meclis Grupu Reis vekilliğinden :
C. H. P. Meclis Grupu bugün (9,11.1943) saat 15 te Reis vekili Balıkesıı 
Mebusu Gl. Kâzım Özalp’in reisliğinde toplandı.
Celse açıldıktan ve geçen zabıt hulâsası okunduktan sonra kürsüye ge • 
len Başvekil Şükrü Saraçoğlu, Kahire'de bulunan Hariciye Vekili Numan 
Menernencioğlu’nun bugün Kahire’den hareket etmesi mukarrer olduğunu 
ve şayet hareket etmiş.ise Ankara'ya avdetinden sonra en yakın bir za­
manda Grup Umumi Heyetine lâzımgelen izahatın arzolunacağmı beyan et­
ti. Bundan sonra Başvekil, zeytine ait mahsulâtı arziye vergisi hakkında 
Balıkesir mebuslarının Grupa vermiş oldukları takririn, bir Grup komisyo­
nu marifetiyle tetkik edilmesini teklif etti ve bu teklif kabul olundu. Buna 
müteakip Parti nizamnamesi gereğince her içtima yılı başında yeniden se­
çilmesi icabeden Haysiyet Divanının seçimine geçildi. Seçim neticesinde 
aşağıda adları yazılı zatların ekseriyet kazandıkları görülerek Heyete 
arzolundu.
Ruznamede müzakere edilecek başka madde olmadığından celseye niha­
yet verildi
Gl. Naci Eldeniz (Seyhan), Ali Rânâ Tarhan (İstanbul), Dr. Mustafa 
Cantekin (Çorum), Ziya Karamursal (İstanbul), Münir Çağıl (Çorum). 
Dr. İbrahim Tali Öngören (Diyarbakır).
Not:
Parti Grupu Komisyonu (10.11.1943) çarşamba günü saat 10 da top - 
lanacaktır.
M. Churchill bir nutuk verdi 
İngiltere daima bir
taarruza uğrıyabilir
1944 te çok kanlı muharebeler olacak
Zonguldak'ta
Uzun Mehmet 
gönü kutlandı
Zonguldak, 9 a.a. — Maden kömü­
rünü 1829 yılında 8 sonteşrinde bu - 
lan Uzun Mehmed’in kara elması bu­
luşunun 114 üncü yıldönümüne rast- 
lıyan dünkü gün şehrimizde büyük 
bir tören yapılmıştır.
Saat 11.30 da Uzun Mehmet par­
kında, Vali, Belediye, Halkevi reisle­
riyle, vilâyet ve belediye umumi mec­
lisi azalarının, işletme müdür ve me­
murlarının hazır bulunduğu ve bü - 
tün okullarla kalabalık bir halk küt­
lesinin iştirak ettiği bu törende is­
tiklâl marşından sonra, yüksek mü - 
hendis Niyazi Dursoy, kömürün ta - 
rlhçesini ve Uzun Mehmed’in hayatı­
nı ve kömürü buluşunu anlatmış ve 
cumhuriyet marşiyle törene son ve­
rilmiştir. Tören, basın ve yayın u - 
mum müdürlüğü tarafından filme a - 
lınmıştır.
M . Eden Lizbon’da 
M. Salazar’la görüşecek
Londra, 9 a.a. — Berlin radyosu 
nun verdiği bir habere göre, Mr. E- 
den, Londra’ya dönerken Lizbon’a 
ağrıyacak ve Portekiz Başvekili M. 
Satazr’te görüşecektir,
Hava akınları yüzünden
Almanya’da Kassel şehri 
haritadan silindi
Londra, 9 a.a. — Dün burada ya­
pılan resmî bir demeçte şöyle denil­
mektedir:
Ingiliz hava kuvvetleri, Cassel şeh­
rini Alman endüstri hartasından hiç 
olmazsa şimdilik silmiş bulunuyor - 
lar. 22 ilkteşrinde Ingiliz hava kuv­
vetleri şehrin 140 hektarlık mamur 
kısmından 120 hektarlık kısmını tah- 
ribetmişlerdir. Banliyö hariç olmak 
üzere şehrin geri kalan kısmından 
en az yarısı da tahribedilmiı bulu­
nuyor,
Resmî demeçte şu ilâve edilmek­
tedir.
Almanya'nın harp gayretleri için 
çok büyük bir ehemmiyeti olan Cas­
sel endüstrisi, hiç olmazsa bir müd - 
det için faal olmaktan çıkmıştır.
Kerç düştü mü ?
Moskova, 9 a.a. — Reuter ajan­
sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Henüz resmen teyidedilmiyen bir 
habere göre, Kerç şehri bu sabah 
işgal edilmiştir.
İspanyol Generalleri 
Kıraihğın yeniden 
kurulmasını istediler
Londra, 9 a.a. — Daily Express ga­
zetesinin Cenevre muhabirinin ver - 
diği malûmata nazaran, bazı Ispan­
yol generalleri Devlet Reisi Franeo- 
ya müşterek bir mektup yazarak, Is­
panya’da Kıraihğın yeniden kurulma­
sını ve Faşist rejiminin lâğvedilme - 
sini istemişlerdir.
Bu mektupta ezcümle şöyle denil­
mektedir:
"En büyüğümüzden, lâyık oldu ■ 
ğu bütün hürmetlerimizle Ispanya v 
da ananevi kıratlığın ihyası hususun­
da bizimle aynı fikirde olup olma - 
dığını soruyoruz,”
Giraud Fransız Komitesi 
Reisliğinden istifa etti
Londra, 9 a.a. — Cezayir radyo­
sunun bildirdiğine göre, general Gi­
raud Fransız Millî Kurtuluş Komi­
tesi reisliğinden ayrılmıştır.
General Glraud Fransız kuvvetleri 
başkomutanlığı vazifesini muhafaza 
etmektedir,
İtalya'da son 
askeri durum
Cezayir, 9 a.a. — Şimal Afrika 
Mütefikler umumi karargâhından 
bildirildiğine göre, 8 inci ordu bü - 
tün cephe boyunca ilerlemiştir. 5 m- 
ci ordunun ileri hareketi fena hava 
yüzünden mahdut olmuştur. Daha 
şimalde Müttefik kıtaları Sangro 
ırmağına hâkim mevzilere varmış­
tır. Durazzo bombalanmıştır.
Alman resmî tebliği 
Berlin, 9 a.a. — Bugünkü resmî 
tebliğe göre cenup İtalya cephesinde 
düşman dün savaş kesimine yeni 
kuvvetler sevkederek hattımızı yar­
mak istemiştir. Bilhassa Volturno’- 
nun batısında ve şimal batısında 
dün birkaç tepe İçin çok çetin sa­
vaşlar olmuştur. Bütün hücumlar, 
düşmana kanlı kayıplar verdirile - 
rek püskürtülmüştür. Bazı mevziî 
gedikler, karşı hücumlarla kapatıl - 
mıştır.
İstanbul'da Lodos 
hasarlar yaptı
İstanbul, 9 (Telefonla) — Evvel­
ki günkü fırtma sırasında şehrin 
birçok yerlerinde ağaçların devril - 
diği ve bazı yerlerde telgraf ve te - 
lefon hatlarının bozulduğ anlaşıl - 
mıştır. Vefa’dakl dokuma imalâta - 
nesi önünde kopan telefon hattı e - 
lektrik hattına takılmış ve bu sıra­
da oradan geçmekte olan 12 yaşında 
Aysel adında bir çocuğa çarparak 
ağır surette yaralanmasına sebep 
olmuştur. Limanda da Haydarpaşa - 
Ahırkapı, Davutpaşa’fea da birer 
mavna batmış, Haydarpaşa’da bğalı 
duran otuz mavna rüzgârın tesiriy­
le dağılmış ve zorla mendirek içine 
alınabilmiş, Ortaköy’de bulunan 
mavnalar da halatlarını koparmış 
ve Ertuğrul yatının bağlı bulundu - 
ğu şamandırayı yerinden oynatmış­
lar, bunun neticesi olarak yat demi­
rini taramış ve tehlikeye düşmüş, 
fakat kurtarılmıştır. Beşiktaş önün­
de çöp mavnalarından biri parça - 
lanarak batmış ve on sandal da su­
lara gömülmüştür. Evvelki akşam 
intizamım kaybeden denR seferleri 
bu sabah tekrar teessüs etmiştir. 
Dün gece şehrin muhtelif semtleri - 
ne yıldırımlar düşmüş ufak bir ta­
kım hasarlara sebep olmuşsa da in - 
«saca zajdaf olmamışta.
Bondra, 9 a.a. — Başvekil Mr. 
Churchill Londra şehri belediye rei - 
sinin Mansionhause’de vermiş olduğu 
öğle yemeğinde hazır bulunmuş ve 
Londra şehri fahri vatandaşlığına in- 
tihabindanberi ilk nutkunu vermiştri.
Başvekilin yanında kızı, General 
Smuts, kabine azalan ve daha birçok 
misafirler bulunuyordu.
Churchill nutkunda Moskova kon­
feransından bahsetmiş ve bu konfe­
rans neticesinde Rusların Ingiltere ve 
Amerika’nın kendileri ile beraber iş­
birliği yapacağına ve harpsonrası 
funyasının kuruluşunda beraber ça - 
iışacaklarma tamamen kanaat getir­
diğini söylemiş ve yakında üç hükü­
met reisinin görüşmelerinin mümkün 
olacağım ümidettiğini söylemiştir.
Memleket işlerinden bahseden 
Başvekil, zafer ve sulh ümitlerine ka­
pılmanın daha zamanı gelmediğim 
ve halen büyük muharebe imkânla - 
rının mevcut olduğunu belirterek de - 
miştir ki:
“— Ingiltere’nin beklenmedik şe­
kilde taarruza tekrar uğramak ihti­
malini göz önünde tutmalıyız. Bir - 
kaç aydanberi böyle bir taarruz ha - 
zırhğmı büyük bir dikkatle takibet-
mekteyiz. Buna karşı bütün Ingiliz 
milleti ve dahilî teşkilâtı seferber ol­
muş vaziyettedir.”
Nutka devam eden Churchill, 
Müttefiklerin, plânlarının hiçbir su­
rette Almanya’nın çabuk inkırazı 
hayaline bağlanmamalarını tavsiye e- 
derek: şahsi kanaatim demiştir, Avru 
pa’da 1944 te cereyan edecek savaş­
ların çok şiddetli ve bilhassa Mütte­
fik devletlere çok pahalıya mal ola­
cağı merkezindedir. Eğer önemli bir 
strateji hatası yapılmazsa 1944 Av­
rupa harbinin en çetin bir senesi ola­
caktır.
Eğer beklenmedik bir mesut hâ - 
dişe ve yahut bir talih oyunu zuhur 
etmezse 1944 sonesi Amerika ve în - 
giliz orduları İçin Waterloo ve Ge - 
desburgh muharebelerinden daha kan 
lı ve şiddetli savaşlara şahit olacak 
ve birçok Amerikan ve İngiliz aile - 
leri matem içinde kalacaktır. Btr 
Amerikan ve Ingiliz ahenkli işbirli - 
ği, yalnız bu korkunç harbi nihaye - 
te erdirmekle kalmıyarak yarının hür 
dünyasını kurmağa yarıyacak ve ge­
lecek nesilleri kurtarmış olacaktır.
Ghurchill’in bu nutku uzun ve 
şiddetli alkışlarla karşılanmıştır.
Atatürk'ün şahsiyeti
Kahire görüşmeleri hakkında
Sofya’da tefsirler
Görüşm eler Sofya mahfillerinde 
derîn bir ilgi iie karşılandı
Sofya, 9 a.a. — Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor:
Menenıencioğlu - Eden görüşmele­
ri Sofya mahfillerinde derin bir alâ­
ka uyandırmıştır. Bununla berabeı 
iki gazete müStesna olmak üzere 
Bulgar basını, hâdiseyi sadece kay­
detmekle iktifa ederek her hangi bir 
mütalea yürütmekten çekinmiştir. 
Mamafih gazetelerin hepsi bu hu­
susta muhtelif kaynaklardan gelen 
haberleri neşretmiştir.
M. Krapçef, Zora gazetesinde “du­
rumumuzu muhafaza edeceğiz,, baş­
lığı altında neşrettiği makalede şöy­
le diyor:
Bulgaristan’ın, Karadeniz sahille­
rinde üs vermekten imtina etmesi her 
hangi bir memleketin ve her hangi 
bir hükümetin hattı hareketiyle telif 
edilebilecek yegâne cevabı teşkil et­
miştir. Karadeniz kıyılarında yaban­
cı üsler meselesinin günün mevzuları 
arasından çıkarılıp çıkarılmadığını 
veya bu meseleye daha büyük bir e- 
hemmiyet verilip verilmiyeceğini za­
man gösterecektir. Ne olursa olsun 
sadece Bulgaristan değil, bütün Ka­
radeniz devletleri bu hususta çok u- 
yamk davranmak mecburiyetindedir 
Bu zarureti Romanya gibi Türkiye de 
anlamış bulunmaktadır. Memleketini 
Manş bölgesinde açılacak bir ikinci 
cephenin sıkıntılarından her ne pa­
hasına olursa olsun kurtarmağa ça­
lışan Mr. Eden Kahire'de başkala­
rının yapması gereken fedakârlıklar­
dan bahsedebilir. Ingiliz Hariciye Na­
zırı. bunu yaparken, pek tabii olarak 
Karadeniz sahilindeki memleketleri 
lehdideden tehlikeyi ihtimamla gizle­
miştir .
“Fakat Şark diplomasisi. Mi ster 
Helen'in diplomatlığından aşağı kal­
maz.,,
Moskova’da beklenen netice 
elde edildi mi?
Diğer taraftan profesör Genef, 
"Utro„ gazetesinde “ son siyasî hâdi­
seler,, başlığı altında yazdığı bir ya­
zıda şöyle diyor:
Moskova konferansı bir müddet, 
bir çok meselelerin hallini bekliyen 
cihan umumi efkârım işgal etti. Fa­
kat neşredilen tebliğlerden anlaşılı­
yor ki, beklenen netice elde edileme­
miştir. Filhakika her devlet, kendi 
menfaatlerine uygun bir politika ta- 
kibetmek istediği için, fevkalâde va­
ziyetlerin doğurduğu bu meseleler ü- 
zerinde, milletlerarası bir anlaşmaya 
varmak kolay değildir.
21 ilkteşrin tarihli bir yazımızda 
da Moskova’da toplanan üçler kon­
feransından bahsederken Müttefikle­
rin ikinci cephe meselesiyle diğer 
bazı mühim meseleleri bertaraf ede­
rek bu hususlarda kati karar veril­
mesine mani olmağa çalışacaklarını 
belirtmiştik.
Esasen Ruslar da Mosırova kon - 
feransında daha ziyade askerî me­
selelerin halledilmesini istemişler­
dir. Yüksek askerî mütehassısların 
konferansa iştirak etmiş olması da 
buna bir delildir.
Siyasi meselelere gelince: bun­
lar Anglosaksonlarm müttefiki olan 
küçük memleketleri alâkadar et - 
mektedir. Bu meseleler Avrupa’nm 
mukadderatiyle ilgilidir. Avrupa’nm 
istikbaline ait Müttefik tasavvurla­
rı henüz sarih bir şekil almış bulun­
muyor. Ingiliz Hariciye Nazırı ile 
Türkiye Hariciye Vekilinin Kahire'­
de buluşmalarını gerektiren sebep 
de bu sarahatsızlıktır. Bu meseleler 
Moskova konferansında ne derce- 
ye kadar aydmlanabilmiştir ? Teb - 
liğlerden bunu anlamak mümkün 
değildir. Avusturya’nın istiklâli ve 
harp suçlularının cezalandırılması 
gibi bazı meseleler, propaganda ica­
bı olarak ortaya atılmıştır. Bunla - 
rın halli harbin neticesine bağlıdır.
Moskova’da görüşülen en mühim 
iş, Müttefiklerin harbi nasıl çabuk 
bitirebilecekleri meselesidir. Zaten 
esas mesele de budur ve diğer bütün 
meseleler buna bağlıdır.
Fransız - İngiliz mütarekesi arifesinde 
Suriye'den memleketimize sığınan 
10 gemi hakkmdaki satmalma 
mukavelesi yürürlüğe girdi
Fransız - Ingiliz Akkâ mütarekesi arifesinde Suriye’den memleketi - 
mize sığman ve o zamandanberi mürettebatiyle birlikte Erdek’te gözaltı 
tutulan Fransız gemilerinin Hükümetimizce —- bey’i bilvefa suretiyle — 
satın alınmasına müteallik olarak 26 mayıs 1943 tarihinde Hariciye Veki­
limizle Fransa Büyük Elçisi arasında imza edilen ve 27 ağustos 1943 ta­
rihinde Vişi’de teati edilen mektuplarla teknik ve malî bakımdan tamam­
lanan mukavele, 8 sonteşrin 1943 tarihinde yürürlüğe girmiş bulun­
maktadır.
B e y ’i b ilv e fa  su retiy le  hüküm eti­
m izce  satın alm an gem iler io  tane 
olup bunlardan b iri 4220 tonluk p et­
ro l gem isi ve  ö tek i 9 u da cem an 
2275 tonluk (röm orkör, m avna, şa- 
lupa, yat, k ıla vu z  gem isi, sarnıç 
gem isi, m otorbot) gib i taşıtlard ır. 
G ö zaltın d aki gem iler arasında bu­
lunan F ra n sız  filosuna mensup 
E lan  avizosu  bu satın alma işinin 
dışında tutulm uş olup E rd ek ” te 
g ö za ltı kalm akta devam  edecektir.
Satm alm a bedeli 18 m ilyon İs v iç ­
re frankıd ır. B u para F ran sa hükü­
m etince m ünhasıran F ra n sız  sivil aha 
li ve Fransız harp esirlerinin iaşe- 
tİUt 11*111*1
F ran sa H üküm eti m uhasam atın 
sona erişi veya A vru p a ’da M ü tte­
fik le rle  M ih ver D e v le tle r i arasında 
m ütareke akti tarihinden itibaren  
a ltı a y  zarfın d a  d ilerse  bahis m ev­
zuu gem ileri b i y ’ ib ilv e fa  hakkına 
istinaden tek rar satın a lab ilecektir. 
S atış  bedelinin  tekrar ted iyesi ve 
gem ilerin  iadesi, tekrar satın  alma 
talebi tarihinden itibaren  a ltı ay 
zarfın da, yap ılacak tır. T e k ra r satın 
alma bedeli satış bedelinin aynı m ik­
tarında ve aynı para ile  o lacaktır.
B u gem ilerin  m ürettebotım  teşk il 
eden 13 subay ve 318 er gem ilerin  
tesllüm ü anında srbeat btrakılacak-
★  Ba§ı 3 üncü Sayfada.
Atatürk’ün bu üstün vasıllarla 
bezenmiş seçkin şahsiyeti, bütün 
şahsi, maddi, mânevi, millî kuvvet­
leri dâhice bir toplayış ve kavra­
yışla tek hedefe sevkedebildl. Tür­
kün varlık ve egemenliği bu saye­
de kurtuldu ve kuruldu. Bü olay 
onun adım, Türk vatanseverliğinin 
bayrağı halinde dalgalandırdı. Li­
man V. Sandres, onu, “ Sevimli, 
sempatik, mütevazi duruşlu, fakat 
kararlarında inatçı, dileklerinde 
sarsılmaz surette sabit ve açık”  
diye vasıflandırıyor. Çanakkale’de 
beraber çalıştığı Alman generali­
nin biraz teııkid kokan bir tonla 
belirttiği bu karar ve irade katılığı 
ona milletinin ölçüsüz güvenini ka­
zandıran belli başlı sebeplerden bi­
ridir. Harbin felsefesini yapmış o- 
lan Clausewitz’e göre “Dünya yü­
zünde en kudretli şey, irade” dir. 
Bu bakımdan Türk milletinin bü­
külmez yaşama ve yaratma dileği, 
ancak Mustafa Kemal'in çelik ira­
desiyle bu kadar İsrarlı ve canlı 
bir şekilde temsil olunamilirdi. 
★ ★ ★
Uk TATÜRK’Ü, istiklâline çok 
f j \  kıskanç surette bağlı bir 
..... _ ,m şefi yapan esas haslet, mil­
let için milletle beraber çalışması­
dır. Onda kafa ve ruh muvazene­
si en ahenkli şeklini bulmuştu. 
Milletinin şerefli tarihine ve bü­
yük istikbaline sarsılmaz inancın­
da ülkücü, olayları müspet ilim 
zihniyetiyle tartıp ölçerek tedbir­
ler alışında gerçekçi idi. Millet ve 
insanlık için engin bir sevgi ile 
çarpan cömert ve asil kalbiyle bü­
tün varlığını tutuşturan geniş bir 
ahliîk idealizminin tamamladığı bu 
ülkücü gerçekçilik, akla sığmıyan 
başarılarının desteği ve kaynağı­
dır, Bu sebeple “milletin vicdanın­
da ve istikbalinde ihtisas ettiği te­
kâmül istidadını, millî bir sır ha­
linde kalbinde taşıyarak” yirmi 
dört yıl önce Anadolu’ya ayak ba­
sarken, gönlünde mistik bir duy­
gunun şüphe ve tereddüdünü değil, 
gerçekleşeceği muhakkak bir ilim 
nazariyesinin kesin inancını taşı­
yordu.
Onun içindir ki ne yapacağını, 
nasıl çalışacağını, ne karşılık göre­
ceğini bilerek, hesabederek işe baş­
ladı. Millî kurtuluşun beşaretini 
nefsinde taşıyan bir insan sıfatiyle 
millî kıymetleri yekûn halinde mil­
lî dâva için seferber etti. Bu su­
retle Millî Mücadele Türklüğün, 
Tiirke ve millete haklı imanına da­
yanan kafa ve gönül birliği imti­
hanı oldu. Atatürk tâ o günden u- 
zağı gören realist düşüncesinin ışı- 
ğiyle bugünün bir gerçeğini aydın­
latmıştı: "Harp ve muharebe de­
mek, yalnız orduların değil, iki 
milletin bütün mevcudiyetleriyle 
karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle 
vuruşması demektir... Bütün mad­
di ve mânevi varlığını vatan mü­
dafaasına hasretmekte teenni ve 
müsamaha gösterenler harp ve mu­
harebeyi cidden göze almış ve ba­
şarabileceklerine kani olmuş sayı­
lamazlar.’ ’ Sakarya harbi vesile­
siyle söylenmiş olan bu cümleler, 
1935 te Ludendorff’un ortaya at­
tığı iddia olunan topyekûn harp 
nazariyesinin ve bu görüşün bu­
günkü tatbikatının olaylarla des­
teklenmiş en kesin ve kısa tarifi­
dir. Varlığım, İstiklâlini koruma 
zorunda kalen her ulusa da tuta­
ca in volu gösteren açık bir hare­
ket düsturudur.
IE REOÎ Şefin Devlet ve siyaset adamı olarak bize bıraktığı 
en büyük eser, yirminci yılını kut­
ladığımız Türkiye Cumhuriyetidir. 
Cumhuriyet, bizim için bir bütün 
halinde Türk inkılâbının verimle­
ri demektir; yeni bir hayat ve dün­
ya görüşü, medeni ve yüksek bir 
cemiyet yaşayışı uğrunda kalb ve 
gönül birliği demektir. Dil, tarih, 
kıyafet, yazı ilâh, inkılâpları ve 
yurdun imarı için bütün çalışma­
lar, hep Cumhuriyet mefhumu içe­
risinde topladığımız bu yüksek, 
mesut, müreffeh, ileri bir toplu­
luk hayatının gerçekleşmesine doğ­
ru atılan adımlardır.
Devlet ve Hükümet şekli olarak 
Cumhuriyet, teokratik, ortaçağ te­
lâkkilerinden sıyrılıp modem ve 
İlmî esaslar üzerine kurulan dinç 
bir millet yapısıdır. Halkımızın ru­
hî ve fikrî temayüllerine en uygun 
müesseseleriyle milliyetçi, halkçı, 
lâik, devletçi ve inkılâpçı Cumhu­
riyetimiz, tamamen bize has millî 
bir karakter taşır. Bu sebeple “Re­
né Pion”un “Yeni Türk Devletini, 
1908 Meşrutiyetinin kılık değiştir­
mesinden ibaret sayması” ya ceha­
let veya gaflet eseridir. Paul Gen- 
tizon, meşhur eserinde 1922 ve 1928 
arasında Türkiye’de geçen hâdise­
lerin eşi dünyada vukua gelmedi­
ğini söylemekle sadece hakikati 
anlatmış oluyor.
Millî cevhere ait üstün kıymet­
lerin ve Türk siyasi hîrllğinin İda­
mesi İçin, milliyetçiliği esas pren­
sip sayan Ebedî Şef ancak halkçı, 
yani halk hâkimiyetine dayanan 
bir idare şeklinde hürriyetle niza­
mı birleştirme imkânına kaanidi. 
1922 senesinde Füvük Millet Mec­
lisini açış nutkunda millî hâkimi­
yeti heyecanlı sözlerle övmüş ve 
"hüriyetin de, müsavatın da, ada­
letin de noktal İstinadı hâkimiyeti 
milliye’ ’ olduğunu belirtmişti. Mil­
let ve hüriyet sevgisinin, millet 
İradesine hürmetin bu heyecanlı 
timsaline diktatör diyebilmek İçin 
insanın Ziemke veya Sforza gibi 
yuvarlandığı dalâlet uçurumunun 
dehşetini görmemesi lâzımdır. Bu­
nunla beraber eski Italyan Hari­
ciye Nazırı Sforza memleketinde­
ki siyasi İnkişafın doğurduğu hınç­
la yazdığına şüphe olmıyan her iki 
eserinde, gerek Avrupa’ya şekil 
verenlerde, gerek Avrupa diktatör­
lerinde, Atatürk’ün bir daha Tür­
kiye’de otokrasinin hüküm sür­
mesine engel olmak üzere mîlletî 
yetiştirmek İçin diktatörlük ettl-
nız Türkiye’de halk ve idare eden­
ler münasebetinin kin ve korkuya 
dayanmadığını açıkça söyler. Sev­
giye dayanan bir otorite Devlet ve 
nizamının esas şartıdır. Bunun dik­
tatörlükle hiç alâkası yoktur.
Atatürk, siyasi ve sosyal mese­
lelerin halli çarelerinin ancak İlim­
le bulunabileceğine inanmış, idare 
edenlerin ahlâkî ve kanunî yollar­
dan ayrılmalarının vahim netice­
ler doğurabileceğini tamamen müd­
rik, gerçekten demokrat ruhlu bir 
şahsiyetti. Hayatında daimî su­
rette milletin ölçüsüz itimat ve 
sevgisiyle çevrili olarak yaşadı. O, 
ne yapsa anakanunun kendisine 
veya makamına böyle bir salâhl- 
yet verip vermediğini düşünmek 
hiçbir Türkün hatırından geçmez­
di. Buna rağmen Teşkilâtı Esasl- 
yenin lâfzına ve ruhuna, Cumhu­
riyet esaslarına, millî hâkimiyete 
harfi harfine sadık kaldı. Bütün 
harekât ve icraatında yalnız ikna 
ve inandırma yolunu tuttu. Bunu 
Herriot ne güzel canlandırıyor: 
“ Şef’in canlı sözleri kupkuru ni- 
zamattan daha öğretici kudreti 
haizdir. Büyük Şef’i yakından ta­
nıyanlar, onun bakışlarındaki kud­
reti, sözlerindeki sıhhati, şahsın­
daki enerjiyi, bilgisinin genişliğini, 
örnek olmak hususundaki nüfuz ve 
tesirini bilirler. O cezbeder, İkna 
eder, itimat telkm eder. Bütün 
millet, onun peşinden yürür’ ’. Ta­
rihte hangi diktatör bu mazhari­
yete ulaşmıştır, hangi diktatörün 
tabutu ardında bütün dünya 
el bağlamış ve ağlamıştır?
Şef’le millet arasındaki bu kar­
şılıklı sevgi ve güven münasebet 
ve havası asli bir Cumhuriyet ge­
leneği olmuştur.
★ ★ ★
M  TATÜRK, insanlık cevherinin 
özünü teşkil eden “bilgl”nin, 
tıkır tarihinin başlangıcmdanberi 
ruhları asîl bir iştiyakla tutuştur­
duğunu, bütün beşeri cehtleri ken­
dine çeken en kutsal bir amaç ol­
duğunu herkesten iyi biliyordu. 
Yüksek bir ilim müessesemizin 
cephesini zinetliyen “Hayatta en 
hakikî mürşit, ilimdir’’ düsturu 
yalnız söz olarak değil, fiil ve ha­
reket düsturu olarak da ortaya at­
tığı, bağlı kaldığı değişmez esas 
olmuştur. O yeryüzünde bütün in­
sanları birleştiren, yükselten be­
şerî kıymetlerin, bu değerlerin ge­
lişip olgunlaşmasına yönelmiş ül­
külerin hep bilgi yurtlarında eki­
lip beslendiğini, büyütülüp canlan­
dırıldığını asla gözden uzak tut­
mazdı.
Bilir ve inanırdı kİ mîlletler ara­
sında anlaşma, kaynaşma ve se­
vişmeyi sağlıyacak hakikî bağlı­
lıklar, müşterek idealleri yaratıp 
kökleştiren ”bllgi’’den; kökleri 
ilim ve İrfan müesseselerinde gö­
mülü kültürel münasebetlerden 
kaynak alırlar. Hür mîlletler ara­
sında sulh, ahenk İçerisinde müş­
terek ülkülere ve medeni İnkişa­
fa çevrilmiş İyi münasebetlerin ce­
reyanını insanlık şerefinin İcabı sa­
yan Atatürk, Millî Şefimizin isa­
betli tavsifiyle "insanlık idealinin 
âşık ve mümtaz siması idî. Şefle­
rin, kendi milletlerinin refah ve 
saadeti ile beraber, başka ulusla­
rın huzur ve inkişafı İçin de kay­
gı çekmeleri lüzumunu açık bir 
gönülle her zaman tekrarlardı. Bu 
bakımdan onu gerçekten, macera 
peşinde koşarak İnsanlığa harafol 
ve sefaletten başka bir şey bırak­
mayan serdarlarla mukayeseye 
kalkmak büyük bir hata ve gaflet 
olur.
Büyük İnönü’nün dediği gibi, bü­
yük insan ailesinin saadetine hiz­
met etmeyi vazife sayan, İnsani­
yet ülküsünü takibeden, İnsan ce­
miyetini kâinatın en kıymetli ve 
en kudretli varlığı olarak tanıyan, 
insanlık ailesinde yüksek bir ce­
miyet olarak yaşamayı gaye edi­
nen Türk inkılâbı, bu prensiple­
rinde Büyük ve Ebedî Şefinden 
mülhem olmuştur.
Yurdumuzun bugünkü emniyet 
ve selâmet havasım yaratan ted­
birli siyaseti gene bu insani pren­
sipler üzerine kurulmuştur. Milli­
yetçilik prensipliniz, başkalarının 
haklarma riayetkâr, ahlâki, insa­
ni, medeni bir kıymet ve karakter 
taşır. Atatürk’ün millî ve İnsani 
kıymetler üzerine titriyen bir mil­
liyetçilik tasvirine dayanarak ku­
rup Türk milletine emanet bırak­
tığı Cumhuriyet, sağlam temeller 
üstünde daimi inkişafına devam 
edecek, ileri, yüksek, medeni Türk 
cemiyetinin temel direği, millî İs­
tiklâlimizin sembolü olarak kala­
caktır. Atatürk bunu bilerek, ese­
rinin ebediliğine inanan bir insanın 
gönül ferahlığiyle fâniliğe veda 
etti. Cumhuriyetin Onuncu Yıldö- 
nümündeki nutkunda şöyle demiş­
ti: “Asla şüphem yoktur ki, Türk­
lüğün unutulmuş büyük medeni 
vasfı ve kabiliyeti, bundan sonra­
ki inkişafı île Atinin yüksek me­
deniyet ufkundan bir güneş gibi 
doğacaktır.”
Bu sözlerde Türkün büyük istik­
baline iman, İlmî bir kesinlik ka­
zanmaktadır. Biz Atatürk’e bağ­
lanıp inandığımız kadar, bu sözle­
rin taşıdığı beşarete de inanıyoruz. 
Cumhuriyetin yirmi yıllık seyrin­
de bu inam kuvvetlendirecek be­
lirtiler, sayılmayacak kadar çok­
tur.
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